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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 2) เพ่ือสร้างเกณฑ์ปกตริะดับท้องถิ่น (Local Norm) ของแบบประเมินประสิทธิภาพ
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 390 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
จากผลการวิจัยพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 สร้างข้ึนตาม
แนวคิดของ Likert เป็นมาตรวัดแบบประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 8 
ประการ ได้แก่ ความสามารถด้านวิชาการ  ความความสามารถด้านเทคโนโลยี ความรู้ความสามารถ
ด้านการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ความสามารถด้านการสร้างเครือข่าย  ความสามารถด้าน
การให้และส่งเสริมความร่วมมือ ความสามารถด้านการสื่อสารการสื่อสาร  ความสามารถด้านความคิด
สร้างสรรค์  และความสามารถด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน  ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการสอน
ของครูด้านความสามารถด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน อยู่ในระดับสูงสุด ส่วนประสิทธิภาพการสอนครู
ด้านความสามารถด้านการสร้างเครือข่าย อยู่ในระดับต่ าสุด และรองลงมา คือ ความรู้ความสามารถ
ด้านการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ดังนั้น จึงควรให้ครมีูการพัฒนาด้านความสามารถด้านการ
สร้างเครือข่าย  และด้านความรู้ความสามารถด้านการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมอย่างจริงจัง 
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของครูในยุคศตวรรษที่ 21 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were to develop and evaluate teaching efficiency 
tool for teachers in the 21st century for teachers under the jurisdiction of primary 
education in the three southern border provinces. In addition, the local norm of 
teachers in three southern border provinces was also created. The samples consisted 
of 390 teachers selected by random sampling from the jurisdiction of primary 
education in the three southern border provinces. Based on developmental research, 
the teaching efficiency tool for teachers in the 21st century was constructed in form 
of 5 – level Likert scale and consisted of 8 major factors as follow: content, 
computer integration, constructivism, connectivity, collaboration, communication, 
creativity and caring. Results showed that teaching efficiency of caring factor was at 
the highest level and that of connectivity and constructionist factors was at the 
lowest level. It is recommended that connectivity and constructionist has to be 
upgraded seriously to meet the need of teaching efficiency in the 21st century for 
teachers in three southern border provinces. 
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กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการจัดการศึกษาของแต่ละประเทศ ท าให้ทุกประเทศต้องมีการทบทวน
วาระของการพัฒนาการศึกษาให้ทันกับยุคสมัย ได้แก่ ลักษณะนิสัยของนักเรียน การจัดการเรียนการ
การสอนทีเ่น้นเทคโนโลยี  และการบริหารจัดการภายในโรงเรียน เป็นต้น จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้กล่าวว่า การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนจะต้องให้
ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน 
กระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542  
ซึ่งได้บัญญัติสาระตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยมีหลักการใหญ่ ๆ ในการปฏิรูปการศึกษา 3 
ประการ คือ 1) ให้เป็นการศึกษาส าหรับคนทั้งมวล (Education for all) 2) คนทั้งมวลต้องท าเพ่ือ
การศึกษา (All for education)และ 3) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือสอดรับกับการจัด
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จากบทวิเคราะห์การศึกษาไทยในโลกศตวรรษท่ี 21 ของส านักนโยบาย
และแผนการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบว่า ประเด็นวาระส าคัญทางการศึกษา  
ได้แก่ ด้านคุณภาพ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ และการเข้าถึงการศึกษา ซึ่ง
ประเด็นคุณภาพนั้น จะเน้นในเรื่องของคุณภาพของครู (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557:4) 
ภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century skills)  ได้ก าหนดกรอบ
ความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบใหญ่ๆ ได้แก่ 1) วิชาแกนและ
แนวคิดส าคัญในศตวรรษท่ี 21 (Core subjects and 21st Century themes)  2) ทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 (21st Century skills) ประกอบด้วย 3 กลุ่มทักษะ คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation skills) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media 
and Technology skills) และทักษะชีวิตและการท างาน (Life and Career skills) และ 3)ระบบ 
สนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21 (21st Century Supporting systems) (อดุลย์ วังศรีคูณ, 





แนวทางท่ี 1 3Rs+8Cs+2Ls (ส าหรับนักเรียน) 
3Rs ได้แก่ Reading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้) และ (A) Rithmetics     
(คิดเลขเป็น)      
8Cs ได้แก่ Critical thinking & problem solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity & innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม) Cross-cultural understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวน
ทัศน์) Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า) Communications, Information & Media literacy (2-3 ภาษา, ทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing & Media literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career & Learning Self-reliance (ทักษะอาชีพ และทักษะ
การเรียนรู้) และChange (ทักษะการเปลี่ยนแปลง) 
2Ls ได้แก่ Learning Skills (ทักษะการเรียนรู้) และ Leadership (ภาวะผู้น า)
วิจารณ์ พานิช, 2555) 
แนวทางท่ี 2 8C–Teacher (ส าหรับครู) ได้แก ่1) Content คือ ครูต้องมีความรู้และทักษะใน
เรื่องท่ีสอนเป็นอย่างดี หากไม่รู้จริงในเรื่องที่สอนแล้ว ก็ยากที่นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจใน




เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะที่ต้องการได้เป็นอย่างดี 3) 
Constructionist คือ ครูผู้สอนต้องเข้าใจแนวคิดที่ว่า ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง
โดยเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่ภายในเข้ากับการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังนั้น ครูจึงควรน า
แนวคิดนี้ไปพัฒนาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ที่คงทนและเกิดทักษะ
ที่ต้องการ 4) Connectivity คือ ครูต้องสามารถจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ผู้เรียน
กับครู ครูภายในสถานศึกษาเดียวกันหรือต่างสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และสถานศึกษากับ
ชุมชนเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอันจะก่อให้เกิด
ประสบการณ์ตรงกับนักเรียน 5) Collaboration คือ ครูมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างนักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน เพ่ือฝึกทักษะ
การท างานเป็นทีม การเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะส าคัญอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 6) Communication 




7) Creativity คือ ครูต้องออกแบบ สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนมากกว่าการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หน้าห้องเพียงอย่างเดียว และ 8) 
Caring คือ ครูต้องมีมุทิตาจิตต่อนักเรียน ต้องแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยอย่างจริงใจต่อ
นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดความเชื่อใจ ส่งผลให้เกิดสภาพการเรียนรู้ตื่นตัวแบบผ่อนคลาย ซึ่งเป็น
สภาพที่นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2559) 
การจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลนั้น จะต้องจัดให้มีประสิทธิภาพ โดย Beerensได้
กล่าวว่า หลักในการปฏิบัติการสอนที่เป็นมืออาชีพประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) การวางแผน
และเตรียมการสอน 2) การจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน 3) การจัดการเรียนการสอน และ 4) ความ
รับผิดชอบในวิชาชีพ (ปิยวรรณ ไกรนรา, 2549) ขณะเดียวกัน ครูต้องปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียน
การสอนภายใต้มาตรฐานการประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภาอีกด้วย(คุรุสภา, 2560) 
ครใูนศตวรรษท่ี 21 เป็นกลไกส าคัญที่จะขับเคลื่อนการศึกษาให้สามารถด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งครูไม่เพียงท าหน้าที่สอนอย่างเดียว ครูมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง โค้ช ผู้สนับสนุน และผู้
อ านวยความสะดวกให้นักเรียน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยการประเมินผลการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า ควรมีนโยบายในการพัฒนาครูที่ชัดเจน ก าหนดให้ครู
ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีระบบก ากับติดตามตรวจสอบกระบวนการพัฒนาครูผู้สอน (มาเรียม 
นิลพันธุ์ และคณะ, 2558)  
ดังนั้นหากมีเครื่องมือที่จะสามารถประเมินได้ว่า ครแูต่ละท่านมีการด าเนินการพัฒนาตนเอง
ให้เกิดประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับใดบ้าง และด าเนินการอย่างไร น่าจะท าให้
สามารถพัฒนาครูได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา และพัฒนาเครื่องมือเพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดของเบียร์ มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 










เลาหจรัสแสง คือ C-Teacher 8 ประการ น ามาสร้างเครื่องมือภายใต้แนวคิด Beerens มาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพครู และพัฒนาเครื่องมือเป็นมาตรประมาณค่าเชิงพฤติกรรม (Behaviorally 
anchored rating scale: BARS) ประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครใูนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกันนีไ้ด้สร้างเกณฑ์
ปกติระดับท้องถิ่น ซึ่งสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการพัฒนาเครื่องมือดังแผนภาพ 
















ทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21  
1. ความสามารถด้านวิชาการ  
2. ความสามารถด้านเทคโนโลยี  
3. ความรู้ความสามารถด้านการสอนตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 
4. ความสามารถด้านการสร้างเครือข่าย  
5. ความสามารถด้านการให้และส่งเสริม
ความร่วมมือ  
6. ความสามารถด้านการสื่อสาร  




สภา และกรอบแนวคิดของ Beerens 





















1. เพ่ือสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. เพ่ือสร้างเกณฑ์ปกติ (Local Norm) ของแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 
21 ส าหรับครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
ควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรวิจัย 
1. เป็นแนวทางในการหาเกณฑ์ปกติด้านประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนๆ 
2. เป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัด น าไปพิจารณาประเมินประสิทธิภาพ
ของครูในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนนั้นๆ 
3. เป็นข้อมูลเพ่ือเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด น าไปพิจารณาและใช้ประเมินประสิทธิภาพของ
ครใูนศตวรรษท่ี 21 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ขอบเขตกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 
ประชากร เป็นครูที่สอนอยู่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 
จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จ านวน 12,830  คน จาก 875 โรงเรียน (ข้อมูลจากส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 12 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ 10 มิถุนายน 2558) 
กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองคุณภาพเครื่องมือ เป็นกลุ่ม 
Try out จ านวน 30 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างเกณฑ์ปกติ ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage random sampling) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ท าการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยแบ่งโรงเรียน
ตามสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาของแต่ละจังหวัด คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
6 
 
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3  รวม 9 เขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 875 โรงเรียน มีครูจ านวน 12,830  
คน  
 ขั้นตอนที่ 2 ท าการสุ่มอย่างง่าย (Sample random sampling) ซึ่งมขีนาดโรงเรียนเป็น
หน่วยการสุ่ม (Sampling unit) สุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษาละ 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน
ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้ทั้งหมด 27 โรงเรียน  โดยค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
ของ Taro Yamane จ านวน 390 คน ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จ านวน 40 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จ านวน 35 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 
เขต 3 จ านวน 19 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จ านวน 62 คน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 51 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จ านวน 25 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 จ านวน 51 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 60 
คน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จ านวน 42 คน 
เครื่องมือประเมินที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบประเมินโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) ทีสร้างตามแนวของลิเคิร์ท (Likert) โดยการก าหนดเกณฑ์การ ประเมินแบบมาตรา
ส่วนแบบรูบริค (Rubric scale) ไว้ 5 ระดับ โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนของครูที่สอนแล้วท า
ให้นักเรียนเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่าเชิง
พฤติกรรม (Behaviorally anchored rating scales) โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของลิเคิร์ต  ส่วน
ขอบเขตเนื้อหา เป็นการพัฒนาเครื่องมือตามแนวทางของ รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง เพราะท่าน
ได้เสนอมุมมองความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 มากกว่ามุมมองความเป็นนักเรียน ได้แก่ ทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับครูไทยในอนาคต (8C-Teacher) ดังนี้ 
1. Content  
2. Computer (ICT) Integration  
3. Constructionist  
4. Connectivity  
5. Collaboration  
6. Communication  
7. Creativity  




การหาคุณภาพของเครื่องมือนั้น ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในด้าน   
ต่าง ๆดังนี้  
1. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยวิธีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ของผู้เชี่ยวชาญ 7 คน 
2. ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาสัมประสิทธ์แอลฟ่าครอนบาค 
(Cronbach) โดยแยกท ารายด้านและภาพรวมทั้งฉบับ 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. ประสิทธิภาพการสอน หมายถึง ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่ท าให้นักเรียน
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
 2. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลที่
นอกเหนือจากความรู้ในวิชาเรียน ที่จะท าให้ประสบความส าเร็จในการท างานและ การด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21  
3. ทักษะการสอน คือ ความสามารถในการปฏิบัติการ สอนอย่างช านาญ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการสอน ทั้งด้าน ทฤษฎี การสอน เทคนิคและวิธีการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีหรือมีการพัฒนา ในการเรียนมากข้ึน 
 4. ทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 หมายถึง 1) ความสามารถด้านวิชาการ 2) ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี 3) ความรู้ความสามารถด้านการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม4) ความสามารถด้าน
การสร้างเครือข่าย 5) ความสามารถด้านการให้และส่งเสริมความร่วมมือ 6) ความสามารถด้านการ
สื่อสาร 7) ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์  และ8) ความสามารถด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน 
5. ประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21หมายถึง มคีวามสามารถการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 
6. ความสามารถด้านวิชาการ หมายถึง ครูมีความรู้ความเข้าใจด้านหลักสูตร และมี
ความสามารถด้านการสอน 
  6.1 ความเข้าใจด้านหลักสูตร หมายถึง ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สามารถวิเคราะห์ และน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ 





7. ความสามารถด้านเทคโนโลยี หมายถึง ครูมีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีใน
การวางแผนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และวัดและประเมินผลผู้เรียน 
7.1 ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลย ีหมายถึง ครูมีความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยี และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และรู้จัก
โปรแกรมท่ีมีประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 
7.2 การใช้เทคโนโลยีในการวางแผนการสอน หมายถึง ครูสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเขียนแผนการสอน และรู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนที่จ าเป็นต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ และสามารถน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
  7.3 การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ครูสามารถใช้ซอฟต์แวร์ 
หรือโปรแกรมต่างๆในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสามารถปรับได้ให้ตรงกับรูปแบบที่
ตนเองต้องการ 
  7.4 การใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลผู้เรียน หมายถึง ครูใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการวัดและประเมินผลผู้เรียน และรู้จักการใช้โปรแกรมท่ีทางส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาก าหนด 
8. ความสามารถด้านการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม หมายถึง ครูมีความรู้ความเข้าใจ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
8.1 ความรู้ความเข้าใจทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม หมายถึง ครูรู้และเข้าใจทฤษฎีคอน
สตรัคติวิซึมและสามารถน ามาเขียนในแผนการสอนในรูปแบบต่างๆได้ 
8.2 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมในการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ครู
สอนด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานได้ แล้วส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ที่คงทนถาวร นักเรียนมีผลงานจาก
การใช้เทคโนโลยีในการสร้างชิ้นงานนั้นๆและนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ 
9. ความสามารถด้านการสร้างเครือข่าย หมายถึง ครสูามารถสร้างเครือข่ายระหว่างบุคคล
และระหว่างองค์กร 
9.1 การสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างบุคคล หมายถึง ครูมีการสร้าง
ความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับเพ่ือนครูในสถานศึกษาเดียวกัน และต่างสถานศึกษา ทั้งในระดับ
อ าเภอ จังหวัด และระดับประเทศ 
9.2 การสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างองค์กร หมายถึง ครูมีการสร้าง
ความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับชุมชน องค์กรต่างๆทั้งรัฐและเอกชนในนามของโรงเรียน และ
ออกแบบการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนเกิดการสร้างเครือข่ายระดับองค์กร 




10.1 การให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน หมายถึง ครูรู้จักหน้าที่ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่
ดี เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางชุมชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆจัดขึ้น 
  10.2 การส่งเสริมให้ผู้เรียนให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน หมายถึง ครูสร้างโอกาสให้
นักเรียนได้ร่วมมือกับผู้เรียนด้วยกัน ครู ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ทุกครั้งที่มีโอกาส หมั่นแสวงหา
เวทีและกิจกรรมที่สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแสดงความคิดและความสามารถได้ 
11. ความสามารถด้านการสื่อสาร หมายถึง ครใูช้ทักษะการสื่อสารที่ดีในการจัดการเรียนการ
สอนและสามารถติดต่อสื่อสารกับองค์กรภายนอกสถานศึกษาได้ 
11.1 การใช้ทักษะการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ครูให้
ความส าคัญกับการสื่อสารของผู้เรียน และสามารถสื่อสารกับผู้เรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่
คลาดเคลื่อน 
  11.2 การติดต่อสื่อสารกับองค์กรภายนอกสถานศึกษา หมายถึง ครูให้ความส าคัญ
กับการติดต่อประสานงาน สามารถติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอกได้ตรงตามวัตถุประสงค์และ
ไม่คลาดเคลื่อน 
12. ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ครูออกแบบสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
12.1 การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย ไม่จ าเจ สามารถ
กระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้อย่างสม่ าเสมอ 
  12.2 การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน หมายถึง ครูจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่
เอ้ือต่อความต้องการของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ และมีองค์ประกอบครบตามการจัดชั้นเรียนอย่างมี
นวัตกรรม 
13. ความสามารถด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน หมายถึง ครูสามารถดูแลและเอาใจใส่ผู้เรียน
ทั้งในเวลาเรียน และนอกเวลาเรียน 
13.1 การดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนในเวลาเรียน หมายถึง ครูดูแลและเอาใจใส่นักเรียน
ในช่วงที่นักเรียนอยู่ที่โรงเรียน โดยการท าความรู้จักกับนักเรียนเป็นรายบุคคล และจัดระบบดูแล
นักเรียนได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน 






ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งสำมำรถแบ่งได้เป็น 12 
ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภำพในกำรสอน 
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
ตอนที่ 3 แนวคิดเก่ียวกับกำรสอนในศตวรรษที่ 21 
ตอนที่ 4 เกณฑ์และแนวคิดกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของครูในศตวรรษที่ 21 
ตอนที่ 5 แนวคิดในกำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของครู 
ตอนที่ 6 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 






ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการสอน 
ความหมายของประสิทธิภาพการสอน 
ในกระบวนกำรเรียนกำรสอนนั้น ผู้เรียนและผู้สอนจะต้องมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงใกล้ชิด ซ่ึง
รวมถึงพฤติกรรมที่สอนแสดงต่อผู้เรียน ในเรื่องกำรเรียนกำรสอนอันเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะท ำให้กำร
เรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพ กำรสอนที่เรียกว่ำ ประสิทธิภำพกำรสอนได้มีนักกำรศึกษำทั้งไทยและ
ต่ำงประเทศได้ให้ควำมหมำยไว้ดังนี้ 
พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำนพุทธศักรำช 2554 (2558) ได้ให้ควำมหมำยของ
“ประสิทธิภำพ” หมำยถึง ควำมสำมำรถที่ท ำให้เกิดผลในกำรงำน 
ปิยวรรณ ไกรนรำ (2549: 67) ได้ให้ควำมหมำยของ “ประสิทธิภำพ” หมำยถึง กำร
ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่และรับผิดชอบงำนที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ที่หน่วยงำนก ำหนดโดยค ำนึงถึงเวลำ คุณค่ำและงบประมำณเพ่ือให้ได้รับประโยชน์อย่ำงสูงสุด 
ปริศนำ กล้ำหำญ (2559: 23) ได้ให้ควำมหำยของ “ประสิทธิภำพกำรสอน” หมำยถึง 
ควำมสำมำรถของครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกำรเรียนรู้ตำมเป้ำหมำยที่
วำงไว้ และนักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
สุรำงค์ โค้วตระกูล (2541: 13) ได้ให้ควำมหมำยของ “ประสิทธิภำพกำรสอน” หมำยถึง กำร
สอนที่สำมำรถท ำให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของนักเรียน 
นภำวรรณ ดิษฐประยูร (2559 : 7) ได้ให้ควำมหมำยของ “ประสิทธิภำพกำรสอน” หมำยถึง 
วิธีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครูในสถำนศึกษำ ที่เหมำะสมและเอ้ือให้นักเรียนเกิดกำร
เรียนรู้ทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคมและปัญญำ มีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีครูก ำหนดไว้ 
มีกำรวัดกำรประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ 
ศิริญญำ ศรีประมวล (2549: 9) ได้ให้ควำมหมำยของ “ประสิทธิภำพกำรสอน” หมำยถึง 
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกำรสอนหรือด ำเนินกำรสอนของครู เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ 




ประโยชน์ คุปต์กำญจนกุล (2531 อ้ำงถึงใน มนตรี ภูวิโคตร, 2550: 6) ได้ให้ควำมหมำยของ 




มัทนำ ปั้นม่วง (2536 อ้ำงถึงใน มนตรี ภูวิโคตร, 2550: 20) ได้ให้ควำมหมำยของ  
“ประสิทธิภำพกำรสอน” หมำยถึง ควำมสำมำรถของครูในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนำกำรในด้ำนร่ำงกำย สมอง อำรมณ์ และสังคม ตลอดจนสำมำรถท ำให้ผู้เรียน
ได้รับผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่หลักสูตรก ำหนดไว้ 
ลัดดำ จันทร์แสง (2537 อ้ำงถึงใน มนตรี ภูวิโคตร, 2550: 20) ได้ให้ควำมหมำยของ 
“ประสิทธิภำพกำรสอน” หมำยถึง ควำมสำมำรถของครูในกำรวำงแผนกำรสอน และกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนที่ท ำให้กำรสอนนั้นส ำเร็จตำมจุดมุ่งหมำยของกำรสอนที่ตั้งไว้ 
รสพร ทองโรจน์ (2541 อ้ำงถึงใน มนตรี ภูวิโคตร, 2550: 20) ได้ให้ควำมหมำยของ 
“ประสิทธิภำพกำรสอน” หมำยถึง ขบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ของครูด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้
ผู้เรียนประสบผลส ำเร็จตำมจุดประสงค์ที่วำงไว้ 
สุรำงค์ โค้วตระกูล (2541: 13) ได้ให้ควำมหมำยของ“ประสิทธิภำพกำรสอน” หมำยถึง กำร
สอนที่สำมำรถให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำมควำมถนัด และควำมสำมำรถของนักเรียนทุกคน 
ปิยวรรณ ไกรนรำ (2549: 67)  )ได้ให้ควำมหมำยของ “ประสิทธิภำพกำรสอน” หมำยถึง 
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกำรสอน หรือด ำเนินกำรสอนของครู เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ 
ทิพวรรณ สังขศิลำ (2553: 7) ได้ให้ควำมหมำยของ “ประสิทธิภำพกำรสอน” หมำยถึง 
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตลอดจนลักษณะหรือพฤติกรรมต่ำงๆ ของครูอันส่งผลต่อ
นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมำยที่ก ำหนดไว้ตำมควำมสำมำรถและควำมถนัดของนักเรียนแต่ละคน 
Doal (1978) ได้ให้ควำมหมำยของ“ประสิทธิภำพ” หมำยถึง เจตคติ ควำมเข้ำใจ ทักษะและ
พฤติกรรมของครูที่เอ้ืออ ำนวยต่อควำมเจริญงอกงำมของนักเรียนทั้งในด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม
และสติปัญญำ 
Piper (1978: 236 อ้ำงถึงใน กอบศักดิ์ มูลมัย, 2554:45) ได้ให้ควำมหมำยของ 
“ประสิทธิภำพกำรสอน” หมำยถึง ควำมสำมำรถของครูที่จะท ำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ โดยพิจำรณำ
จำกจ ำนวนนักเรียนที่เกิดกำรเรียนรู้ว่ำมีจ ำนวนมำกน้อยเพียงไร 
Good (1973) ได้ให้ควำมหมำยของ “ประสิทธิภำพกำรสอน” หมำยถึง กำรใช้แผนกำรสอน
หรือวิธีกำรสอนซึ่งท ำให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทำงที่ต้องกำร 
Drucker (1967 อ้ำงถึงใน รัชสุดำ บุตรดีศักดิ์, 2556: 61) ได้ให้ควำมหมำยของ 
“ประสิทธิภำพกำรสอน” หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรใช้ทรัพยำกรในกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
บรรลุจุดหมำยของกำรสอนได้ดี 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำ ประสิทธิภำพกำรสอน หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน






Mitzel (ประโยชน์ คุปต์กำญจน. 2531 : 25 ; อ้ำงอิงมำจำก Mitzel. 1960 :1483-1484) 
ได้เสนอ 
1. ผลควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียน (The End Product of Student Progress) 
2. บุคลิกลักษณะของครูขณะท ำงำน (The Characteristics a Teacher Brings withHim 
to Teaching Situation) 
3. พฤติกรรมของครู (a Teacher & Class Behavior) Kyriacor (ประโยชน์ คุปต์กำญจน. 
2531: 25; อ้ำงอิงมำจำก Kyriacor. 1960 : 1483-1550) ได้เสนอกำรสร้ำงกรอบควำมคิดในกำรวิจัย 
เรื่อง กำรสอนที่มีประสิทธิภำพโดยได้แสดงขอบข่ำย (Farmework) 
สุพินรักษ์ รัตนพิลำ (2540 : 9) ได้กล่ำวว่ำ กำรที่ครูมีคุณภำพและประสิทธิภำพได้นั้น ต้องมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูทั้งในด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในหลักสูตรกำรสอน ครูต้องมีควำม
เข้ำใจเรื่องพัฒนำกำรและลักษณะกำรเรียนรู้ของผู้เรียน อุทิศตนเพ่ือส่วนรวมมำเป็นแบบอย่ำงที่ดี
เรื่องควำมประพฤติ เนื่องจำกปัจจุบัน มีสำเหตุหลำยประกำรที่ท ำให้สังคมหรือชุมชนเสื่อมศรัทธำใน
วิชำชีพครู ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวและผู้ที่จะปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในประเด็นนี้ได้ดีที่สุดได้แก่ ครู และบุคลกรทำงกำรศึกษำ 
สมหวัง พิธิยำนุวัฒน์ (2545 : 90-104) ได้ให้มโนทัศน์เก่ียวกับกำรประเมินกำรสอน สรุปได้
ดังนี้ 
มโนทัศน์ที่ 1 กำรประเมินกำรสอน หมำยถึง กำรพิจำรณำว่ำผู้เรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมำยของ
กำรสอนเพียงใด ซึ่งเป็นกำรประเมินผลกำรสอนหรือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนนั่นเองตำมมโนทัศน์นี้จะ
สนใจคุณภำพของผลผลิตว่ำเป็นไปตำมควำมคำดหวังหรือไม่ โดยพิจำรณำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ซ่ึง
ได้จำกข้อมูลที่มีอยู่ตำมปกติ คือ คะแนนสอบกลำงภำค คะแนนสอบสิ้นภำค รำยงำนประจ ำวิชำและ
หลักฐำนอื่น ๆ ที่แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนข้อมูลดังกล่ำวเป็นข้อมูลที่มีอยู่ปกติแล้ว 
เป็นข้อมูลไร้แรงสะท้อนเรำสำมำรถน ำมำประเมินได้เลย 
มโนทัศน์ที่ 2 กำรประเมินกำรสอน หมำยถึง กำรประเมินเพ่ือวินิจฉัยจุดเด่นจุดด้อยของ









มโนทัศน์ที่ 3 กำรประเมินกำรสอน หมำยถึง กำรประเมินประสิทธิภำพของกระบวนกำรสอน
และผลกำรสอนไปพร้อมกัน กำรประเมินกำรสอนตำมแนวมโนทัศน์นี้เพื่อประโยชน์ในกำรปรับปรุง
หลักสูตร และพิจำรณำคุณงำมควำมดีของอำจำรย์ มโนทัศน์ที่สำมของกำรประเมินกำรสอนก็คือ กำร
รวมมโนทัศน์ที่หนึ่งและมโนทัศน์ที่สองนั่นเอง 
มโนทัศน์ที่ 4 กำรประเมินกำรสอน หมำยถึง กำรประเมินประสิทธิภำพของกำรบริหำรหรือ
จัดกำรเรียนกำรสอน ซึ่งเป็นมโนทัศน์ที่กว้ำงขวำงที่สุดของกำรประเมินกำรสอนโดยพิจำรณำว่ำกำร
เรียนกำรสอนเป็นกิจกรรมอย่ำงหนึ่งที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมอ่ืน และกำรด ำเนินกำรนี้จ ำเป็นต้อง
พิจำรณำถึงผลกระทบของกิจกรรมอย่ำงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอ่ืนและกำรด ำเนินกำรนี้
จ ำเป็นต้องพิจำรณำถึงผลกระทบของกิจกรรมอ่ืน ข้อจ ำกัดต่ำงๆปัจจัยที่ใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนตำมแนวมโนทัศน์นี้จึงเป็นกำรประเมินกำรสอนทั้งระบบโดยอำศัยแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัย
กระบวนกำรและผลผลิตมำพิจำรณำจำกที่กล่ำวมำสรุปได้ว่ำ กำรประเมินกำรสอนของครู คือ 
กระบวนกำรหรือระบบที่โรงเรียนได้จัดขึ้นมำเพ่ือตรวจสอบกำรสอนของครู โดยโรงเรียนต้องก ำหนด
วันเวลำที่จะประเมินสร้ำงเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล แล้วน ำผลกำรประเมินไป
พัฒนำกำรสอนของครูต่อไป หรืออีกแนวคิดหนึ่งคือ แนวมโนทัศน์กำรประเมินผลกำรสอนจะได้ว่ำ 
กำรประเมินกำรสอน คือ กำรประเมินเพ่ือเน้นผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน หรือเน้นที่
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หรือเน้นทั้งผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนและกระบวนกำร
เรียนกำรสอนของครูอีกนัยหนึ่ง กำรประเมินกำรสอน คือ กำรประเมินในภำพที่กว้ำงจะไปเน้นที่








ของนักเรียนจึงนับได้ว่ำเป็นควำมบกพร่องและเกิดปัญหำในกำรวัดมำกมำย Medley (ประโยชน์ คุปต์
กำญจนกุล. 2531: 47; อ้ำงอิงมำจำก Medley. 1982 : 192 -194) ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องและปัญหำ
ดังกล่ำวที่เก่ียวกับกำรใช้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นชี้ถึงประสิทธิภำพกำรสอนของเด็กในห้องเรียน 2 
ห้อง ซึ่งสอนโดยครูคนเดียวกันแล้วน ำมำเปรียบเทียบแล้ววัดประสิทธิภำพกำรสอนของครูคนเดียวใน 
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2 ห้องเรียน ปรำกฏว่ำ ผลสัมฤทธ์ทำงกำรเรียนสัมพันธ์กันโดยเฉลี่ยประมำณ 0.03 Rosenshine และ 





ในกำรวิจัยครั้งนี้จะวัดประสิทธิภำพกำรสอนของครู โดยอ้ำงกำรประเมินกำรสอนของครู ซ่ึง 




ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ช่วยเตรียมควำมพร้อมให้นักเรียนรู้จักคิด เรียนรู้ ท ำงำน แก้ปัญหำ 
สื่อสำร และร่วมมือท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต กรอบควำมคิดเพ่ือกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 อธิบำยทักษะ ได้แก่ ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม, ควำมยืดหยุ่นและ
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว, ควำมเป็นผู้น ำและทักษะกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรมจ ำเป็นส ำหรับ




ศักยภำพกำรแข่งขันในทุกด้ำน อำทิ ควำมแปลกใหม่ ควำมคล่องตัว และกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
ควำมสำมำรถที่จะเปลี่ยนควำมคิดท่ีแตกต่ำงให้กลำยเป็นนวัตกรรมของสินค้ำ บริกำรและทำง
แก้ปัญหำ ควำมสำมำรถที่จะบรรลุควำมพยำยำมที่คุ้มค่ำเอำชนะอุปสรรค และเชื่อมควำมแตกต่ำง
ทำงวัฒนธรรม (Kay, 2010 ) (อ้ำงถึงใน น้ ำทิพย์ องอำจวำณิชย์, 2556) 
ความหมายของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
จำกกำรศึกษำค้นคว้ำได้มีผู้อธิบำยควำมหมำยของทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ไว้ดังนี้ 
 Partnership for 21st Century Skills (2006) ให้นิยำมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะ
ที่จ ำเป็นต่อนักเรียนส ำหรับกำรใช้ชีวิตในยุคของกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน 
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ETS (2007) ให้นิยำมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คือ ควำมสำมำรถในกำรสะสม และ\หรือเก็บ
ข้อมูลในกำรสร้ำงและจัดกำรข้อมูล, ประเมินคุณภำพ ควำมสัมพันธ์ และประโยชน์ของข้อมูลเพื่อให้
ข้อมูลที่ถูกต้องจำกกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ 
NCREL (2003) ให้นิยำมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ว่ำเป็นกำรบรรลุผลกำรเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ผ่ำน กำรรู้หนังสือในยุคเทคโนโลยี (digital-age literacy), กระบวนกำรคิดเชิงประดิษฐ์อย่ำง
สร้ำงสรรค์ (inventive thinking), กำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิผล (effective communication) 
และกำรเพ่ิมผลิตผลระดับสูง (high productivity) 
Perreault (2004 cite in Mitchell et al. 2010) ให้นิยำมทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 คือ 
คุณภำพหรือคุณลักษณะบุคคลต่ำงจำกคนอ่ืนที่มีทักษะและประสบกำรณ์ที่คล้ำยกัน 
James และ James (2004 cite in Mitchell et al. 2010) ให้นิยำมทักษะแห่งศตวรรษท่ี 
21 หมำยถึง ควำมสำมำรถหรือควำมท้ำทำยที่แต่ละบุคคลสำมำรถน ำไปสู่กำรท ำงำนเป็นคุณลักษณะ 
ทำงอำชีพที่แต่ละบุคคลมี เชน่ ทักษะกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม, ทักษะกำรสื่อสำร (communication 
skills), ทักษะผู้น ำ (leadership skills), ทักษะบริกำรลูกค้ำ (customer service skills) และทักษะ 
แก้ปัญหำ (problem solving skills) 
Hunter (2011) ให้นิยำมทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 หมำยถึง ทักษะควำมสำมำรถทำงอำชีพ 
หรือทักษะที่จ ำเป็นมี 6 ประเภท คือ ควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ (numeracy), กำรสื่อสำร 
(communication), กำรคิดวิเครำะห์ (critical thinking) และกำรแก้ปัญหำ (problem solving), 
ส่วนบุคคล (personal), ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (interpersonal), กำรจัดกำรข้อมูล 
(information management) เทคโนโลยีและระบบข้อมูล 
น้ ำทิพย์ องอำจวำณิช ได้ให้ควำมหมำยของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คือ คุณลักษณะและ
ควำมสำมำรถของบุคคลที่ นอกเหนือจำกควำมรู้ในวิชำเรียน ที่จะท ำให้นักเรียนประสบควำมส ำเร็จใน
กำรท ำงำนและกำร ด ำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
หลำยองค์กรทั้งไทยและต่ำงประเทศพยำยำมรวบรวมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่ำนกำร 
ทบทวนเอกสำร (literature reviews) ดังนี้ 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในประเทศไทย 
ประเทศไทยมีองค์กร หน่วยงำน และนักวิชำกำรได้ให้ควำมสนใจเกี่ยวกับทักษะแห่ง 
ศตวรรษท่ี 21 จึงมีกำรน ำเสนอลักษณะของทักษะที่แตกต่ำงกันไป ดังนี้ 
คู่มือฉบับพกพำ ปฏิรูปกำรศึกษำไทย รวมแนวคิดที่น ำมำจำกต่ำงประเทศ และทักษะแห่ง 




1. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity) เป็นทักษะที่มีควำมจ ำเป็นมำกข้ึนเรื่อยๆ ในปัจจุบัน 
เนื่องด้วยเทคโนโลยีกำรผลิตที่เจริญก้ำวหน้ำมำกในปัจจุบัน งำนจ ำนวนมำกถูกถ่ำยโอนไปให้ 
เครื่องจักร ดังนั้นแรงงำนระดับต่ ำซึ่งท ำงำนประจ้ำ (routine) จึงเป็นที่ต้องกำรน้อยลงเรื่อยๆ และท ำ
ให้ควำมต้องกำรแรงงำนโดยบริษัทอุตสำหกรรมขนำดใหญ่มีน้อยลง หนทำงเดียวที่ระบบเศรษฐกิจ 
โลกจะสำมำรถรองรับแรงงำนจ ำนวนมหำศำลเหล่ำนี้ได้ คือกำรเพิ่มควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้กับ 
ประชำกรและเปลี่ยนประชำกรโลกให้เป็นผู้ประกอบกำร ซึ่งกล้ำคิดกล้ำท ำเริ่มต้นและริเริ่มสิ่งใหม่ 
และกำรจะส่งเสริมให้พลเมืองของประเทศเป็นผู้ประกอบกำรมำกข้ึนนั้น ขำดไม่ได้เลยที่จะต้องเพ่ิม 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็นทักษะเบื้องต้นให้กับประชำกร 
2. ควำมคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical thinking) ควำมจริงแล้วทักษะนี้มิได้มีควำมส ำคัญ
เฉพำะ ในศตวรรษที่ 21 นี้เท่ำนั้น แต่ตลอดมำในประวัติศำสตร์โลกกำรคิดเชิงระบบเป็นทักษะที่มี
ควำม จ ำเป็นเสมอมำ ผู้ที่สำมำรถคิดเชิงระบบได้ดี สำมำรถวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลและ
เหตุกำรณ์ ต่ำงๆ และแก้ปัญหำ (problem solving) ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้อย่ำงเหมำะสม จะมีควำม
ได้เปรียบ เหนือผู้อ่ืนที่ไม่มีทักษะนี้ อีกท้ังในโลกยุคข้อมูลข่ำวสำรล้นเกินในปัจจุบัน กำรคิดเชิงระบบ
ให้เป็นจึงยิ่งมีควำมจ ำเป็นมำกยิ่งข้ึน ผลลัพธ์ของกำรไม่สำมำรถคิดเชิงระบบได้อย่ำงเหมำะสม คือกำร
ที่ประชำกร ไม่สำมำรถประมวลข้อมูลและแนวคิดต่ำงๆ มำปะติดปะต่อเป็นเรื่องรำวที่ฟังดูมีเหตุผล
และน่ำเชื่อถือ ได้ รูปธรรมที่เห็นได้ชัดเจนคือ ควำมคิดเห็นต่อเหตุกำรณ์ต่ำงๆ โดยเฉพำะทำง
กำรเมือง 
3. กำรสื่อสำรและกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน (Communication and collaboration) กำร
เรียนรู้ในโลกยุคสมัยใหม่เรียกร้องให้ผู้เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนมำกข้ึน รวมทั้งในโลกแห่ง กำร
ท ำงำน กำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนร่วมกับผู้อ่ืนก็เป็นทักษะที่ส ำคัญอย่ำงยิ่ง ดังนั้นทักษะนี้จึง 
เป็นเครื่องมือหนึ่งเพ่ือเตรียมผู้เรียนให้พร้อมส ำหรับโลกกำรท ำงำนจริง 
4. ควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำนข้อมูลข่ำวสำร (Information literacy) ในปัจจุบันเรำ สำมำรถ
ค้นหำข้อมูลใดๆ ได้ง่ำยทำงโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งถูกเสริมพลังด้วยกูเกิล (Google) ต่ำงจำกใน อดีตซึ่ง
กำรเรียนรู้หมำยถึงกำรจดจ้ำรำยละเอียดและข้อมูลต่ำงๆ ให้ได้ แต่ทักษะเหล่ำนั้นแทบจะไม่มี ควำม
จ ำเป็นอีกต่อไปในยุคปัจจุบัน เนื่องจำกเรำสำมำรถค้นหำข้อมูลแทบทุกชนิดได้บนโลก อินเทอร์เน็ต 
ค ำถำมจึงเปลี่ยนแปลงไปจำกว่ำ เรำจะ ท ำอย่ำงไรเพ่ือจะสำมำรถจดจ้ำข้อมูลต่ำงๆ ได้หมด กลำยเป็น
ท ำอย่ำงไรเรำถึงจะสำมำรถจัดกำรกับข้อมูลจ ำนวนมหำศำลที่หำได้ง่ำยบนโลกอินเทอร์เน็ต ได้อย่ำง
เหมำะสม ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง คัดกรอง คัดเลือกรวมทั้งสำมำรถตัดสินใจได้ว่ำข้อมูลใด 




5. ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนกำรใช้สื่อ (Media literacy) ควำมสำมำรถในกำรใช้สื่ออย่ำง 
เหมำะสมถือเป็นอีกทักษะหนึ่งที่จ ำเป็นส ำหรับกำรท ำงำนในยุคปัจจุบัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้ไฟล์กำร 
น ำเสนอท่ัวไป เช่น power point ไปจนถึงกำรสื่อสำรในรูปแบบที่ซับซ้อนกว่ำ เช่น กำรท ำสื่อวิดีโอ 
และกำรสร้ำงเว็บไซต์ คงไม่มีใครปฏิเสธว่ำสื่อมีอิทธิพลต่อชีวิตประจ้ำวันของเรำมำก ดังนั้น 
ควำมสำมำรถในกำรใช้สื่อและผลิตสื่ออย่ำงเหมำะสม จะมำหนุนเสริมให้กำรท ำงำนในโลกยุคใหม่นี้ 
แหลมคมและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
6. ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT literacy) เทคโนโลยีข้อมูลข่ำวสำรใน 
ปัจจุบันพัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว มีเครื่องมือด้ำนสำรสนเทศใหม่ๆ เกิดข้ึนมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น smart 
phone หรือ Tablet PC ไม่นับรวมว่ำคนส่วนใหญ่คงมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุคเป็นของตัวเอง รวมทั้ง 
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เช่นปัจจุบันในกรุงเทพ มี 
สัญญำณ 3G ในทุกพ้ืนที่ ดังนั้นกำรเรียนรู้เพื่อให้สำมำรถใช้เทคโนโลยีเหล่ำนี้ได้อย่ำงเหมำะสม จึง 
เป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นมำกขึ้นในปัจจุบัน 
7. กำรวำงแผนและตัดสินใจอนำคตให้ตัวเอง (Self-direction) ควำมจริงแล้วกำร วำงแผน
ชีวิตตัวเองควรจะเป็นทักษะของมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัย แต่ในสังคมเศรษฐกิจปัจจุบันซึ่งอยู่ใน ยุคที่
เรียกว่ำ เสรีนิยมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในทำงเศรษฐกิจ รัฐมีหน้ำที่น้อยลงในกำรดูแลประชำชนใน ด้ำน
ต่ำงๆ กำรตัดสินใจเลือกสถำนที่เรียนต่อ กำรตัดสินใจทำงด้ำนกำรเงิน กำรวำงแผนทำงด้ำนสุขภำพ 
กำรวำงแผนส ำหรับกำรเกษียณ สิ่งเหล่ำนี้ล้วนเรียกร้องให้ปัจเจกบุคคลต้องตัดสินใจด้วย ตนเองทั้งสิ้น 
จึงมีควำมจ ำเป็นมำกขึ้นที่ทุกคนจะต้องสำมำรถฝึกฝนได้ด้วยกระบวนกำรเรียนกำรสอน ที่เหมำะสม
ในโรงเรียนซึ่งฝึกให้นักเรียนต้องตัดสินใจในเรื่องต่ำงๆ มำกขึ้น  
8. กำรตระหนักรู้ในควำมเป็นพลเมืองของโลก (World civic literacy) นอกจำกจะ 
ตระหนักรู้ตัวเองในฐำนะพลเมืองของชำติแล้ว กำรตระหนักรู้ตัวเองในฐำนะพลเมืองคนหนึ่งของโลกก็ 
เป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งก ำลังกลำยเป็น 
ปัญหำที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ในโลกยุคปัจจุบัน พลเมืองแห่งศตวรรษท่ี 21 ควรต้องรู้ว่ำกำรกระท ำของ 
ตนเองนั้นส่งผลกระทบต่อโลกและคนที่อยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโลกอย่ำงไร สิ่งที่ส ำคัญกว่ำคือกำรร่วมกัน
คิดว่ำทักษะเหล่ำนี้คืออะไร เด็กไทยและคนไทยยังขำดทักษะ อะไร และเรำจะท ำอย่ำงไรเพื่อเติมเต็ม















หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส ำคัญ 
5 ประกำร ดังนี้ 
1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นควำมสำมำรถในกำรรับและส่งสำร มีวัฒนธรรมในกำรใช้
ภำษำถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่ำวสำรและประสบกำรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเอง และสังคม รวมทั้งกำรเจรจำ
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหำควำมขัดแย้งต่ำง ๆ กำรเลือกรับ หรือไม่รับข้อมูล ข่ำวสำรด้วยหลัก
เหตุผลและควำมถูกต้อง ตลอดจนกำรเลือกใช้ วิธีกำรสื่อสำร ที่มีประสิทธิภำพโดย ค ำนึงถึงผลกระทบ
ที่มีต่อตนเองและสังคม 
2. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิด 
อย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และกำรคิดเป็นระบบ เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ ควำมรู้
หรือสำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่ำงเหมำะสม 
3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและอุปสรรค ต่ำง ๆ ที่
เผชิญได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมบนพ้ืนฐำนของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสำรสนเทศ เข้ำใจ
ควำมสัมพันธ์และกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในสังคม แสวงหำควำมรู้ ประยุกต์ ควำมรู้มำ
ใช้ในกำรปูองกันและแก้ไขปัญหำ และมีกำรตัดสินใจที่มีประสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึง ผลกระทบที่
เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต เป็นควำมสำมำรถในกำรน ำกระบวนกำร ต่ำงๆ ไปใช้ใน

















ขัดแย้งต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม กำรปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและ สภำพแวดล้อม 
และกำรรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ีเป็นควำมสำมำรถในกำรเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้ำน
ต่ำง ๆ และมีทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี เพ่ือกำรพัฒนำตนเองและสังคม ใน ด้ำนกำรเรียนรู้ 
กำรสื่อสำร กำรท ำงำน กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ถูกต้อง เหมำะสม และมี คุณธรรม 







ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในต่างประเทศ 
จำกหลำกหลำยแนวทำงขององค์กรที่พัฒนำกรอบควำมคิดส ำหรับสหัสวรรษใหม่ขึ้น ควำมไม่
ชัดเจนในลักษณะของทักษะแห่งศตวรรษใหม่อำจเป็นปัญหำ ดังเช่นที่กำรปฏิรูปกำรศึกษำจ ำนวนมำก
ต้องล้มเหลวเพรำะทุกคนใช้ศัพท์เดียวกัน แต่สื่อควำมหมำยแตกต่ำงกัน กรอบควำมคิดต่ำงๆ ส ำหรับ
ทักษะแห่งศตวรรษใหม่มีอะไรที่เหมือนกัน และกรอบควำมคิดเหล่ำนี้ช่วยเติมเต็มแนวคิดเรื่องควำมรู้
ที่จ ำเป็นส ำหรับนักเรียนให้เป็นบุคลำกรและพลเมืองที่ประสบควำมส ำเร็จได้หรือไม่ (Dede, 2010) 
เริ่มต้นในปี 1996 the International Commission on Education for the 21st Century พัฒนำ 
4 หลักของสมรรถนะพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำ  
1. เรียนรู้ที่จะท ำ (learning to do) 
2. สนับสนุนกำรเรียนรู้ (learning to know)  
3. เรียนรู้ที่จะเป็น (learning to be) 













กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
(Partnership for 21st Century Skills) 
กำรศึกษำในศตวรรษท่ี 21 ต้องยึดผลลัพธ์ทั้งในแง่ของควำมรู้ในวิชำแกนและทักษะแห่ง
ศตวรรษใหม่ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่โรงเรียน สถำนที่ท ำงำนและชุมชนต่ำงเห็นคุณค่ำ นับเป็นควำมล้มเหลว
ระดับชำติที่นักเรียนส่วนใหญ่จบชั้นมัธยมโดยขำดควำมสำมำรถหลักที่นำยจ้ำงและครู





ตำมเนื้อหำและสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เรำพัฒนำกรอบควำมคิดนี้ร่วมกับองค์กรเกือบ 40 
องค์กรที่เป็นสมำชิก ซึ่งรวมถึงสมำคมกำรศึกษำแห่งชำติ (National Education Association) และ
สมำชิกของสมำคม อีก 3.2 ล้ำนคน น ำกรอบควำมคิดนี้ไปน ำเสนอแก่ผู้ก ำหนดนโยบำย นักกำรศึกษำ 
นักธุรกิจ องค์กรชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งเห็นด้วยเป็นอย่ำงยิ่งว่ำทักษะแห่งศตวรรษใหม่เป็น
สิ่งจ ำเป็นต่อควำมส ำเร็จในปัจจุบัน พวกเขำเชื่อว่ำโรงเรียนควรสอนทักษะแห่งศตวรรษใหม่ เป็นควำม
เชื่อที่อยู่บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นจริง ทั้งจำกควำมคำดหวังของที่ท ำงำน ข้อเรียกร้องของกำรเป็น
พลเมือง (Kay, 2010) 
ภำพประกอบ 4 กรอบแนวคิดเพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills Framework) 




ภำพประกอบ 5 กรอบควำมคิดเพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยภำคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 
หมายเหตุ. จำก “บทวิเครำะห์กำรศึกษำไทยในโลกศตวรรษท่ี 21”,โดยส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
กำรศึกษำ,2557,วิจัยทำงกำรศึกษำ,ปีที ่2(ฉบับที่ 4) 
Partnership for 21st Century Skills พัฒนำขึ้นในปี ค.ศ. 2002 โดย Ken Kay และ Diny 
Golder-Dardis และหุ้นส่วนระหว่ำง the United States Government และ several 
organizations (Partnership for 21st Century Skills, 2010) กรอบควำมคิดเพ่ือกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้แสดงให้เห็นถึงกำรบูรณำกำรระหว่ำง 3 องค์ประกอบใหญ่ๆ คือ 1) วิชำแกนและ
แนวคิดส ำคัญในศตวรรษท่ี 21 (core subjects and 21st Century themes) 2) ทักษะแห่ง
ศตวรรษ ที่ 21 (21st Century skills) ประกอบด้วย 3 กลุ่มทักษะ คือ ทักษะกำรเรียนรู้และ
นวัตกรรม (learning and innovation skills) ทักษะสำรสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, 
media and technology skills) และทักษะชีวิตและกำรท ำงำน (life and career skills) และ 3) 
ระบบสนับสนุนกำรศึกษำของศตวรรษท่ี 21 (supporting systems) ซึ่งรำยละเอียด มีดังนี ้ 
1. วิชำแกน (core subject) เป็นสิ่งที่จ ำเป็นส ำหรับกำรประสบควำมส ำเร็จของนักเรียนไว้ 
ดังนี้ ภำษำอังกฤษ (English) กำรอ่ำน หรือศิลปะกำรศึกษำ (reading or language arts), ภำษำ 
ส ำคัญของโลก (world languages), ศิลปะ (arts), คณิตศำสตร์ (mathematics), เศรษฐศำสตร์ 
(economics), วิทยำศำสตร์ (science), ภูมิศำสตร์ (geography), ประวัติศำสตร์ (history), กำร 
ปกครองและหน้ำที่พลเมือง (government and civics) (Kay, & Greenhill, 2011) 
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2. แนวคิดส ำคัญในศตวรรษท่ี 21 คือ เนื้อหำในสำขำใหม่ๆ ที่ส ำคัญต่อควำมส ำเร็จในที่
ท ำงำนและ ชุมชนแต่ไม่ได้เน้นในโรงเรียนทุกวันนี้ ได้แก่ โรงเรียนต้องน ำเสนอควำมเข้ำใจของเนื้อหำ
วิชำกำรในระดับสูงโดยใส่เรื่องเหล่ำนี้เข้ำไปใน วิชำแกน (core subjects) คือ 1) ควำมตระหนักต่อ
โลก (global awareness) 2) กำรรู้ด้ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
(financial, economic, business and entrepreneurial literacy) 3) กำรรู้ด้ำนกำรเป็นพลเมือง 
(civic literacy) 4) กำรรู้ด้ำนสุขภำพ (health literacy) และ 5) กำรรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
(environmental literacy) 
2.1 ควำมตระหนักต่อโลก (global awareness) ควำมจ ำเป็นส ำหรับนักเรียนที่
สำมำรถ เรียนรู้และท ำงำนร่วมกันที่มำจำกวัฒนธรรมที่หลำกหลำย ศำสนำที่แตกต่ำง ตัวแทนแต่ละ
บุคคล และ วิธีกำรด ำเนินชีวิตในกำรเคำรพซึ่งกันและกันเป็นแนวทำงท่ีนักเรียนใช้ประโยชน์ทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 ในกำรเข้ำใจและเข้ำร่วมในโลก และสังคมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย 
2.2 กำรรู้ด้ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และกำรเป็นผู้ประกอบกำร (financial, 
economic, business and entrepreneurial literacy) ชุดของทักษะแต่ละบุคคลที่รู้ว่ำควรท ำ
อย่ำงไรให้ เหมำะสมในตัวเลือกทำงเศรษฐกิจ (economic), เข้ำใจบทบำทของเศรษฐกิจในสังคม, ใช้
ทักษะ ผู้ประกอบกำร (entrepreneurial skills) เสริมกำรผลิตและอำชีพ 
2.3 กำรรู้ด้ำนกำรเป็นพลเมือง (civic literacy) ควำมจ ำเป็นส ำหรับนักเรียนที่
สำมำรถเข้ำใจ และมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจด้ำนกำรเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพโดยทรำบข่ำวและเข้ำใจ
กระบวนกำร ของรัฐ, ใช้สิทธิและหน้ำที่ของพลเมืองทั่วไป ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับโลก 
และเข้ำใจ ผลกระทบระดับท้องถิ่นและระดับโลกเพ่ือกำรตัดสินใจในฐำนะพลเมือง 
2.4 กำรรู้ด้ำนสุขภำพ (health literacy) ควำมจ ำเป็นส ำหรับบุคคลที่เข้ำใจข้อมูล
พ้ืนฐำน และกำรบริกำร และใช้ข้อมูล บริกำรด้ำนสุขภำพ, เข้ำใจกำรปูองกันโรคและกำรวัด
สุขภำพจิตรวมทั้ง กำรควบคุมอำหำร, สำรอำหำร กำรออกก ำลังกำย ระวังอัตรำเสี่ยงและลด
ควำมเครียด, ใช้ข้อมูลให้ เป็นประโยชน์ กำรตัดสินเกี่ยวกับสุขภำพที่เหมำะสม, สร้ำงเป้ำหมำยและ
เฝ้ำระวังสุขภำพของบุคคล และครอบครัว และเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสำธำรณสุขระดับชำติและนำนำชำติ
รวมทั้งดูแลควำมปลอดภัย 
2.5 กำรรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม (environmental literacy) เป็นกำรแสดงควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจ ของสิ่งแวดล้อมและสถำนกำรณ์ และเงื่อนไขท่ีส่งผลโดยเฉพำะที่มีผลต่ออำกำศ, อุณหภูมิ
, พ้ืนดิน, อำหำร, พลังงำน, น ำ และระบบที่เกิดจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
(ecosystem), แสดงควำมรู้และควำมเข้ำใจของผลกระทบทำงสังคมต่อธรรมชำติของโลก (เช่น กำร 




กระท ำไปยังควำมท้ำทำยของสิ่งแวดล้อม เช่น กำรมีส่วนร่วมในกำรกระท ำทั่วโลก, กำรออกแบบวิธี 
แก้ กระตุ้นกำรกระท ำบนสิ่งแวดล้อม กำรเพ่ิมทักษะเป็นกำรจ ำแนกนักเรียนที่เตรียมส ำหรับชีวิตที่
ซับซ้อนและสิ่งแวดล้อมในกำร ท ำงำนในศตวรรษที่ 21 ที่จ ำเป็นเพื่อเตรียมนักเรียนส ำหรับอนำคต 
นอกจำกกำรเรียนรู้ทำงเนื้อหำ วิชำกำรแล้วนักเรียนจ ำเป็นต้องรู้จักวิธีเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
รู้จักใช้สิ่งที่เรียนมำอย่ำงมี ประสิทธิผลและสร้ำงสรรค์ 
ทักษะแห่งศตวรรษ ที ่21 (21st Century skills) ประกอบด้วย 3 กลุ่มทักษะ คือ ทักษะกำร
เรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills) ทักษะสำรสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี
(information, media and technology skills) และทักษะชีวิตและกำรท ำงำน (life and career 
skills) 
1. ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills) คือ แสดงถึงกำร 
เตรียมนักเรียนให้มีควำมพร้อมในกำรท ำงำน และด ำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 แตกต่ำงจำกอดีต 
โดยเฉพำะจะต้องใช้ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรญำณ กำรสื่อสำร กำรร่วมมือในกำร 
ท ำงำน ส ำหรับกำรใช้ชีวิตที่ซับซ้อนเพ่ิมข้ึน และสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนในโลกปัจจุบัน โดยทักษะที่ 
จ ำเป็นได้แก่ (Kay, & Greenhill, 2011) 
1.1 กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม (creativity and innovation) กำรที่นักเรียนมีกำร
คิดอย่ำง สร้ำงสรรค ์สำมำรถท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และเกิดนวัตกรรมที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ ประกอบด้วย กำรคิดสร้ำงสรรค์ (think creatively) เป็นกำรใช้ควำมคิดท่ีอิสระในกำร 
ออกแบบเทคนิค, สร้ำงควำมคิดที่ใหม่และคุ้มค่ำ, วำงแผนอย่ำงละเอียด ปรับ วิเครำะห์และประเมิน 
ควำมคิดในกำรปรับปรุงและควำมพยำยำมในกำรสร้ำงสรรค์ ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
(work creatively with others) สร้ำงควำมคิดใหม่เกี่ยวกับกำรพัฒนำจัดกำร และติดต่อสื่อสำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ, เปิดและ ตอบสนองเทคนิคใหม่ๆ ที่หลำกหลำย น ำมำซึ่งพัฒนำกำรท ำงำน, 
แสดงควำมคิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์ ในงำนและเข้ำใจข้อจ้ำกัดโลกในควำมเป็นจริงสู่กำรรับรอง
ควำมคิดใหม่, เข้ำใจถึงควำมล้มเหลว เปิด โอกำสในกำรเรียนรู้ สร้ำงสรรค์และนวัตกรรมระยะยำว 
1.2 กำรใช้นวัตกรรม (implement innovations) คือกำรใช้ควำมคิด สร้ำงสรรค ์
ในสิ่งที่เป็นจริงและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ไปยังขอบเขตนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้น  
2. กำรคิดวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำ (critical thinking and problem solving) 
ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคลที่ให้เหตุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ, สำมำรถถำมค ำถำมท่ีแหลมคมและ 
แก้ปัญหำได้, วิเครำะห์และประเมินทำงเลือกท่ีชัดเจนของทรรศนะ และสะท้อนกำรวิเครำะห์ในกำร 
ตัดสินและกระบวนกำร ประกอบด้วย ควำมมีเหตุมีผล (reason effectively) สำมำรถใช้เหตุผลที่
หลำกหลำย อย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ (use systems thinking) คือกำร
วิเครำะห์ ควำมสัมพันธ์ของแต่ละส่วนต่ำงๆ ที่มีผลต่อภำพรวมและมีผลกระทบต่อกำรให้ผลลัพธ์หรือ 
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ผลิตผล ทั้งหมดในระบบที่ซับซ้อน กำรพิจำรณำและตัดสินใจ (make judgments and decisions) 
คือกำร วิเครำะห์อย่ำงมีประสิทธิภำพและประเมินหลักฐำน กำรโต้เถียง อ้ำงสิทธิ และควำมเชื่อ, กำร 
วิเครำะห์และประเมินหลักของทรรศนะ จุดประสงค์, สังเครำะห์และเชื่อมโยงระหว่ำงข้อมูลและ 
หลักฐำน, กำรแปลข้อมูลและสรุปบนพื้นฐำนของกำรวิเครำะห์ที่ดีที่สุด สะท้อนกำรวิเครำะห์จำก 
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และกระบวนกำร กำรแก้ปัญหำ (solve problems) คือ กำรแก้ปัญหำใหม่ๆ 
อย่ำงเป็นระบบ และ/หรือ โดยวิธีกำรใหม่ๆ ที่สร้ำงสรรค์, ระบุและถำมค ำถำม จุดประสงค์ท่ีชัดเจน
ของทรรศนะและ น ำไปสู่วิธีแก้ที่ดี 
3. กำรสื่อสำรและกำรร่วมมือ (communication and collaboration) ควำมสำมำรถของ 
แต่ละบุคคลที่สื่อสำรได้อย่ำงชัดเจน ใช้กำรพูด กำรเขียน และที่ไม่ใช้ภำษำ กำรท ำงำนร่วมกันกับผู้อ่ืน 
อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมรับผิดชอบ ประกอบด้วย กำรสื่อสำรอย่ำงชัดเจน (communicate 
clearly) คือกำรคิดอย่ำงชัดเจน และมีประสิทธิภำพโดยกำรพูด เขียน และทักษะกำรสื่อสำรที่ไม่ใช้
ภำษำ ในควำมหลำกหลำยของรูปแบบและบริบท กำรฟังอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรแปลควำมหมำย
รวมทั้งควำมรู้ ค่ำนิยม เจตคติ และเป้ำหมำย ใช้กำรสื่อสำรส ำหรับขอบเขตของวัตถุประสงค์ (เช่น 
รำยงำน, แนะน ำ , กระตุ้น และ ชักชวน) ใช้เทคโนโลยีและสื่อที่เป็นประโยชน์โดยสำมำรถตัดสินว่ำจะ
ใช้แบบใด มีประสิทธิภำพในกำร สื่อสำร ในสิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่ำงกัน (รวมถึงกำรพูดได้หลำยภำษำ) 
กำรร่วมมือกับผู้อ่ืน (collaborate with others) คือ กำรแสดง ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเคำรพทีมที่แตกต่ำงกัน กำรด ำเนินกำรอย่ำง คล่องแคล่วและตั้งใจในกำรช่วย กำร
ประนีประนอมที่จ ำเป็นเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย ควำมรับผิดชอบ ร่วมกันและช่วยเหลือสมำชิกในทีม 
4. ทักษะด้ำนสำรสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology 
skills) คือ กำรแสดงควำมสำมำรถได้หลำกหลำย และมีควำมคิดอย่ำงมีวิจำรญำณผ่ำนกำรใช้สื่อ และ 
เทคโนโลยีที่พัฒนำขึ้น กำรเข้ำถึงข้อมูลอย่ำงอิสระ กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในเครื่องมือ 
เทคโนโลยีและควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลือ ประชำกรที่มีประสิทธิภำพสำมำรถท่ีจะแสดงทักษะ 
โดยทักษะที่จ ำเป็น ได้แก่ (Partnership for 21st Century Skills, 2009) 
4.1 กำรรู้สำรสนเทศ (information literacy) คือ ควำมสำมำรถในกำรจ ำแนก 
ประเมิน และ ใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพในข้อมูลที่จ ำเป็น กำรเข้ำถึงและประเมินสำรสนเทศ คือ กำร
เข้ำถึงข้อมูลอย่ำงมี ประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำรประเมินกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรใช้และจัดกำร
สำรสนเทศ (use and manage Information) คือ กำร ใช้ข้อมูลอย่ำงถูกต้องและสร้ำงสรรค์ส ำหรับ
ปัญหำ กำรจัดกำรกำรกระจำยของข้อมูลจำกหลำกหลำย แหล่ง กำรประยุกต์กำรเข้ำใจอย่ำงแท้จริง
ของคุณธรรมในกำรเข้ำถึงและกำรใช้ข้อมูล 
4.2 กำรรู้เท่ำทันสื่อ (media literacy) คือ ควำมสำมำรถของบุคคลในกำรออกแบบ
อย่ำงมี ประสิทธิภำพและเสนอผลิตภัณฑ์สื่อ ซึ่งผู้เรียนต้องกำรทักษะในกำรประเมินกำรวิเครำะห์ 
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กำรผลิต เกี่ยวกับกำรสร้ำงสื่อ กำรวิเครำะห์สื่อ (analyze media) คือ เข้ำใจข้อควำมสื่อที่เป็น
โครงสร้ำง ว่ำท ำไมและอย่ำงไร และวัตถุประสงค์อะไร ตรวจสอบกำรอธิบำยควำมแตกต่ำงข้อควำม
อย่ำงไร , ประเมินค่ำและจุดประสงค์ ของทัศนคติในกำรรวมเข้ำและแยกออก, ควำมเชื่อและ
พฤติกรรมอิทธิพล สื่ออย่ำงไร กำรประยุกต์กำรเข้ำใจอย่ำงแท้จริงของคุณธรรมในกำรเข้ำถึงและกำร
ใช้สื่อ กำรใช้ผลผลิตจำกสื่อ (create media products) คือ กำรเข้ำใจและกำร ใช้ประโยชน์สื่อให้
เหมำะสมในกำรออกแบบเครื่องมือ, คุณลักษณะ และระเบียบแบบแผน กำรเข้ำใจ และกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงมีประสิทธิผลในกำรแสดงออกและกำรอธิบำยอย่ำงเหมำะสมที่สุดในควำม แตกต่ำง
ทำง สิ่งแวดล้อมหลำยวัฒนธรรม 
4.3 กำรรู้ด้ำนไอซีที (ICT) (Information, Communications and Technology 
Literacy) กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงคุ้มค่ำ (apply technology effectively) คือ กำรใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกำรวิจัย จัดกำร ประเมิน และติดต่อข้อมูล กำรใช้ เทคโนโลยีดิจิตอล (เช่น 
คอมพิวเตอร์ GPS เป็นต้น), เครื่องมือสื่อสำร ทำงสังคมอย่ำงเหมำะสมในกำรเข้ำถึง จัดกำร รวบรวม 
ประเมินและออกแบบข้อมูลให้ประสบควำมส ำเร็จในเศรษฐกิจควำมรู้ กำร ประยุกต์กำรเข้ำใจอย่ำง
แท้จริงของคุณธรรมในกำรเข้ำถึงและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4.4 ทักษะชีวิตและกำรท ำงำน (life and career skills) คือ ควำมสำมำรถในกำร 
ประเมิน ชี้น ำแนวทำงกำรด ำรงชีวิตที่ซับซ้อนและกำรท ำงำนในโลกที่มีกำรแข่งขันสูง ควำมสำมำรถ 
ของแต่ละบุคคลที่ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพกับทีมที่หลำกหลำย กำรเปิดใจยอมรับควำมคิดท่ี 
หลำกหลำย พบเป้ำหมำยจัดกำรโครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ รับผิดชอบส ำหรับผลที่เกิดขึ้น แสดง 
กำรปฏิบัติตำมหลักจริยธรรมและรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม สิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนและชีวิต 
ในวันนี้ต้องกำรมำกกว่ำทักษะในกำรคิดและควำมรู้ทำงเนื้อหำ ควำมสำมำรถในกำรน ำไปสู่ 
สิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนและชีวิตที่ซับซ้อนในกำรแข่งขันทำงโลกต้องกำรนักเรียนที่เอำใจใส่ในกำร 
พัฒนำ อย่ำงเหมำะสม โดยทักษะที่จ ำเป็น ได้แก่ 
1) ควำมยืดหยุ่นและควำมสำมำรถในกำรปรับตัว (flexibility and adaptability) 
คือ ควำมสำมำรถในปรับบทบำทไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงได้ และให้ผลสะท้อนกลับอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ประกอบด้วย กำรปรับไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง(adapt to change) คือกำรปรับบทบำท (roles) ที่
หลำกหลำย ควำมรับผิดชอบงำน ตำรำงเวลำ และสิ่งแวดล้อม ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในควำม
คลุมเครือของสังคมและกำรเปลี่ยนแปลง มีควำมยืดหยุ่น (be flexible) คือกำรให้ผลสะท้อนกลับ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถด ำเนินกำรจัดกำรในเชิงบวกร่วมกับกำรชมเชย (praise), ควำมล้มเหลว 
(setbacks) และกำรวิจำรณ์ (criticism) ทำงบวก เข้ำใจ จัดกำร และทัศนคติที่หลำกหลำยให้สมดุล 
2) กำรริเริ่มและกำรชี้น ำตนเอง (initiative and self-direction) คือ ควำมสำมำรถ
ในกำร เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยกำรตั้งเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงอิสระ 
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ประกอบด้วย จัดกำรเป้ำหมำยและเวลำ (manage goals and time) คือกำรตั้งเป้ำหมำย กับเกณฑ์
ที่ประสบควำมส ำเร็จในสิ่งที่เป็นจริงและไม่เป็นจริง เป้ำหมำย ยุทธวิธีในระยะสั้นและยำวให้ สมดุล 
ใช้เวลำให้เป็นประโยชน์และภำระงำน (workload) อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำงำนอย่ำงอิสระ (work 
independently) คือควบคุม อธิบำย จัดกำรงำน อย่ำงสมบูรณ์โดยปรำศจำกควำมผิดพลำด ผู้เรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง (be self-directed learners) คือกำรเรียนรู้พ้ืนฐำนของ ทักษะและหลักสูตรในกำร
ส ำรวจและขยำยกำรเรียนรู้และโอกำสในกำรได้ควำมช ำนำญ แสดงกำร ริเริ่มระดับทักษะขั้นสูงไปยัง
ระดับเชี่ยวชำญ 
3) ทักษะทำงสังคมและพหุวัฒนธรรม (social and cross-cultural skills) คือ 
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนได้ดีกับผู้ร่วมงำน น ำเสนอควำมเชี่ยวชำญด้วยตนเอง เคำรพและยอมรับ 
ควำมแตกต่ำงทำงสังคมและวัฒนธรรม กำรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (interact effectively with 
others) กำรรู้ควำม เหมำะสมในกำรฟังและกำรพูด กำรท ำตัวให้น่ำเคำรพ และมีมำรยำทงดงำม 
เคำรพวัฒนธรรมที่แตกต่ำง และท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ รับฟังควำมคิดเห็น ค่ำนิยม ที่แตกต่ำง 
อิทธิพลควำมแตกต่ำงทำงสังคมและวัฒนธรรมในกำรออกแบบควำมคิดและกำรเพ่ิมทั้ง นวัตกรรม
และคุณภำพของงำน 
4) ควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำนและกำรท ำงำนอย่ำงมีผลิตภำพ (productivity 
and accountability) คือกำรจัดกำรและเผชิญเป้ำหมำย ควำมจ ำเป็นที่มำก่อน กำรจัดกำรเวลำ
ท ำงำน จัดกำรโครงกำร (manage projects) คือ กำรตั้งเป้ำหมำย เมื่อพบกับอุปสรรค (obstacles) 
และควำมกดดัน กำรวำงแผนและจัดกำรงำนให้ส ำเร็จไปสู่ผลลัพธ์ที่มุ่งหมำยผลิตผลลัพธ์ (produce 
results) แสดงควำมเกี่ยวข้องคุณลักษณะกับกำร ผลิตผลลัพธ์ที่มีคุณภำพ รวมทั้งควำมสำมำรถใน
กำรท ำงำนอย่ำงมีจริยธรรม, จัดกำรเวลำและ โครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ, ท ำงำนได้หลำยรูปแบบ, 
กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่น่ำเชื่อถือ มีควำม ตรงต่อเวลำ (punctual), กำรร่วมมืออย่ำงมี
ประสิทธิภำพกับทีม, เคำรพและชมเชยทีม และสำมำรถ อธิบำยส ำหรับผลลัพธ์ได้ 
5) ภำวะควำมเป็นผู้น ำและควำมรับผิดชอบต่อสังคม (leadership and 
responsibility) ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคลในกำรท ำงำนและกำรเอำใจใส่สังคม กระตุ้นผู้อื่น 
ประเมินจุดแข็งของ ผู้อื่นไปยังเป้ำหมำยที่บรรลุผล แนะน ำและเป็นผู้น ำผู้อ่ืน (guide and lead 
others) คือใช้ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงบุคคลและทักษะกำรแก้ปัญหำ ในกำรแนะน ำผู้อ่ืนไปสู่เป้ำหมำย 
ใช้ประโยชน์จำกจุดแข็งของ ผู้อื่นให้ประสบควำมส ำเร็จไปยังเป้ำหมำย กระตุ้นผู้อ่ืนไปถึงในสิ่งที่ดีท่ีสุด
ผ่ำนตัวอย่ำง แสดงให้เห็นถึง ควำมมีคุณธรรมและพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ในกำรใช้อิทธิพลและ




กำรประเมินทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ควรท ำควบคู่ไปกับกำรประเมินวิชำแกนเพรำะกำร 
ประเมินที่แยกขำดกันจะบั่นทอนเป้ำหมำยในกำรหลอมรวมทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เข้ำกับวิชำแกน 
เทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยกำรประเมินให้มีประสิทธิผล มีควำมยั่งยืน และเสียค่ำใช้จ่ำยน้อยลง 
แบบทดสอบมำตรฐำนเพียงอย่ำงเดียวใช้วัดทักษะและควำมรู้ที่เรียนได้ไม่กี่อย่ำง กำรประเมินต้อง 
ผสมผสำนให้สมดุลระหว่ำงแบบทดสอบมำตรฐำนที่มีคุณภำพ กับกำรประเมินในชั้นเรียนอย่ำงมี 
ประสิทธิผลจึงจะเกิดเป็นเครื่องมืออันทรงพลังส ำหรับครูและนักเรียนในกำรเรียนรู้เนื้อหำและ ทักษะ 
ที่จ ำเป็นต่อควำมส ำเร็จ 
ระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21  
กำรพัฒนำโครงสร้ำงที่ครอบคลุมส ำหรับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องกำรระบุทักษะที่ 
เฉพำะเจำะจง, ควำมรู้ทำงเนื้อหำ, ควำมเชี่ยวชำญและกำรรู้หนังสือ (expertise and literacies) 
ระบบในกำรสนับสนุนนวัตกรรมต้องออกแบบช่วยนักเรียนให้เชี่ยวชำญในควำมสำมำรถหลำยมิติ 
Partnership ระบ ุ5 ระบบสนับสนุนกำรวิเครำะห์ รับรองควำมเชี่ยวชำญนักเรียนของทักษะใน 
ศตวรรษท่ี 21 คือ 
1. มำตรฐำนของศตวรรษท่ี 21 (21st century standards) 
2. กำรประเมินของ ศตวรรษที่ 21 (assessment of 21st century skills) 
3. หลักสูตรและกำรสอนของศตวรรษท่ี 21 (21st century curriculum and instruction) 
4. กำรพัฒนำทำงวิชำชีพของศตวรรษท่ี 21 (21st century professional development)  
5. สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21 (21st century learning environments) 
กำรประเมินผลที่แท้จริงเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญส ำหรับกำรศึกษำในศตวรรษท่ี 21 กำรประเมินนี้ 
ต้องวัดผลลัพธ์ส ำคัญ 5 ประกำร ได้แก่ วิชำแกน, เนื้อหำส ำหรับศตวรรษที่ 21, ทักษะกำรเรียนรู้และ 
กำรคิด, ควำมรู้พ้ืนฐำนไอซีที และทักษะชีวิต ดังนี้  
1. มำตรฐำนศตวรรษท่ี 21 (21st century standards) คือ กำรเน้นทักษะแห่งศตวรรษท่ี 
21, ควำมรู้เนื้อหำและควำมเชี่ยวชำญ, สร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำงเนื้อหำวิชำที่แตกต่ำงกันระหว่ำง 
สถำบันในศตวรรษที่ 21, ให้ควำมส ำคัญกำรเข้ำใจเชิงลึกมำกกว่ำควำมรู้ทั่วไป, นักเรียนกับข้อมูลโลก 
ที่เป็นจริงและควำมเชี่ยวชำญ และใช้มำตรกำรหลำกหลำยของกำรเรียนรู้ หรือมีกำรเรียนรู้อย่ำง 
หลำกหลำย 
2. กำรประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (assessment of 21st century skills) คือ กำร 
ประเมินทักษะนักเรียนและควำมรู้คือสิ่งจ ำเป็นในกำรแนะน ำกำรเรียนรู้และให้ผลสะท้อนกลับไปยัง 





นักเรียนที่สอดแทรก ในกำรเรียนรู้ของนักเรียนในชีวิตประจ ำวัน ต้องกำรควำมสมดุลของเทคโนโลยี, 
กำรประเมินระหว่ำงเรียนและสุดท้ำยโดยกำร วัดควำมเข้ำใจของทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 สำมำรถ
พัฒนำแฟ้มสะสมผลงำน (portfolios) ของกำรท ำงำนนักเรียนในกำรแสดง ควำมรอบรู้ของทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ไปยังนักกำรศึกษำและนำยจ้ำง สำมำรถพัฒนำแฟ้มสะสมผลงำน (portfolios) ของ
กำรวัดไปยังกำรประเมิน ประสิทธิภำพระบบกำรศึกษำในระดับที่สูงของสมรรถนะนักเรียนในทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 
3. หลักสูตรและกำรสอนศตวรรษที่ 21 (21st century curriculum and instruction) คือ 
กำรสอนทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ซึ่งแยกกันในบริบทของสำระวิชำ (core subjects) และควำม 
แตกต่ำงกันระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำศตวรรษท่ี 21, เน้นโอกำสที่จัดให้ส ำหรับประยุกต์ทักษะแห่ง 
ศตวรรษท่ี 21 ข้ำมเนื้อหำและวิธีพ้ืนฐำนสมรรถนะไปยังกำรเรียนรู้, วิธีเรียนรู้นวัตกรรมในกำร 
รวบรวมกำรใช้ของเทคโนโลยี, วิธีกำรตรวจสอบและทักษะกำรคิดขั้นสูง และส่งเสริมกำรบูรณำกำร 
จำกแหล่งชุมชน หรือสังคมเพ่ือกำรเรียนรู้ 
4. กำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st  century professional 
Development) นักเรียนจะไม่เชี่ยวชำญทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยปรำศจำกกำรสนับสนุนของครู 
ผู้ฝึกและสนับสนุนในกำรสอน โอกำสกำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญโดยเตรียมนักกำรศึกษำรวบรวม 
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ภำยในมำตรฐำนกำรเรียนรู้และกำรสอนในชั้นเรียน ประกอบด้วยเน้น
กำรบูรณำกำรทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สู่เครื่องมือ วิธีกำรสอนภำยใน กำร ปฏิบัติกำรแนะน ำ และ
ช่วยระบุกิจกรรมแทนที่ /กำรลดลงของควำมส ำคัญ ควำมสมดุล กำรแนะน ำโดยตรงกับวิธีกำรสอน
กำรปรับตัว ควำมเข้ำใจเชิงลึกของเนื้อหำวิชำ สำมำรถเพ่ิมกำรแก้ปัญหำ, กำรคิดวิเครำะห์ ส ำหรับ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 สังคมกำรเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ส ำหรับครูว่ำโมเดลเป็นชนิดของกำรเรียนรู้ใน 
ห้องเรียน สำมำรถส่งเสริมทักษะที่ดีที่สุดให้นักเรียนในกำรเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 พัฒนำ
ควำมสำมำรถของครูไปยังกำรระบุรูปแบบกำรเรียนรู้ลักษณะเฉพำะของ นักเรียน, สติปัญญำ, จุดแข็ง
และจุดอ่อน ช่วยครูพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้วิธีกำรที่หลำกหลำย (เช่น กำรประเมินระหว่ำง 
เรียน) ไปยังนักเรียนที่แตกต่ำงและออกแบบสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนกำรสอนและกำรเรียนรู้ที่แตกต่ำง
สนับสนุนกำรประเมินอย่ำงต่อเนื่องของกำรพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ นักเรียนสนับสนุน
กำรแบ่งปันควำมรู้ระหว่ำงสังคมของนักปฏิบัติ, ใช้กำรเผชิญหน้ำ และ สื่อสำรอย่ำงเหมำะสม รูปแบบ
กำรขยำยโมเดลควำมสำมำรถและกำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญ  
5. สิ่งแวดล้อมในกำรเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (21st century learning environments) คือ 
ระบบกำรสนับสนุนที่จัดกำรเงื่อนไขในกำรเรียนรู้ของมนุษย์ที่ดีที่สุด ระบบนั้นท ำให้เหมำะกับควำม 
จ ำเป็นในกำรเรียนที่เฉพำะของทุกผู้เรียนและสนับสนุนควำมสัมพันธ์ของมนุษย์ทำงบวกส ำหรับกำร 
เรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นสิ่งแวดล้อมในกำรเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 คือช่องว่ำงทำงกำยภำพ 
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(Physical spaces) เครื่องมือและชุมชนกำรเรียนรู้ที่สนับสนุนและท ำให้เป็นไปได้ของนักเรียน และ 
นักกำรศึกษำบรรลุชุดทักษะที่ต้องกำรศตวรรษที่ 21 รวมทั้งจ ำนวนของปัจจัยส ำคัญ เช่น สิ่งแวดล้อม 
ทำงกำยภำพ โครงสร้ำงเทคโนโลย ีวัฒนธรรมโรงเรียนและสังคม ประกอบด้วย ออกแบบกำร
ปฏิบัติกำรเรียนรู้, สนับสนุนมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพจะ สนับสนุนกำรสอนและกำรเรียนรู้
ของผลลัพธ์ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 สนับสนุนสังคมกำรเรียนรู้อย่ำงเชี่ยวชำญท ำให้นักกำรศึกษำ
สำมำรถร่วมมือ, แบ่งปันกำรปฏิบัติ และรวบรวมทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ภำยในกำรปฏิบัติใน
ห้องเรียน นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ตรงประเด็นในบริบทศตวรรษที่ 21 ในบริบทจริง เช่น ผ่ำน พ้ืนฐำน
โครงกำรหรือกำรประยุกต์งำนอื่นๆ กำรเข้ำถึงอย่ำงยุติธรรมไปยังเครื่องมือกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
เทคโนโลยีและ ทรัพยำกร เตรียมกำรออกแบบภำยในและสถำปัตยกรรมศตวรรษท่ี 21 ส ำหรับกลุ่ม, 
ทีมและ กำรเรียนรู้แต่ละบุคคล สนับสนุนกำรขยำยตัวของชุมชนและนำนำชำติรวมทั้งกำรเรียนรู้ทั้ง
พบหน้ำและ ออนไลน์ (Online) 
กล่ำวโดยสรุป กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนจ ำเป็นต้องมีควำมรู้ในเนื้อหำ สำมำรถ
เชื่อมโยงควำมรู้ในเนื้อหำมำกกว่ำ 1 สำขำได้ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (ทักษะกำรเรียนรู้และ
นวัตกรรม, ทักษะสำรสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี, ทักษะชีวิตและกำรท ำงำน) โดยทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้
ต้องอำศัยระบบสนับสนุนกำรศึกษำ 
การเปรียบเทียบกรอบความคิดส าหรับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
กรอบควำมคิดของทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่กล่ำวมำนั้นโดยทั่วไปมีควำมสอดคล้องกัน เช่น 
ประเภทแรก ทักษะย่อย “กำรแก้ไขปัญหำของระบบและโปรแกรมประยุกต์” ที่ ISTE เสนอสำมำรถ 
จัดอยู่ในกลุ่มควำมรู้พ้ืนฐำนไอซีทีภำยในกรอบควำมคิดของภำคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
(Partnership for 21st Century Skills) ได้ด้วย ซึ่งก็ต้องใช้ทักษะพื้นฐำนที่เป็น “ควำมสำมำรถทำง 
เทคนิค: ควำมรู้พืน้ฐำนด้ำนฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์โปรแกรม และองค์ประกอบของเทคโนโลยีดิจิตอล” 
ที่สนับสนุนโดย ETS นอกจำกนี้กลุ่มควำมคิดอ่ืนๆ เน้นประเด็นที่ไม่ได้รับควำมส ำคัญเพียงพอในกรอบ
ควำมคิด ของภำคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21(Partnership for 21st Century Skills) เช่น กรอบ
ควำมคิด ของ OECD เน้นที่ “นักเรียนลงมือปฏิบัติโดยอิสระ” โดยจัดเป็นควำมสำมำรถหลัก ซึ่งตรง
ข้ำมกับ วัฒนธรรมในโรงเรียนไทยปัจจุบัน ในท ำนองเดียวกัน กรอบควำมคิดของ NCREL/Metiri เน้น
“ควำมกล้ำเสี่ยง (risk taking)” ของนักเรียน แต่คุณสมบัตินี้แทบไม่มีทำงได้รับกำรสนับสนุนจำกครู
ในไทย เว้นแต่จะตอกย้ ำเป็นพิเศษว่ำทักษะเหล่ำนี้ส ำคัญต่อกำรท ำงำนและกำรเป็นพลเมืองใน
ศตวรรษท่ี 21 (คู่มือฉบับพกพำ: ปฏิรูปกำรศึกษำไทย, 2554) 
กำรเน้นทักษะที่อำจถูกมองข้ำมเพรำะขัดแย้งกับวัฒนธรรมในห้องเรียนนั้นสะท้อนให้เห็น 
ควำมท้ำทำยอันใหญ่หลวงในกำรผลักดันกรอบควำมคิดของทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ให้เข้ำไปอยู่วิถี 
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ปฏิบัติและนโยบำยกำรศึกษำ ผลกำรศึกษำทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักกำรศึกษำและแนวคิด 
ขององค์กรต่ำงๆ ที่แสดงถึงลักษณะของนักเรียนในศตวรรษท่ี  
จำกกำรศึกษำเอกสำร จะพบว่ำ องค์ประกอบของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 
องค์ประกอบทั้งหมด 16 องค์ประกอบ ซึ่งงำนวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกเฉพำะองค์ประกอบที่มีผู้ 
ศึกษำตั้งแต่ 2 ขึ้นไป ท ำให้ได้องค์ประกอบของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จ ำนวน 11 องค์ประกอบ ซ่ึง 
เป็นองค์ประกอบตำมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ Partnership for 21st  Century Skills ดังนี้  
 1) กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม  
 2) กำรคิดวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำ  
 3) กำรสื่อสำรและกำรร่วมมือ  
 4) กำรรู้สำรสนเทศ  
 5) กำรรู้เท่ำทันสื่อ  
 6) กำรรู้ด้ำนไอซีที  
 7) ควำมยืดหยุ่นและควำมสำมำรถในกำรปรับตัว  
 8) กำรริเริ่มและกำรชี้น ำตนเอง  
 9) ทักษะทำงสังคมและพหุวัฒนธรรม  
 10) ควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำนและกำรท ำงำนอย่ำงมีผลิตภำพ  












ภำพประกอบ 5 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ Partnership for 21st Century Skills 
 
ดังนั้น สรุปได้ว่ำ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หมำยถึง คุณลักษณะและควำมสำมำรถของบุคคล
ที่นอกเหนือจำกควำมรู้ในวิชำเรียน ที่จะท ำให้ประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนและ กำรด ำรงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21   
ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21  
ความหมายของทักษะการสอน 
อำภรณ์ ใจเที่ยง (2550 : 174-175) กล่ำวถึงลักษณะครูที่มีทักษะกำรสอน หมำยถึง ครูที่ม ี
ควำมช ำนำญในกำรสอน สำมำรถเนินกำรสอนให้ส ำเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่ำงดี ท ำให้ผู้เรียนเกิดกำร 
เรียนรู้ได้ดี ครูที่มีทักษะกำรสอนดีจะมีควำมกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง สอนได้อย่ำงกระจ่ำง และมี 



























1. ทักษะกำรใช้ วำจำ กิริยำ ท่ำทำง เสริมบุคลิกภำพและสื่อควำมหมำย หมำยถึง 
ควำมสำมำรถในวิธีกำรพูด น้ ำเสียง จังหวะ ประกอบกับกำรใช้กิริยำท่ำทำง ชวนให้สนใจสื่อควำม 
เข้ำใจได้กระจ่ำงชัดใจ แนบเนียน ไม่เคอะเขิน และเหมำะกับบุคลิกภำพของผู้เป็นครู  
2. ทักษะกำรใช้ค ำถำม หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรตั้งค ำถำมและในวิธีถำม เพ่ือให้
นักเรียน ตอบโดยใช้กำรสังเกต ควำมคิดเห็น เหตุผล และอ่ืนๆ ที่ใช้ควำมสำมำรถในระดับสูงกว่ำ
ควำมจำ ทั้ง ให้มีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ในระหว่ำงกันและกันอีกด้วย 
3. ทักษะกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรเลือกสื่อกำรสอนให้ 
เหมำะสมกับข้ันตอนกำรสอน และสำมำรถใช้สื่อกำรสอนได้อย่ำงถูกต้อง ตำมลักษณะวิธีที่ดีของกำร
ใช้ 
4. ทักษะกำรใช้กระดำนด ำ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรเลือกสื่อกำรสอนให้เหมำะสมกับ 
ขั้นตอนของกำรสอน และสำมำรถใช้สื่อกำรสอนได้อย่ำงถูกต้อง ตำมลักษณะวิธีที่ดีของกำรใช้ 
5. ทักษะกำรอธิบำยและเล่ำเรื่อง หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยเปรียบเทียบ เล่ำ 
นิทำน เล่ำประวัติ หรือยกตัวอย่ำง โดยล ำดับเรื่องใช้ท่ำทำง น้ ำเสียง ในกำรอธิบำย หรือเล่ำเรื่องแต่ 
ละตอนได้อย่ำงเหมำะสม ชวนให้ติดตำมได้ตลอด 
6. ทักษะกำรเร้ำควำมสนใจ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรกระตุ้นให้ผู้เรียนมีควำม 
กระตือรือร้นหรือพร้อมที่จะเรียนโดยกำรเปลี่ยนวิธีสอนหรือเปลี่ยนกิจกรรมไปในลักษณะต่ำงๆ เพ่ือ 
เร้ำควำมสนใจในแต่ละขั้นตอนของกำรสอน 
ทิศนำ แขมมณี (2556 : 386) กล่ำวว่ำ ทักษะกำรสอน หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำร 
ปฏิบัติกำรสอนด้ำนต่ำงๆ อย่ำงช ำนำญซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อผู้สอนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
สอน ได้แก่ ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องทฤษฎี/หลักกำรสอน ระบบกำรสอน รูปแบบกำรเรียนกำรสอน 
วิธีสอน เทคนิคกำรสอน และลงมือปฏิบัติตำมควำมรู้ควำมเข้ำใจนั้นจนสำมำรถปฏิบัติได้ผลดีอย่ำง 
คล่องแคล่วช ำนำญ  
ดังนั้น สรุปได้ว่ำ ทักษะกำรสอน คือ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกำร สอนอย่ำงช ำนำญ ซึ่งครู
ที่มีทักษะกำรสอนจะเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสอน ทั้งด้ำน ทฤษฎี กำรสอน เทคนิคและ
วิธีกำรสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ดีหรือมีกำรพัฒนำ ในกำรเรียนมำกขึ้น 
ทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 
เมื่อเข้ำสู่ศตวรรษที่ 21 ช่วงปี 2001-2013 มีนักกำรศึกษำและองค์กรกำรศึกษำได้เสนอ 
แนวคิดเก่ียวกับทักษะกำรสอนในศตวรรษที่ 21 มีดังนี้ 
Chris Kyriacou (2007:11) กล่ำวถึง ล ำดับของทักษะกำรสอนส ำคัญ (A list of essential 
teaching skills) ที่เก่ียวข้องกับทักษะกำรสอนในศตวรรษที่ 21 มีดังนี้ 
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1. กำรวำงแผนและเตรียมกำร (Planning and preparation) เป็นทักษะกำรเลือก 
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้และผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังจำกบทเรียน เพ่ือท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อนักเรียนดี
ที่สุด 
2.กำรน ำเสนอบทเรียน (Lesson presentation) เป็นทักษะกำรเชื่อมโยงนักเรียนกับ 
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้เกิดผลส ำเร็จ โดยดูจำกคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของครู 
3.กำรจัดกำรบทเรียน (Lesson management) เป็นทักษะกำรจัดกำรและจัดกิจกรรมกำร 
เรียนรู้ในชั้นเรียน ในเรื่องควำมสนใจของนักเรียนต่อบทเรียน 
4.บรรยำกำศในชั้นเรียน (Classroom climate) เป็นทักษะกำรสร้ำงและรักษำทัศนคติเชิง 
บวกและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดควำมสนใจในบทเรียน 
5.กำรจัดระเบียบวินัย (Discipline) เป็นทักษะกำรรู้จักใช้ภำษำและกำรออกค ำสั่งของครูและ 
จัดกำรควำมสัมพันธ์กับนักเรียนที่มีควำมประพฤติไม่ดี 
6.กระบวนกำรประเมินนักเรียน (Assessing pupils’progress) เป็นทักษะในกระบวนกำร 
ประเมินผลนักเรียน ได้แก่ กำรประเมินผลแบบย่อย เช่น ครูมีเจตนำเพ่ือช่วยพัฒนำนักเรียน และกำร 
ประเมินผลแบบรวม เช่น เตรียมบันทึกผลเป้ำหมำย และกำรวำงวัตถุประสงค์ของกำรประเมินผล 
7.กำรตอบสนองและกำรประเมินผล (Reflection and evaluation) เป็นทักษะกำรประเมิน 
กำรสอนของครูด้วยตนเอง จำกกำรจัดกำรเรียนรู้ปัจจุบันเพ่ือน ำไปปรับปรุงกำรสอนในอนำคต  
Simmons Constance (2012) กล่ำวถึงทักษะครูในศตวรรษท่ี 21 (Teacher Skills on 
21st Century) เป็นศตวรรษที่เข้ำถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ำย เป็นศตวรรษที่ต้องกำรมำกกว่ำกำร 
เข้ำใจทฤษฎีเบื้องต้นทำงกำรศึกษำ และกำรจัดชั้นเรียน ครูต้องท ำงำนร่วมมือกับผู้อ่ืนเพื่อนำ 
เทคโนโลยีใหม่เข้ำสู่ชั้นเรียน และเตรียมนักเรียนออกสู่โลกกว้ำง มี 7 ทักษะดังนี้ 
1. กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน (classroom management) เพ่ือกำรเรียนรู้ของนักเรียน ต้อง 
เป็นชั้นเรียนที่ให้ควำมรู้สึกปลอดภัย มีระเบียบกฎเกณฑ์ร่วมกัน  
2. กำรจัดบทเรียนให้สอดคล้องกับชีวิตจริง (making content relevant) กำรเรียนกำรสอน 
ในศตวรรษท่ี 21 ทำได้ยำกกว่ำศตวรรษท่ีผ่ำนมำ เนื่องจำกนักเรียนรับข้อมูลข่ำวสำรจำกหลำกหลำย 
แหล่ง ทั้งจำกโทรทัศน์ จำกคอมพิวเตอร์ หรือจำกเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ ดังนั้น สิ่งที่ท้ำทำยครูใน 
ศตวรรษนี้ คือกำรจัดบทเรียนให้สอดคล้องกับชีวิตประจ ำวันของนักเรียน ท ำให้นักเรียนมีควำมผูกพัน 
กับกำรเรียนรู้ในโรงเรียน 
3.กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (critical thinking) เป็นกำรคิดเพ่ือพัฒนำกรอบวิชำกำรให้ 
นักเรียนสำมำรถน ำไปใช้ได้ตลอดชีวิต ครูจึงต้องวำงแผนบทเรียนและใช้ยุทธศำสตร์กำรสอนเพ่ือให้ 




4. เทคโนโลย ี(technology) ในแต่ละปี เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมีวิวัฒนำกำรเกิดขึ้น
รวดเร็ว ครูจึงต้องตำมให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่เหล่ำนั้นเพื่อน ำไปใช้สร้ำงกิจกรรมกำรเรียนรู้ของ
นักเรียน และ เพ่ือพัฒนำวิชำชีพของตนเอง 
5. ควำมเป็นสำกล (globalization) เนื่องจำกเทคโนโลยีมีกำรพัฒน ำมำกขึ้น ท ำให้กำร 
แลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรมเกิดขึ้นรวดเร็ว ครูจึงต้องมีทักษะพัฒนำให้นักเรียนเข้ำใจเรื่องของโลกเพ่ือ 
เป็นผู้น ำแห่งอนำคตท่ีมีคุณภำพ 
6. ควำมร่วมมือ (collaboration) เนื่องจำกกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 ยังมีกำรทดสอบ 
มำตรฐำนและพันธะรับผิดชอบของครู (standardized tests and teacher accountability) โดย 
ครูต้องค ำนึงถึงมำตรฐำนกำรศึกษำของรัฐเช่นเดิม แต่ในขณะเดียวกัน ครูควรเน้นหลักควำมร่วมมือ 
หรือหลักกำรท ำงำนเป็นทีมเพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
7. กำรพัฒนำวิชำชีพ (professional development) ครูเป็นอำชีพที่หยุดเรียนรู้ไม่ได้ 
(teachers can never stop learning) ต้องเรียนรู้ตลอดเวลำ มีกำรปรับปรุงยุทธศำสตร์กำรสอน 
และกำรใช้เทคโนโลยีอยู่เสมอ เกำะติดกับสถำนกำรณ์ใหม่ รู้จักกำรพัฒนำวิชำชีพตนเองจำกกำรทำ 
วิจัย กำรสัมมนำ หรือกำรอบรม 
Jonh Perkins (2013 อ้ำงถึงใน น้ ำทิพย์ องอำจวำนิช, 2554) กล่ำวถึงทักษะของครูยุคใหม่
ว่ำ ทักษะบำงอย่ำงของครูสำมำรถ เรียนรู้ได้จำกกำรสอนในชั้นเรียน ขณะที่บำงอย่ำงต้องถูก
พัฒนำขึ้นจำกประสบกำรณ์ส่วนบุคคล (personal experience) บำงอย่ำงอำจเกิดข้ึนเองตำม
ธรรมชำติ แต่อำจต้องใช้เวลำเพื่อให้มี สมรรถนะมำกข้ึน ซึ่งเป็นแนวทำงส ำคัญให้ครูมีทักษะ
เหมือนกับมีคลังอำวุธกำรสอนของตนเองได้ ดังนั้น จึงได้เสนอเรื่อง The 5 Biggest Skills Modern 
Teachers Needs มีลักษณะดังนี้ 
1. กำรเจรจำต่อรอง (Diplomacy) เมื่อครูสอนในชั้นเรียน ครูต้องรู้จักวิเครำะห์ อดทน 
ยืดหยุ่น และเชื่อมั่นในกำรตัดสินใจของตนเอง นอกจำกนั้น ครูต้องเรียนรู้กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน 
ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหำร เช่น เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ในชั้นเรียนที่ครูไม่สำมำรถควบคุมได้ 
ครูจะมีคำแนะนำหรือข้อสังเกตให้กับนักเรียนอย่ำงไร หรือ ครูจะสำมำรถประสำนงำนกับผู้ปกครอง 
เพ่ือช่วยเหลือบุตรหลำนของเขำได้อย่ำงไร เป็นต้น 
2. ภำวะผู้น ำ (Leadership) ครูที่ดีควรเป็นผู้น่ำเชื่อถือและให้คำแนะนำได้ กำรอธิบำยให้กับ 
นักเรียนอำจต้องแสดงตัวอย่ำงเพ่ือให้เห็นคำตอบได้ ในส่วนกำรสื่อสำรและให้กำลังใจนักเรียนเพ่ือไป 
ให้ถึงเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจน สิ่งเหล่ำนี้ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งครูและนักเรียน 
3. กำรจัดกำร (Organization) ครูควรทำแผนสำรองส ำหรับกำรท ำงำน รู้จักวิเครำะห์ 
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำเพ่ือน ำมำใช้ควบคุมและเตรียมพร้อมส ำหรับกำรเลื่อนหรือยกเลิกงำนที่ 
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อำจมำจำกหลำยสำเหตุอันส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรสอน กำรเตรียมควำมพร้อมนี้สำมำรถน ำไปสู่ 
กำรจัดสิ่งแวดล้อมกำรเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 
4. ทักษะกำรช่วยชีวิต (Life Saving Skills) ในบำงประเทศของโลก ครูต้องมีทักษะกำร 
ช่วยชีวิต เช่น ครูต้องมีกำรรับรองว่ำสำมำรถทำซีพีอำร์ (CPR) ได ้ซึ่งเป็นข้อบังคับในบำงสถำนกำรณ์ 
และอำจจะกลำยเป็นทักษะส ำคัญของครูในอนำคต 5.ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ (Ability to Learn) 
กระบวนกำรเรียนรู้ของครูไม่เคยหยุดนิ่ง เมื่อครูได้รับวุฒิกำรศึกษำ ทักษะที่เคยเรียนรู้มำจะยังคงอยู่ 
พร้อมกับกำรพบเทคโนโลยีใหม่ ข้อมูล ใหม่ และมีควำมเข้ำใจในตัวผู้เรียนและกำรพัฒนำของนักเรียน
เช่นกัน 
ทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของวิจารณ์ พานิช 3Rs+8Cs+2Ls  
3Rs ได้แก่ Reading (อ่ำนออก), (W) Riting (เขียนได้) และ (A) Rithmetics (คิดเลขเป็น) 
7Cs ได้แก่ Critical thinking & problem solving (ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
และทักษะในกำรแก้ปัญหำ) Creativity & innovation (ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม) 
Cross-cultural understanding (ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์) 
Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะด้ำนควำมร่วมมือกำรท ำงำนเป็นทีม และภำวะ
ผู้น ำ) Communications, information & media literacy (ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร สำรสนเทศ และ
รู้เท่ำทันสื่อ) Computing & ICT literacy (ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร) Career & learning skills (ทักษะอำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้)  
2Ls ได้แก่ Learning Skills (ทักษะกำรเรียนรู้) และ Leadership (ภำวะผู้น ำ) 
ครูเองต้องเรียนรู้ 3R x 7C และต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต แม้เกษียณอำยุจำกกำรเป็นครู
ประจ ำกำรไปแล้ว เพรำะเป็นกำรเรียนรู้เพ่ือชีวิตของตนเอง ระหว่ำงเป็นครูประจ ำกำรก็เรียนรู้ส ำหรับ
เป็นครูเพื่อลูกศิษย์ และเพ่ือกำรด ำรงชีวิตของตนเอง ครูต้องฝึกฝนตนเองให้มีทักษะในกำรเป็นโค้ช 
และเป็น“คุณอ ำนวย” (facilitator) ในกำรเรียนรู้แบบ PBL (Project-Based Learning) ของศิษย์ 
ครูต้องเลิกเป็น “ผู้สอน” ผันตัวเองมำเป็นโค้ช หรือ “คุณอ ำนวย” ของกำรเรียนของศิษย์ที่ส่วนใหญ่
เรียนแบบ PBL นั่นหมำยถึงโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 ต้องเลิกเน้นสอน หันมำเน้นเรียน ซึ่งต้องเน้นทั้ง
กำรเรียนของศิษย์และของครู ครูจะต้องปรับตัวมำกซึ่งเป็นเรื่องยำก จึงต้องมีตัวช่วย คือ 
Professional Learning Communities (PLC) ซึ่งก็คือ กำรรวมตัวกันของครูประจ ำกำรเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์กำรท ำหน้ำที่ครูนั่นเอง ปัจจุบันมีมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) จัด 
PLC ไทย เรียกว่ำ ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (ชร. คศ.) หรือในภำษำกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge 
managements หรอื KM) เรียกว่ำ CoP (Community of Practice) ของครูเพ่ือศิษย์ ชุมชนเรียนรู้
ครูเพ่ือศิษย์ (ชร. คศ.) คือ ตัวช่วยกำรเรียนรู้ของครู เพ่ือให้กำรปรับตัวของครู และกำรเปลี่ยนชุด
ควำมรู้และชุดทักษะของครูไม่เป็นเรื่องยำก แต่จะสนุกเสียด้วยซ้ ำ 
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นอกจำกนี้ท่ำนยังได้กล่ำวถึงทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ว่ำ ครูต้องไม่ใช่แค่มีใจ เอำใจใส่ศิษย์
เท่ำนั้น ยังต้องมีทักษะในกำร “จุดไฟ” ในใจศิษย์ ให้รักกำรเรียนรู้ ให้สนุกกับกำรเรียนรู้ หรือให้กำร
เรียนรู้สนุกและกระตุ้นให้อยำกเรียนรู้ต่อไปตลอดชีวิตครูจึงต้องยึดหลัก “สอนน้อย เรียนมำก” คือ ใน
กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของเด็ก ครูต้องตอบได้ว่ำ ศิษย์ได้เรียนอะไร และเพ่ือให้ศิษย์ได้เรียนสิ่ง
เหล่ำนั้น ครูต้องท ำอะไร ไม่ท ำอะไร ในสภำพเช่นนี้ ครูยิ่งมีควำมส ำคัญมำกข้ึน และท้ำทำยครูทุกคน
อย่ำงที่สุดที่จะไม่ท ำหน้ำที่ครูผิดทำงคือ ท ำให้ศิษย์เรียนไม่สนุก หรือเรียนแบบขำดทักษะส ำคัญ กำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้อง “ก้ำวข้ำมสำระวิชำ” ไปสู่กำรเรียนรู้“ทักษะเพ่ือกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21” ( 21st Century Skills) ที่ครูสอนไม่ได้ นักเรียนต้องเรียนเอง หรือพูดใหม่ว่ำครูต้องไม่สอน แต่
ต้องออกแบบกำรเรียนรู้ และอ ำนวยควำมสะดวก (facilitate) ในกำรเรียนรู้ ให้นักเรียน เรียนรู้จำก
กำรเรียนแบบลงมือท ำ แล้วกำรเรียนรู้ก็จะเกิดจำกภำยในใจและสมองของตนเอง กำรเรียนรู้แบบนี้
เรียกว่ำ PBL (Project-Based Learning) ครูในศตวรรษที่ 21ต้องเรียนรู้ทักษะในกำรออกแบบกำร
เรียนรู้แบบ PBL ให้เหมำะแก่วัยหรือพัฒนำกำรของศิษย์สำระวิชำก็มีควำมส ำคัญ แต่ไม่เพียงพอ
ส ำหรับกำรเรียนรู้เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันกำรเรียนรู้สำระวิชำ (content หรือ 
subject matter) ควรเป็นกำรเรียนจำกกำรค้นคว้ำเองของศิษย์ โดยครูเป็นเพียงผู้แนะน ำ และช่วย
ออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสำมำรถประเมินควำมก้ำวหน้ำของกำรเรียนรู้ของตนเอง
ได้ทักษะเพื่อกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ครูต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยสิ้นเชิงเพ่ือให้เป็น “ครูใน
ศตวรรษท่ี 21” ไม่ใช่ครูในศตวรรษที่ 20 หรือศตวรรษท่ี 19 ที่เตรียมคนออกไปท ำงำนในสำยพำน
กำรผลิตในยุคอุตสำหกรรม กำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 ต้องเตรียมคนออกไปเป็นคนท ำงำนที่ใช้
ควำมรู้ (knowledge worker) และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (learning person) ไม่ว่ำจะประกอบ
สัมมำชีพใด มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ และเป็นคนท ำงำนที่ใช้ควำมรู้ แม้จะ
เป็นชำวนำหรือเกษตรกรก็ต้องเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้ และเป็นคนท ำงำนที่ใช้ควำมรู้ ดังนั้น ทักษะ
ส ำคัญที่สุดของศตวรรษที่ 21 จึงเป็นทักษะของกำรเรียนรู้ (learning skills) กำรศึกษำในศตวรรษท่ี 
21 จ ำต้องเป็นเช่นนี้ก็เพรำะต้องเตรียมคนไปเผชิญกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง พลิกผัน และ
คำดไม่ถึง คนยุคใหม่จึงต้องมีทักษะสูงในกำรเรียนรู้และปรับตัวครูจึงต้องพัฒนำตนเองให้มีทักษะของ
กำรเรียนรู้ด้วย และในขณะเดียวกันก็ต้องมีทักษะในกำรท ำหน้ำที่ครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งไม่เหมือน
กำรท ำหน้ำที่ครูในศตวรรษที่ 20 หรือ 19 
ทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของถนอมพร  เลาหจรัสแสง 8C–Teacher 
รศ.ดร.ถนอมพร เลำหจรัสแสง ได้เสนอทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับครูไทยในอนำคต (C-Teacher) 
ไว้อย่ำงน่ำสนใจ 8 C ดังนี้ 
1. Content ได้แก่ กำรที่ผู้สอนจ ำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชำญเนื้อหำที่ตนรับผิดชอบในกำรสอน
นั่นเอง C ตัวแรกถือเป็นลักษณะที่จ ำเป็นมำกที่สุด และขำดไม่ได้ส ำหรับผู้สอน เพรำะถึงแม้ผู้สอนจะมี
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ทักษะอ่ืนๆ ทุกทักษะที่เหลือทั้งหมด แต่หำกขำดซึ่งควำมเชี่ยวชำญในเนื้อหำกำรสอนของตนเองแล้ว 
เป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้เรียนจะสำมำรถเรียนรู้จำกกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกครูผู้สอนที่ไม่แน่นในเนื้อหำ 
หรือไม่เข้ำใจในสิ่งที่ตนพยำยำมถ่ำยทอดและส่งผ่ำนให้แก่ผู้เรียน 









4. Connectivity ได้แก่ ครูต้องสำมำรถจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่ำงผู้เรียนด้วยกัน ผู้เรียน
กับครู ครูภำยในสถำนศึกษำเดียวกันหรือต่ำงสถำนศึกษำ ระหว่ำงสถำนศึกษำ และสถำนศึกษำกับ
ชุมชน เพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอันจะ
ก่อให้เกิดประสบกำรณ์ตรงกับนักเรียน 
5. Collaboration ได้แก่ ครูมีบทบำทในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในลักษณะกำรเรียนรู้
แบบร่วมมือระหว่ำงนักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน เพื่อฝึกทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม 
กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะส ำคัญอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
6. Communication ได้แก่ ครูต้องมีทักษะกำรสื่อสำร ทั้งกำรบรรยำย กำรยกตัวอย่ำง กำร
เลือกใช้สื่อและกำรน ำเสนอ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้
ให้กับนักเรียนได้อย่ำงเหมำะสม 
7. Creativity ได้แก่ ครูต้องออกแบบ สร้ำงสรรค์กิจกรรมกำรเรียนรู้ จัดสภำพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนมำกกว่ำกำรเป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้หน้ำห้องเพียงอย่ำงเดียว 
8. Caring ได้แก่ ครตู้องมีมุทิตำจิตต่อนักเรียน ต้องแสดงออกถึงควำมรัก ควำมห่วงใยอย่ำง
จริงใจต่อนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดควำมเชื่อใจ ส่งผลให้เกิดสภำพกำรเรียนรู้ตื่นตัวแบบผ่อนคลำย 
ซึ่งเป็นสภำพที่นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด  
 จำกกำรศึกษำ ผู้วิจัยสนใจที่จะเลือกแนวคิดของ รศ.ดร.ถนอมพร เลำหจรัสแสง มำกกว่ำ





 สรุปได้ว่ำ ทักษะกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร ควำมสำมำรถ
ด้ำนเทคโนโลยี ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสอนตำมทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ควำมสำมำรถด้ำนกำร
สร้ำงเครือข่ำย ควำมสำมำรถด้ำนกำรให้และส่งเสริมควำมร่วมมือ ควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำร 
ควำมสำมำรถด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ และควำมสำมำรถด้ำนกำรดูแลเอำใจใส่ผู้เรียน 
ตอนที่ 4 เกณฑ์และแนวคิดการประเมินการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 
ในกำรศึกษำเอกสำรที่เก่ียวข้องกับเกณฑ์กำรปฏิบัติงำนของครู ผู้วิจัยได้น ำเสนอเอกสำรที่
เกี่ยวข้องกับเกณฑ์กำรปฏิบัติงำนของครูในประเด็นเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพครูของส ำนักงำนเลขำธิกำร
คุรุสภำ เกณฑ์กำรปฏิบัติงำนของครูตำมแนวคิดของเบียร์เร็นส์ (Beerens) และกรอบแนวคิดของ 
Partnership for 21st Century Skills 
เกณฑ์มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบวิชำชีพครูตำมกรอบแนวคิดของคุรุสภำว่ำด้วย
มำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณของวิชำชีพ พ.ศ. 2548 ได้บัญญัติมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของผู้
ประกอบวิชำชีพครู ไว้ในหมวด 2 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และข้อบังคับคุรุสภำว่ำด้วยมำตรฐำน
วิชำชีพ พ.ศ. 2556 จ ำนวน 12 มำตรฐำน ซึ่งผู้ประกอบวิชำชีพครูต้องปฏิบัติงำนตำมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 
1. ปฏิบัติกิจกรรมทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำวิชำชีพครูอยู่เสมอ  
2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ โดยค ำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน  
3. มุ่งม่ันพัฒนำผู้เรียนให้เติบโตเต็มตำมศักยภำพ 
4. พัฒนำแผนกำรสอนให้สำมำรถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน 
5. พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพอยู่เสมอ  





10. ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชน อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
11. แสวงหำและใช้ข้อมูลข่ำวสำรในกำรพัฒนำ 
12. สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถำนกำรณ์ซ่ึงแต่ละมำตรฐำนมีรำยละเอียดและ






จำกแนวคิดงำนวิจัยของเบียร์เร็นส์ (Beerens: 2000) ทีไ่ด้ท ำกำรวิจัยในกำรประเมินคุณภำพ
กำรปฏิบัติกำรสอนของครูซึ่งท ำกำรประเมินกับครูผู้เริ่มต้นและผู้มีประสบกำรณ์ในกำรสอนโดยมีกำร
ทดสอบเป็นระยะ ๆ และให้ครูรำยงำนตนเองใน 1 – 2 ปี และ ประเมินในปีที่ 3 เพ่ือดูในส่วนที่ต้อง
พัฒนำและปรับปรุงตำมเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ เกณฑ์ดังกล่ำวมีลักษณะดังนี้ 1) เป็นกำรสรุปควำมเข้ำใจ 2) 
ไม่ใช่เป็นกำรตรวจสอบพฤติกรรมกำรสอน 3) ไม่ใช่เป็นบันทึกควำมผิดในกำรให้ใบอนุญำตของ
รูปแบบกำรสอนที่เฉพำะ และ 4) สำมำรถใช้กับบริบทต่ำง ๆกันและสำมำรถแสดงได้ในแนวทำงท่ีต่ำง 
ๆ กัน (สำมำรถเปรียบเทียบได้หลำกหลำย) โดยเกณฑ์เหล่ำนี้มีข้อตกลงเบื้องต้น 6 ประกำร คือ 1) 
เป็นผลมำจำกกำรวิจัย 2) สะท้อนรูปแบบใหม่ ๆ ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนที่มีหลักฐำนในวิธีกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้จำกกำรเรียนกำรสอน 3) มุ่งเน้นในลักษณะของกำรสอน 4) เป็นกำรสร้ำงชุมชนของกำร
เรียนรู้ 5) แสดงบทบำทที่เหมำะสมในกำรตัดสินใจ และ 6) ยืนยันหรือวัดกำรเรียนกำรสอนที่เป็นมือ
อำชีพส ำหรับโครงสร้ำงของเกณฑ์ในกำรประเมินกำรปฏิบัติกำรสอนดังกล่ำว เบียร์เร็นส์ (Beerens. 
2000 : 353-368) ได้รวมเอำผลกำรวิจัยเชิงประจักษ์ในกำรปฏิบัติกำรสอนรวบรวมไว้ในรูปแบบ
เอกสำรที่ง่ำยในกำรใช้ โดยรวมเอำหลักในกำรปฏิบัติกำรสอนที่เป็นมืออำชีพในกำรประเมิน 4 ด้ำน 
คือ 
1) ด้ำนกำรวำงแผนและเตรียมกำรสอน  





ตำรำง 1 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในกำรประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติกำรสอนตำมแนวคิดของ 
เบียร์เร็นส์ Beerens (2000) 






















นักเรียน (ปัจจัยน ำเข้ำ) 
1.2.1 ควำมรู้ในเรื่องคุณลักษณะของกลุ่มอำยุ 















เรียนรู้ต่ำง ๆ(ปัจจัยน ำเข้ำ) 
 
1.4.1 แหล่งเรียนรู้ส ำหรับกำรสอน 
1.4.2 แหล่งเรียนรู้ส ำหรับนักเรียน 
1.5 กำรออกแบบกำรสอน 









































































3.2.1 คุณภำพของค ำถำม 
3.2.2 เทคนิคกำรอภิปรำย 
3.2.3 กำรมีส่วนร่วมของนักเรียน 
3.3 กำรจัดกำรเรียนรู้ 3.3.1 กำรน ำเสนอตัวอย่ำงเนื้อหำ 
3.3.2 กิจกรรมและกำรมอบหมำยงำน 
3.3.3  กำรจัดผู้เรียนเป็นกลุ่ม 
3.3.4 สื่อ/วัสดุและแหล่งทำงกำรสอน 
3.3.5 โครงสร้ำงและกำรน ำฝึกหัด 
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ดังนั้นสรุปได้ว่ำ ประสิทธิภำพกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 หมำยถึง มีควำมสำมำรถกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ 1) ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร 
2) ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี   3) ควำมสำมำรถในกำรสอนตำมทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม            
4) กำรสร้ำงเครือข่ำย 5) ควำมร่วมมือ 6) กำรสื่อสำร 7) ควำมคิดสร้ำงสรรค์  และ 8) กำรดูแลเอำใจ
ใส่ผู้เรียน 
ตอนที่ 5 แนวคิดในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู 
กำรประเมินครู มีผู้กล่ำวถึงกำรประเมินครูไว้ดังนี้ 
ไอรำเชี่ยนและคณะ (ดลนภำ กลำงมณี, 2552) ได้กล่ำวถึงควำมส ำคัญและวัตถุประสงค์ของ
กำรประเมินครูดังนี้ 
1. เพ่ือกำรปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 




พ้ืนฐำนของกำรประเมินครู (basic purpose of teacher assessment) ไอรำเชี่ยนและคณะ ได้
เสนอไว้ ดังนี้ 




กำรประเมินมีจุดมุ่งหมำยที่ส ำคัญโดยทั่วไปนั้น มี 2 ประกำร คือ กำรประเมินเพ่ือกำรตัดสิน
คุณค่ำและกำรประเมินเพ่ือปรับปรุงหรือหำข้อมูลสนับสนุนกำรตัดสิน โดยวิธีกำรประเมินที่มีกำร
ประเมินอำจแตกต่ำงกันจ ำแนกได้ชัดเจน คือ กำรประเมินควำมก้ำวหน้ำ (formative Evaluation) 
และกำรประเมินผลสรุป (summative evaluation) ตำมแนวคิดของ สคลีเวน   (สุวิมล ว่องวำณิช. 
2538: 8; อ้ำงอิงมำจำก Scriven. 1979) และแนวคิดนี้ก็สอดคล้องกับแนวคิดของกำรประเมิน
กระบวนกำร (process evaluation) และกำรประเมินผลผลิต (product evaluation) นอกจำกนั้น
ในกำรประเมินตำมแนวคิดของมำร์แช ร(์Marshall.1997 : 58) ได้กล่ำวไว้ว่ำเป็นกระบวนกำร
พัฒนำกำร โดยมีจุดมุ่งหมำยหลัก 2ประกำร คือ กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติที่มีคุณภำพต่ ำ และกำร





ตอนที่ 6 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 กำรสร้ำงและพัฒนำแบบวัดต่ำงๆ อำจแตกต่ำงตำมประเภทของแบบวัดนั้นๆ ส่วนใหญ่ 
นักวิจัยจะเป็นผู้ด ำเนินกำรสร้ำงเองเกือบทุกขั้นตอน โดยมีกระบวนกำรวำงแผนและด ำเนินกำรสร้ำงที่ 
เป็นระบบ อำจแตกต่ำงกันเพียงเล็กน้อยตำมแบบวัดประเภทต่ำงๆ พอสรุปขั้นตอนส ำคัญได้ ดังนี้ (ศิริ
ชัย กำญจนวำสี, 2552; อรพินทร์ ชูชม, 2545) เริ่มแรกก ำหนดจุดมุ่งหมำยของกำรวัด ก ำหนด 
ขอบเขตและองค์ประกอบของสิ่งที่ต้องกำรวัด น ำมำก ำหนดเป็นนิยำมเชิงปฏิบัติกำร (operational 
definition) จำกนั้นเตรียมตำรำงแสดงโครงสร้ำงรำยละเอียดเพ่ือคัดเลือกหรือก ำหนดสัดส่วนของ 
ตัวแทนของสิ่งที่ต้องกำรวัด จำกนั้นร่ำงข้อค ำถำมและทบทวน แล้วน ำไปตรวจสอบควำมตรงเชิง 
เนื้อหำจำกผู้เชี่ยวชำญ จึงน ำไปทดลองใช้เบื้องต้น หลังจำกนั้นด ำเนินกำรประกอบเป็นแบบวัดและ 
เก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงจริงเพ่ือตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ วิเครำะห์และรำยงำนผลกำรวิจัย 
การตรวจสอบคุณภาพแบบวัด 
ส ำหรับกำรตรวจสอบคุณภำพของแบบวัดมีหัวข้อกำรน ำเสนอ 3 หัวข้อ  
1. กำรตรวจสอบคุณภำพของแบบวัดด้ำนควำมตรง  
2. กำรตรวจสอบคุณภำพของแบบวัดด้ำนควำมเที่ยง 
3. กำรวิเครำะห์ตำมทฤษฏีกำรตอบสนองข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนมำกกว่ำ 2 ค่ำ 
โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
1. กำรตรวจสอบคุณภำพของแบบวัดด้ำนควำมตรง 
ควำมตรง (validity) หมำยถึง ควำมถูกต้องแม่นย ำของเครื่องมือในกำรวัดสิ่งที่ต้องกำรวัด (ศิ
ริชัย กำญจนวำสี, 2554) โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก คือ 
1.1 ควำมตรงตำมเนื้อหำ (content validity) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรวัดกลุ่มตัวอย่ำง
เนื้อเรื่อง วัดได้ครอบคลุมและเป็นตัวแทนของมวลเนื้อเรื่องหรือประสบกำรณ์ที่มุ่งวัด มีวิธีกำร
ตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำ ได้แก่ 1) ให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบควำมเหมำะสมของนิยำมและ
ขอบเขตมวลเนื้อหำหรือประสบกำรณ์ท่ีมุ่งวัด 2) ตรวจสอบกลุ่มตัวอย่ำงเนื้อเรื่องหรือพฤติกรรมที่
น ำมำใช้วัดในเครื่องมือว่ำมีควำมครอบคลุมเนื้อเรื่องหรือประสบกำรณ์ทั้งหมดหรือไม่ เพียงใด และ 3) 
เปรียบเทียบสัดส่วนกับข้อค ำถำมว่ำมีควำมสอดคล้องกับ น ำหนักควำมส ำคัญของแต่ละลักษณะเนื้อ
เรื่องท่ีมุ่งวัดมำกน้อยเพียงใด 
1.2 ควำมตรงตำมเกณฑ์ (criterion-related validity) หมำยถึง ควำมสำมำรถของแบบวัดที่
สำมำรถวัดคุณลักษณะของสิ่งนั้นได้ตรงตำมสมรรถนะของสิ่งนั้นในสภำพปัจจุบัน (concurrent 
validity) มีวิธีกำรตรวจสอบได้แก่ กำรค ำนวณค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงคะแนนที่วัดได้จำก
เครื่องมือกับคะแนนที่วัดได้จำกเครื่องมือมำตรฐำน ซึ่งสำมำรถวัดได้ในสภำพปัจจุบัน หรือวัดลักษณะ





1.3 ควำมตรงเชิงโครงสร้ำง (construct validity) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรวัดได้ตรง
ตำมลักษณะที่มุ่งวัดโดยผลกำรวัดมีควำมสอดคล้องกับโครงสร้ำงและควำมหมำยทำงทฤษฎีของ
ลักษณะที่มุ่งวัด มีวิธีกำรตรวจสอบควำมตรงตำมโครงสร้ำงโดยกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลกำร
วัดที่ได้จำกเครื่องมือกับโครงสร้ำงโดยอำศัยกำรสนับสนุนจำกวิธีวิเครำะห์ต่ำงๆ ดังนี้ 1) ตรวจสอบ
สหสัมพันธ์กับเครื่องมือมำตรฐำนอ่ืนที่มีโครงสร้ำงเหมือนกัน 2) วิธีกำรตัดสินโดยผู้เชี่ยวชำญหรือกำร
ตรวจเชิงตรรกะ 3) เปรียบเทียบคะแนนระหว่ำงกลุ่มที่ทรำบผลแล้วหรือกลุ่มรู้ชัด (know group) 4) 
วิธีเปรียบเทียบกับคะแนนจำกกำรทดลอง 5) วิธีกำรวัดด้วยทฤษฎีกำรสรุปอ้ำงอิงควำมน่ำเชื่อถือของ
ผลกำรวัด 6) วิธีวิเครำะห์เมตริกซ์พหุลักษณะพหุวิธี (multitrait- multimethod: MTMM) และ 7) 
กำรวิเครำะห์องค์ประกอบ โดยในกำรวิจัยครั้งนี้ใช้กำรตรวจสอบควำมตรงด้วยวิธีกำรวิเครำะห์
องค์ประกอบ ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอวิธีกำรตรวจสอบควำมตรงด้วยวิธีกำรวิเครำะห์องค์ประกอบดังนี้ 
2. กำรตรวจสอบคุณภำพของแบบวัดด้ำนควำมเที่ยง  
2.1 ควำมเที่ยง หมำยถึง อัตรำส่วนระหว่ำงควำมแปรปรวนของคะแนนจริงกับควำม
แปรปรวนของคะแนนที่สังเกตได้ หรือเป็นค่ำก ำลังสองของสหสัมพันธ์ระหว่ำงคะแนนจริงกับคะแนน
ที่สังเกตได้และนิยำมควำมเที่ยงโดยทั่วไป หมำยถึง ควำมคงเส้นคงวำหรือควำมคงที่ของผลกำรวัดที่
ได้จำกกำรวัดซ้ ำ (ศิริชัย กำญจนวำสี, 2552) ควำมเที่ยงจ ำแนกเป็น 4 ประเภทได้แก่ 
  2.1.1 ควำมเที่ยงแบบควำมคงที่ เป็นกำรหำควำมคงเส้นคงวำของคะแนนจำกกำร








จำกกำรวัดในช่วงเวลำที่ต่ำงกัน โดยวิธีสอบซ้ ำด้วยแบบสอบที่สมมูลกัน (test – retest 
withequivalent) โดยค ำนวณค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงคะแนนที่วัดได้ในช่วงเวลำที่ต่ำงกัน
จำกกลุ่มคนเดียวกันโดยใช้เครื่องมือ 2 ฉบับที่ทัดเทียมกัน 
2.1.4 ควำมเที่ยงแบบควำมสอดคล้องภำยใน เป็นวิธีกำรหำควำมสอดคล้องกัน
ระหว่ำงคะแนนรำยข้อหรือควำมเป็นเอกพันธ์ของเนื้อหำรำยข้อ อันเป็นตัวแทนของคุณลักษณะเด่น
เดียวกันที่ต้องกำรวัดโดยใช้วิธีต่ำงกันที่ต้องกำรวัด โดยใช้วิธตี่ำงๆ ได้แก่ วิธีแบ่งครึ่งข้อสอบ (split-
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halfmethod) วิธีคูเดอร์-ริชำร์ดสัน (Kuder- Richardson method) วิธีแอลฟำ ของครอนบัค
(Cronbach’ s Alpha method) และวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของฮอยท์ (Hoyt’ s analysis of 
variance method) 
ตอนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอน 
งานวิจัยในประเทศ 




คณิตศำสตร์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ ได้ 6 องค์ประกอบ คือ ด้ำนสมบัติของครู ด้ำนควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรสอน ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้สื่อกำรสอน ด้ำนกำรเน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ 
ด้ำนกำรอบรมและช่วยเหลือนักเรียน และด้ำนกำรวัดและประเมินผล โดยมีค่ำควำมเชื่อมั่นของ
องค์ประกอบอยู่ในช่วง .724 ถึง .904 
ศุภชัย สว่ำงภพ (2554 ) ได้ท ำกำรวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภำพกำรสอนของ
ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพื่อศึกษำ
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภำพกำรสอน และสร้ำงสมกำรพยำกรณ์ประสิทธิภำพกำรสอนของครูกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ช่วงชั้นที่ 3 จังหวัดศรีสะเกษ พบว่ำ ตัวแปรที่สำมำรถพยำกรณ์
ประสิทธิภำพกำรสอนของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 จังหวัดศรีสะเกษ มี
จ ำนวน 4 ตัว คือ บรรยำกำศในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร และบุคลิกภำพของครู สำมำรถพยำกรณ์ประสิทธิภำพกำรสอนได้อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ ที่ระดับ .05 โดยมีอ ำนำจในกำรพยำกรณ์เท่ำกับ .797 และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณเท่ำกับ .895 
มนตรี ภูวิโคตร (2550 ) ได้ท ำกำรวิจัย เรื่อง กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมประสิทธิภำพกำร
สอนของครูคณิตศำสตร์ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 7 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษำและวิเครำะห์องค์ประกอบปัจจัยที่ส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำรสอนของครูคณิตศำสตร์ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7  พบว่ำ องค์ประกอบที่ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรสอนของครู
คณิตศำสตร์ตำมกำรประเมินโดยนักเรียน พบว่ำได้ 7องค์ประกอบ คือ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับ
นักเรียน กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ บุคลิกภำพของครูคณิตศำสตร์ กำรใช้สื่อ กำรสอนของครู กำรใช้
ภำษำในกำรสื่อสำรของครู เจตคติต่อกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์ กำรวัดและประเมินผล ส่วน
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องค์ประกอบที่ส่งเสริมประสิทธิภำพของครูคณิตศำสตร์ตำมกำรประเมินโดยครู พบว่ำ ได้ 7 
องค์ประกอบ คือ กำรให้กำรเสริมแรงแก่นักเรียน บุคลิกลักษณะของครูคณิตศำสตร์ กำรวัดและ
ประเมินผล ด้ำนบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอน เจตคติต่อกำรสอนคณิตศำสตร์ กำรใช้จิตวิทยำกำร
เรียนรู้ ควำมรู้ในเนื้อหำวิชำคณิตศำสตร์ 
ก ำพล ธนะนิมิต (2550 ) ได้ท ำวิจัย เรื่องกำรวิเครำะห์องค์ประกอบของประสิทธิภำพกำร
สอนของครูวิทยำศำสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปัตตำนี มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษำองค์ประกอบและควำมแตกต่ำงของประสิทธิภำพกำรสอนของครูวิทยำศำสตร์
ในโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปัตตำนี ตำมกำรประเมินโดยครู
วิทยำศำสตร์ ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบของประสิทธิภำพกำรสอนของครู
วิทยำศำสตร์ได้ 8องค์ประกอบ คือ ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูและนักเรียน ด้ำนควำมสำมำรถใน
กำรวัดและประเมินผล ด้ำนกำรพัฒนำตนเองของครู ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถในเนื้อหำวิชำ ด้ำน
ควำมสำมำรถทำงกระบวนกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรจัดบรรยำกำศในกำรเรียนกำรสอน ด้ำนควำมรู้
ควำมสำมำรถในหลักสูตร และด้ำนบุคลิกลักษณะที่เหมำะสมของครู 
เพ็ญประภำ วะทำ (2550 ) ได้ท ำวิจัย เรื่องกำรวิเครำะห์องค์ประกอบประสิทธิภำพกำรสอน
ของครูสังคมศึกษำตำมกำรประเมินตนเองและนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษำและโรงเรียนขยำยโอกำส
ทำงกำรศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือวิเครำะห์องค์ประกอบประสิทธิภำพกำรสอนของครูสังคมศึกษำตำมกำรประเมินตนเองและ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษำและโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 ผลกำรวิจัยพบว่ำ องค์ประกอบประสิทธิภำพกำรสอน
ของครูสังคมศึกษำ ตำมกำรประเมินตนเอง และนักเรียน จ ำแนกตำมกำรประเมินโดยครูสังคมศึกษำ 
มี 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนพ้ืนฐำนควำมเป็นครู ประกอบด้วย เจตคติต่อกำรสอน
สังคมศึกษำ กำรใช้ภำษำในกำรสื่อสำรของครูสังคมศึกษำ กำรให้กำรนิเทศของผู้บริหำรแก่ครูสังคม
ศึกษำ กำรให้กำรเสริมแรงแก่นักเรียนของครูสังคมศึกษำ และกำรวัดและประเมินผลของครูสังคม
ศึกษำ องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนปัจจัยสนับสนุนกำรสอน ประกอบด้วย สภำพเศรษฐกิจ ขวัญและ
ก ำลังใจ และกำรเตรียมกำรสอนองค์ประกอบที่ 3 ด้ำนทักษะควำมเป็นครู ประกอบด้วย บรรยำกำศ
ในกำรเรียนกำรสอนสังคมศึกษำและบุคลิกลักษณะของครูสังคมศึกษำส่วนองค์ประกอบประสิทธิภำพ
กำรสอนของครูสังคมศึกษำ ตำมกำรประเมินตนเองและนักเรียน จ ำแนกตำมกำรประเมินโดยนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มี 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนพื้นฐำนควำมเป็นครู ประกอบด้วย
กำรวัดและประเมินผลของครูสังคมศึกษำบรรยำกำศในกำรเรียนกำรสอนสังคมศึกษำ และเจตคติต่อ
กำรสอนสังคมศึกษำของครูสังคมศึกษำองค์ประกอบที่ 2 ด้ำนปัจจัยสนับสนุนกำรสอน ประกอบด้วย 
กำรเตรียมกำรสอนของครูสังคมศึกษำและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูสอนสังคมศึกษำกับนักเรียน 
องค์ประกอบที่ 3 ด้ำนทักษะควำมเป็นครูประกอบด้วย กำรใช้สื่อกำรสอนของครูสังคมศึกษำโดยสรุป 
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ครูสังคมศึกษำที่มีประสิทธิภำพในกำรสอนควรมีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบที่ส ำคัญ คือ พื้นฐำน
ควำมเป็นครู ด้ำนปัจจัยสนับสนุนกำรสอน และด้ำนทักษะควำมเป็นครู ดังนั้นสถำบันที่เกี่ยวกับกำร
ผลิตและใช้ครู ควรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำและส่งเสริมครูสังคมศึกษำให้จัดกำรเรียนกำร
สอนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 





พบว่ำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรสอนของครูวิทยำศำสตร์ มี 6 ปัจจัย ได้แก่ปัจจัยด้ำนเจต








วิทยำศำสตร์ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คือ บุคลิกภำพของครู ผล
กำรพัฒนำโมเดล พบว่ำ โมเดลมีควำมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ ค่ำไค-สแควร์ = 
301.36 องศำอิสระ = 301       ค่ำ P = 0.48 CFI = 1.00 GFI = 0.96 AGFI = 0.92 โดยสรุป 
ปัจจัยที่มีประสิทธิภำพกำรสอนของครูวิทยำศำสตร์ มี 6 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้ำนเจตคติต่อวิชำ
วิทยำศำสตร์ ปัจจัยด้ำนกำรนิเทศภำยใน ปัจจัยด้ำนขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนปัจจัยด้ำนกำรจัด




วำสนำ แสงงำม (2552 ) ได้ท ำวิจัยเรื่อง สมรรถนะกำรสอนที่สัมพันธ์กับประสิทธิภำพกำร
สอนของครูคณิตศำสตร์ ช่วงชั้นที่ 3- 4 กำรวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำตัวบ่งชีสมรรถนะ
กำรสอนของครูคณิตศำสตร์และหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมรรถนะกำรสอนกับประสิทธิภำพกำรสอน
ของครูคณิตศำสตร์ ผลกำรวิจัยพบว่ำ สมรรถนะกำรสอนของครูคณิตศำสตร์มีตัวบ่งชี้ที่ส ำคัญ 5 ตัวบง
ชี้ คือ 1) ด้ำนควำมรู้ที่น ำมำจัดกำรสอน 2) ด้ำนบุคลิกภำพและควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร 3) ด้ำนเจต
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คติ 4) ด้ำนกำรวัดผลประเมินผล 5) ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับนักเรียนตัวบ่งชี้ที่สำมำรถ
พยำกรณ์ ประสิทธิภำพกำรสอนของครูคณิตศำสตร์ มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ 1) ตัวบ่งชี้ด้ำนกำรวัดผลและ
ประเมินผล 2) ตัวบ่งชี้ด้ำนบุคลิกภำพและควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร 3) ตัวบ่งชี้ด้ำนควำมรู้ โดย
อธิบำยกำรผันแปรของประสิทธิภำพกำรสอนของครูคณิตศำสตร์ ได้ร้อยละ 60 ตำมสมกำร คะแนน
ดิบและคะแนนมำตรฐำน ดังนี้สมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนดิบ Y′ = 0.928 + 0.347F4 + 0.209F2 
+ 0.198F1 สมกำรในรูปคะแนนมำตรฐำน Z ′ = 0.406 F 4 Z + 0.225 F 2 Z + 0.219 F1 Z โดย
สรุป ผลกำรวิจัยชี้ให้เห็นว่ำ 1) ครูคณิตศำสตร์สำมำรถน ำตัวบ่งชี้สมรรถนะกำรสอนซึ่งในแต่ละตัวบ่งชี้
มีตัวแปรที่บรรยำยตัวบ่งชี้นั้นๆ ใช้เป็นแนวทำงพัฒนำตนเองเพ่ือลดช่องว่ำงระหว่ำงสมรรถนะที่ตนเอง
มีและสมรรถนะที่องค์กรต้องกำร และ 2) ตัวบ่งชี้ ด้ำนกำรวัดผลและประเมินผลตัวบ่งชี้ด้ำน
บุคลิกภำพและควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร (F2) ( F 2 Z ) ตัวบ่งชี้ด้ำนควำมรู้ต่ำงก็สำมำรถพยำกรณ์ 
ประสิทธิภำพกำรสอนของครูคณิตศำสตร์ได้ ครูคณิตศำสตร์ควรได้รับกำรส่งเสริม ตำมคุณลักษณะ
ดังกล่ำว เพื่อให้เป็นผู้ทีมีสมรรถนะกำรสอนดี สำมำรถพัฒนำกำรสอนให้เกิดประสิทธิภำพ มีผลงำน
โดดเด่น และสุดท้ำยคือสำมำรถ พัฒนำผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมสมดุลทั้งร่ำงกำยและ
จิตใจ สติปัญญำและอำรมณ์ สำมำรถคิดเป็นท ำเป็น แก้ปัญหำเป็น และสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่ำงมีควำมสุข 
พิมพ์วลัญช์ นันทัยทวีกุล (2557)  ได้ท ำวิจัย เรื่อง ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำและ
พฤติกรรมกำรสอนของครู ที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรสอนของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษำระดับภำวะ
ผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ และระดับพฤติกรรมกำรสอนของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5 2) เพ่ือศึกษำระดับประสิทธิภำพกำรสอนของครูใน
โรงเรียน สังกัดสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5 3) เพ่ือศึกษำภำวะผู้น ำของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และพฤติกรรมกำรสอนของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรสอนของครูใน
โรงเรียน สังกัดสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5 กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำร
วิจัย จำนวน 483 คน คือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 152 คน ครูผู้สอน จำนวน 331 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม โดยทำกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติด้วยโปรแกรม SPSS For 
Window version 11.5 เพ่ือหำค่ำสถิติเชิงบรรยำย และใช้สถิติเชิงอ้ำงอิง โดยใช้วิธีกำรวเิครำะห์ด้วย
โมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น 2 ระดับ ระดับที่ 1 คือระดับครู ระดับท่ี 2 คือ ระดับผู้บริหำร
สถำนศึกษำโดยใช้โปรแกรม HLM For Window version 6.03 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ระดับภำวะ
ผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก โดยเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำก
ไปหำน้อย คือ ด้ำนกำรยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ด้ำนกำรกระตุ้นทำงปัญญำ ด้ำนกำรมีอิทธิพล
อย่ำงมีอุดมกำรณ์ ด้ำนกำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์ ด้ำนกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ และด้ำนกำร
ค ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล ตำมล ำดับ 2) ระดับพฤติกรรมกำรสอนของครู โดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ย
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อยู่ในระดับมำก โดยเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย คือ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้ำนกำรใช้สื่อและเทคโนโลยี ด้ำนกำรวิจัยในชั้นเรียน ด้ำนกำรวัดผล
ประเมินผลตำมสภำพจริง และด้ำนกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน ตำมล ำดับ 3) ระดับประสิทธิภำพกำร
สอนของครู โดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก โดยเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย คือ 
ด้ำนกำรให้ควำมเป็นธรรม ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับนักเรียน ด้ำนบุคลิกลักษณะครู ด้ำนกำร
ควบคุมชั้นเรียน ด้ำนบรรยำกำศชั้นเรียน ด้ำนกำรใช้จิตวิทยำกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรใช้กลวิธีสอน ด้ำน
กำรวัดผลและประเมินผล ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตำมล ำดับ 4) ระดับภำวะผู้น ำของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และระดับพฤติกรรมกำรสอนของครูมีควำมสัมพันธ์กันกับระดับประสิทธิภำพกำรสอน
ของครู ทุกปัจจัยมีควำมสัมพันธ์กันทำงบวก อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 5) ระดับ
พฤติกรรมกำรสอนของครูทุกตัวแปรส่งผลต่อระดับประสิทธิภำพกำรสอนของครู อย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรต้นระดับพฤติกรรมกำรสอนของครูสำมำรถร่วมกันอธิบำยควำม
แปรปรวนของระดับประสิทธิภำพกำรสอนของครูได้ร้อยละ 87.01 ระดับภำวะผู้น ำของผู้บริหำร
สถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อระดับประสิทธิภำพกำรสอนของครู อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และ 
.05 ได้แก่ ด้ำนกำรกระตุ้นทำงปัญญำ และด้ำนกำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์ ทั้งนี้ตัวแปรต้นระดับ
ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถร่วมกันอธิบำยควำมแปรปรวนของระดับประสิทธิภำพกำร
สอนของครูได้ร้อยละ 81.76 6) ระดับภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำร








ประสิทธิภำพกำรสอนของครูวิทยำศำสตร์ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่ำงท่ี
ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้ คือครูวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 771 คน ในปีกำรศึกษำ 2551 ซึ่งได้มำโดยกำรสุ่ม
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถำมตัวบ่งชี้
ประสิทธิภำพกำรสอนของครูวิทยำศำสตร์ ซึ่งเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ จ ำนวน 2 
ฉบับ ฉบับที่ 1 ส ำหรับผู้เชี่ยวชำญเพ่ือใช้รวบรวมและคัดเลือกตัวบ่งชี้ และฉบับที่ 2 ส ำหรับครู
วิทยำศำสตร์เพื่อใช้แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับระดับควำมเหมำะสมของตัวบ่งชี้ประสิทธิภำพกำรสอน
ของครูวิทยำศำสตร์กำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติพ้ืนฐำน กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงส ำรวจ และ
วิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมสถิติส ำเร็จรูป ผลกำรวิจัยปรำกฏดังนี้ 1. องค์ประกอบ
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ตัวบ่งชี้ประสิทธิภำพกำรสอนของประสิทธิภำพกำรสอนของครูวิทยำศำสตร์เชิงส ำรวจ ประกอบด้วย 
13 ด้ำน 85 ตัวบ่งชี้ เรียงตำมค่ำผลรวมของน้ ำหนักองค์ประกอบจำกมำกไปน้อยดังนี้ ด้ำนกำรให้กำร
นิเทศและขวัญก ำลังใจของครูวิทยำศำสตร์ด้ำนประสบกำรณ์ในกำรสอนของครูวิทยำศำสตร์ ด้ำน
ควำมสำมำรถทำงเนื้อหำ ทยำศำสตร์ของครู ด้ำนมนุษย์สัมพันธ์ของครูวิทยำศำสตร์ ด้ำนทักษะกำร





64.792 2. องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง มีค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ประสิทธิภำพกำร
สอนของครูวิทยำศำสตร์ประกอบด้วย 13 ด้ำน 85 ตัวบ่งชี ้โดยน้ ำหนักองค์ประกอบเรียงล ำดับจำก
มำกไปหำน้อย คือ ด้ำนกำรพัฒนำตนเองของครูวิทยำศำสตร์ ด้ำนกำรใช้จิตวิทยำกำรเรียนรู้ในกำร





ขวัญก ำลังใจของครูวิทยำศำสตร์ มีค่ำเท่ำกับ 0.96, 0.94, 0.93, 0.91, 0.91, 0.91,0.90, 0.89, 0.83, 
0.82, 0.81, 0.80 และ 0.80 ตำมล ำดับ ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภำพกำร
สอนของครูวิทยำศำสตร์ด้ำนต่ำง ๆ มีควำมแปรผันร่วมกับองค์ประกอบตัวบ่งชี้ประสิทธิภำพกำรสอน
ของครูวิทยำศำสตร์ นั่นคือ องค์ประกอบด้ำนกำรพัฒนำตนเองของครูวิทยำศำสตร์มีควำมส ำคัญมำก
ที่สุด ขณะที่องค์ประกอบด้ำนมนุษย์สัมพันธ์ของครูวิทยำศำสตร์และด้ำนกำรให้กำรนิเทศเพ่ือสร้ำง
ขวัญก ำลังใจของครูวิทยำศำสตร์มีควำมส ำคัญน้อยที่สุด  
งานวิจัยต่างประเทศ 
Liu (2008 อ้ำงถึงใน จินตนำ เสนคำ, 2551) ได้ศึกษำควำมพึงพอใจในอำชีพของครู โดยใช้
วิธีกำรส ำรวจติดตำมครูในประเทศสหรัฐอเมริกำในปี 2000-2001 มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือวิเครำะห์ควำมพึง
พอใจของครู ผลกำรวิจัยพบว่ำว่ำครูมีควำมพึงพอใจในงำนน้อยสุดในเรื่องสภำพกำรท ำงำน และ
ค่ำตอบแทน และพบว่ำเป็นเพียงครูส่วนน้อย นอกจำกนี้ยังพบว่ำควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนขึ้นอยู่
กับเพศ ประสบกำรณ์ในกำรสอนและสถำนภำพทำงอำชีพ (ต ำแหน่ง) 
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Francis L. Huang and Tonya Moon (2009) วิจัยเรื่อง Student achievement gains 
per additional year of teaching experience at grad level พบว่ำ ครูที่ปฏิบัติกำรสอนใน 
ระดับชั้นเดียวกันเมื่อมีประสบกำรณ์กำรสอนมำกข้ึนจะสำมำรถช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ให้กับนักเรียนใน 
ชั้นเรียนได้ โดยผลของประสบกำรณ์กำรสอนของครูท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์นี้อยู่ที่ระยะเวลำ 
ประสบกำรณ์กำรสอนมำกที่สุดคือ 20 ปี แต่เมื่อครูมีประสบกำรณ์กำรสอนเพ่ิมข้ึนเป็น 21 ปีหรือเลย 
จนถึง 30 ปีนั้น ในกำรสอนระดับชั้นเดียวกันกลับมีผลกรำฟเดียวกับครูที่มีประสบกำรณ์กำรสอน 10 
ปีแรก กำรศึกษำนี้ชี้ให้เห็นว่ำ ประสบกำรณ์กำรสอนมีนัยยะส ำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
Sara Tabone Laura Messina (2012) วิจัยเรื่อง Integrating technology into 
instructional practices focusing on teacher knowledge งำนวิจัยนี้เป็นหัวข้อเกี่ยวกับกำรฝึก 
ครูในด้ำนกำรพัฒนำวิชำชีพและเทคโนโลยี โดยเฉพำะกระบวนทัศน์ด้ำนนวัตกรรม “Class 2.0 
action” ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำกกระทรวงศึกษำธิกำรของประเทศอิตำลี โดยกำรวิจัยมีพ้ืนฐำนจำก 
ทฤษฎีโมเดล TPACK (Mishra & Koehleer,2006 อ้ำงถึงใน Laura Messina, Sara Tabone, 2012 
: 1) และกิจกรรมแบบ LAT-learning (Harris & Hofer,2009 อ้ำงถึงใน Laura Messina, Sara 
Tabone, 2012 : 1) กำรวิจัยนี้ติดตำมที่ระดับของกำรพัฒนำ TPACK ในกลุ่มของนักศึกษำฝึกสอน ที ่
เป็นอำสำสมัครเพ่ือค้นหำแนวทำงในกำรบูรณำกำรเทคโนโลยีเข้ำไปในกำรปฏิบัติกำรสอน กำรวิจัยมี 
2 ประเด็นคือ 1.ส ำรวจควำมรู้ของครูเก่ียวกับเนื้อหำ กำรสอน เทคโนโลยีและ ควำมสัมพันธ์ที่ 
เกี่ยวข้อง 2.ส ำรวจควำมรู้ตลอดจนวิธีกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ ในกรณีศึกอย่ำงเป็นทำงกำร กำร 
ประยุกต์เพ่ือทำเป็นแบบสอบถำมถูกจัดทำอย่ำงละเอียดโดย Shmidt และวิทยำลัย (2009 อ้ำงถึงใน 
Laura Messina, Sara Tabone, 2012 : 1) น ำไปทดลองใน 11 ชั้นเรียน (ครูระดับมัธยมศึกษำ 
ตอนต้นจำนวน 110 คน) หลงัจำกนั้นมีกำรติดตำมกระบวนกำรโดย Hofer and Harris (2010 อ้ำง 
ถึงใน Laura Messina, Sara Tabone, 2012 : 1) กับกำรน ำไปประยุกต์ใช้เพ่ือวำงแผนใน 
วัตถุประสงค์เดียวกัน แต่ได้รับผลตอบกลับมำจำก 2 ชั้นเรยีนเท่ำนั้น (ครูจำนวน 22 คน) ผลกำรวิจัย 
พบว่ำ ครูสังคมศึกษำมีจุดอ่อนบำงอย่ำงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเทคโนโลยีด้ำนควำมรู้ของครูเท่ำนั้น แต่เป็น 
เรื่องของกำรใช้ข้อมูล ทักษะกำรวำงแผนโดยเฉพำะกระบวนกำรสอน กิจกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 









น้ ำทิพย์ องอำจวำณิชย์ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ท ำวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำแบบวัดทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ตำมกำรรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น: กำรประยุกต์ใช้แนวคิดกำรเข้ำถึง
คุณลักษณะที่มุ่งวัดของแบบสอบ กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประกำรคือ (1) เพ่ือพัฒนำและ
ตรวจสอบคุณภำพของแบบวัด ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตำมกำรรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น 
โดยประยุกตใ์ช้แนวคิดกำรเข้ำถึง คุณลักษณะที่มุ่งวัดของแบบสอบ (2) เพ่ือสร้ำงเกณฑ์ปกติของแบบ
วัดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตำมกำร รับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น (3) เพ่ือประเมินทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ตำมกำรรับรู้ของนักเรียน มัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น (มัธยมศึกษำปีที่ 1-3) สังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
จ ำนวน 1,860 คน ได้มำจำกกำรสุ่มแบบหลำยขั้นตอน และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงจำกกำรพิจำรณำ
กำรตอบตำมควำมปรำรถนำของสังคม เครื่องมือที่ใช้ในกำร วิจัยส ำหรับเปรียบเทียบคุณภำพของ
เครื่องมือสร้ำงจำกนิยำมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของภำคีเพ่ือ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 คือ แบบวัด
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ชนิดมำตรประมำณค่ำ และชนิดมำตร ประมำณค่ำเชิงพฤติกรรม โดย
ประยุกต์แนวคิดกำรเข้ำถึงคุณลักษณะที่มุ่งวัดของแบบสอบ วิเครำะห์ ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป 
SPSS for Windows, โปรแกรม MULTILOG, โปรแกรม LISREL for Windows และโปรแกรม 
Microsoft Office Excel ผลกำรวิจัยสรุปได้ดังนี้  1) แบบวัดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตำมกำรรับรู้
ของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น โดย ประยุกต์ใช้แนวคิดกำรเข้ำถึงคุณลักษณะที่มุ่งวัดของแบบสอบที่
สร้ำงข้ึนมีโครงสร้ำง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม (10 ข้อ) ทักษะด้ำน
สำรสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (13 ข้อ) และ ทักษะชีวิตและกำรท ำงำน (19 ข้อ) รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 
42 ข้อ มีค่ำควำมเที่ยงเท่ำกับ 0.948 และแบบวัด มีควำมตรงเชิงโครงสร้ำง (chi-square = 44.56, 
df = 33, p = 0.086, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, RMSEA = 0.021)  2) คะแนนปกติวิสัยของทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้นที่วัดจำก แบบวัดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตำม
กำรรับรู้ของนักเรยีนมัธยมศึกษำตอนต้น โดยประยุกต์ใช้แนวคิด กำรเข้ำถึงคุณลักษณะที่มุ่งวัดของ
แบบสอบอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 0 ถึง 99 และมีช่วงคะแนนทีตั้งแต่ 15 - 82 3) ผลกำรประเมิน
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น พบว่ำ นักเรียน มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
อยู่ในระดับสูง, ค่อนข้ำงสูง, ค่อนข้ำงต่ ำ และต่ ำ โดยแต่ละระดับมีจ ำนวน 24.46%, 26.36%, 
24.18% และ 25.00% ตำมล ำดับ 
ปุณยำ จันทมำตย์ (2557) ได้ท ำวิจัยเรื่อง กำรศึกษำทักษะกำรสอนของครูสังคมศึกษำเพื่อ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน โรงเรียนมำตรฐำนสำกลระดับมัธยมศึกษำ กำรวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษำทักษะกำรสอนของครูสังคมศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 ใน
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โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ระดับมัธยมศึกษำ ที่มีประสบกำรณ์กำรสอนต่ำงกัน ในด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรชั้นเรียน ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ และด้ำนเทคโนโลยี 2) เพื่อศึกษำปัญหำและกำรแก้ปัญหำ
ทักษะกำรสอนของครูสังคมศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ระดับ
มัธยมศึกษำ 3) เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำทักษะกำรสอนของครูสังคมศึกษำเพื่อกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนมำตรฐำนสำกลระดับมัธยมศึกษำ กลุ่มตัวอย่ำงได้จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงอย่ำง
ง่ำย คือ ครูสังคมศึกษำ ในโรงเรียนมำตรฐำนสำกลระดับมัธยมศึกษำ จำนวน 371 คน เครื่องมือวิจัย
เป็นแบบสอบถำม 1 ชุด วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรหำค่ำควำมถี่ ร้อยละ ค่ำมัชฌิมเลข ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ ผลกำรวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.ครูสังคมศึกษำทุกกลุ่มประสบกำรณ์กำร
สอนมีกำรปฏิบัติทักษะกำรสอนเพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 บ่อยครั้ง ในด้ำนบริหำรจัดกำรชั้น
เรียน ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ และด้ำนเทคโนโลยี  2.ครูสังคมศึกษำทุกกลุ่มประสบกำรณ์กำรสอนมี
ควำมเห็นว่ำปัญหำทักษะกำรสอนเพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นปัญหำปำนกลำง ในด้ำนบริหำร
จัดกำรชั้นเรียน ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ และด้ำนเทคโนโลยี กำรแก้ปัญหำทักษะกำรสอนของครูสังคม
ศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนมำตรฐำนสำกลระดับมัธยมศึกษำ คือ ให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกำรจัดมุมประสบกำรณ์ ลดเนื้อหำ แต่เพ่ิมกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมมำกขึ้น และจัด
อบรมครูสังคมศึกษำให้เรียนรู้เทคโนโลยีในทุกวัยและทุกระดับชั้น 3.แนวทำงกำรพัฒนำทักษะกำร
สอนของครูสังคมศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนมำตรฐำนสำกลระดับมัธยมศึกษำ 
แบ่งเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 1) แนวทำงกำรพัฒนำด้วยตนเอง คือ เข้ำร่วมรับกำรอบรมครูด้ำนกำรเรียน
กำรสอน จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เน้นกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ให้แก่นักเรียน และพัฒนำกำรใช้
เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ 2) แนวทำงกำรพัฒนำจำกกำรสนับสนุนของหน่วยงำน คือโรงเรียน สำ
นักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(สพฐ.) ควรมีกำรสนับสนุนอุปกรณ์ทำงเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพครู และ
สนับสนุนงบประมำณ 
งานวิจัยต่างประเทศ 
Luterbach and Brown (2011) ศึกษำเกี่ยวกับ นักกำรศึกษำครูควรจะท ำอะไรให้ครู
ฝึกสอน และครูให้พวกเขำเตรียมนักเรียนให้ประสบควำมส ำเร็จในศตวรรษที่ 21 ใช้ระยะเวลำใน
กำรศึกษำ เป็นปี โดยเทคนิคเดลฟำย (delphi) เก็บข้อมูลจำกผู้เชี่ยวชำญทำงเทคโนโลยีกำรศึกษำ, 
ครูโรงเรียน, นักศึกษำปริญญำเอกสำขำเทคโนโลยีกำรศึกษำ เกี่ยวกับ ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 
21, กำรเตรียม ของครู, กำรเปลี่ยนระบบกำรศึกษำ, กำรใช้กำรสอนของทักษะทำงเทคโนโลยี ข้อมูล 
ข่ำวสำร (information and communication technology: ICT) โดยให้ผู้เชี่ยวชำญทำงเทคโนโลยี
ทำงกำร ศึกษำจ ำนวน 6 ท่ำนมีส่วนร่วม 6 ครั้ง มี 6 ค ำถำม นักวิจัยอภิปรำยในแต่ละควำมสอดคล้อง
กับ เอกสำรที่เก่ียวข้อง (literature) ในกำรเน้นให้เข้ำใจอย่ำงเหมำะสม, ชัดเจน และเพ่ิม
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ประสิทธิภำพ ในกำรปฏิบัติ พบว่ำ ทักษะที่ควรมีในผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21 คือ กำรรู้หนังสือ, ทักษะ 
ICT, กำร แก้ปัญหำได้ด้วยตนเอง, ทักษะทำงสังคม (social skills), ควำมรับผิดชอบ, ทักษะกำรคิด
อย่ำงเป็น ระบบ ในขั้นตอนกำรเตรียมนักศึกษำครูในยุคศตวรรษที่ 21 ครูควรมีลักษณะ ดังนี้ มี
พ้ืนฐำนใน จิตวิทยำและกำรพัฒนำมนุษย์, มีควำมรู้ทำงเนื้อหำวิชำ, มีควำมรู้ในกำรประเมิน, มี
ประสิทธิภำพใน กำรสื่อสำร, มีควำมรู้ในขั้นตอนกำรสอนและส่งเสริมกำรท ำงำนกลุ่ม, เข้ำใจ
ประโยชน์เทคโนโลยีและ แหล่งเรียนรู้, สำมำรถใช้ทักษะ ICT และสำมำรถพัฒนำกำรสอนโดยใช้
เทคโนโลยี ในกำรเตรียมครูที่ มีคุณภำพไม่สำมำรถยืนยันได้ว่ำโรงเรียนจะเตรียมนักเรียนในศตวรรษที่ 
21 ได้ดี ดังนั้นกำร เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของโรงเรียนและชุมชน ซึ่งโรงเรียนก็ถือว่ำเป็นสิ่งจ ำเป็นใน
กำรเตรียมผู้เรียน ส ำหรับยุคศตวรรษที่ 21 ทักษะ ICT สำมำรถใช้เพิ่มกำรเรียนรู้โดยช่วยให้นักเรียน
เรียนรู้ นวัตกรรมใน กำรสอนทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 คือ เกม และ วิธีกำรสืบสอบบนพื้นฐำนปัญหำ 
ในกำรสอนเนื้อหำ โดยใช้ทักษะ ICT มีหลำยทำงและหลำยเทคโนโลยีสำมำรถใช้สอนเนื้อหำและ
ทักษะกำรเลือกให้ เหมำะสมกับควำมต้องกำรในกำรสอนโดยครูต้องเข้ำใจผู้เรียนและกระบวนกำร
เรียนรู้ เพ่ือเลือกใช้ให้ เหมำะสม 
Lai and Viering (2012) ศึกษำกำรสอนและกำรประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จำก
เอกสำร กำรวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยำกำรศึกษำ เพ่ือกำรตอบค ำถำมคือ 1) นักวิจัยให้ค ำจ ำกัดควำม
ทักษะแห่ง ศตวรรษท่ี 21 ว่ำอย่ำงไร 2) โครงสร้ำงทฤษฎีและเชิงประจักษ์มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงไร 
3) นักวิจัย ดั้งเดิมวัดทักษะเหล่ำนี้อย่ำงไร จำกกำรศึกษำเอกสำรงำนวิจัยทำงวิชำกำรท้ังโครงสร้ำง
พุทธิพิสัย (cognitive) และท่ีไม่ใช่พุทธิพิสัย (non-cognitive) ที่สะท้อนโครงสร้ำงในทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 คือ กำรคิดวิเครำะห์ (critical thinking), ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (creativity), ควำม
ร่วมมือ (collaboration), กำรรู้คิด (metacognition), กำรกระตุ้น (motivation) โดยเน้นที่กำรวิจัย
ทักษะ เด็กนักเรียน กำรวิจัยครั้งนี้ท ำงำนร่วมกับบรรณำรักษ์วิจัย (research librarian) และใช้แหล่ง
ค้นคว้ำ ที่เก่ียวข้องคือ ห้องสมุดมหำวิทยำลัยเริ่มท ำในเดือนพฤศจิกำยน 2010 ถึง มกรำคม 2011 
รวมทัง้ นักจิตวิทยำกำรศึกษำ, นักปรัชญำกำรศึกษำ, ใช้ google scholar ในกำรค้นหำค้ำที่เก่ียวข้อง
กับ โครงสร้ำงและใน journal และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น EBSCOhost, JSTOR, Web of 
Science เป็นต้น พบว่ำ หลำยทักษะมีควำมสัมพันธ์ควำมร่วมมือ (collaboration) นักวิจัยแนะน ำว่ำ
ให้ นักเรียนท ำงำนด้วยกันจะกระตุ้นกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (critical thinking), กำรรู้คิด 
(metacognition), กำรกระตุ้น (motivation) ของนักเรียน กำรเรียนรู้แบบ ควำมร่วมมือ 
(collaboration) เป็นกำรพัฒนำ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (critical thinking) นอกจำกนี้นักวิจัยมี
กำรประเมินของแต่ละทักษะที่ หลำกหลำย ในบำงวิธีมีควำมทับซ้อนกัน เช่น กำรรำยงำนตนเอง 
(self-report), มำตรวัดทั่วไป (global rating scales), กำรประเมินมำตรฐำน ทั้งแบบตัวเลือก และ
พ้ืนฐำนกำรปฏิบัติ, กำรวัดโดย กำรสังเกต (observational measures) สรุปได้ว่ำ กำรประเมินงำน
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ควรมีควำมซับซ้อนที่เพียงพอ และมีควำมท้ำทำย, กำรประเมินควรเป็นค ำถำมปลำยเปิด และเป็น
โครงสร้ำงในควำมเป็นจริง ใน บริบทของปัญหำในควำมเป็นจริงของโลก 
Gibson และ Gray (2010) ศึกษำเปรียบเทียบครู 2 กลุ่มเก่ียวกับควำมรู้และควำมเข้ำใจ 
ควำมส ำคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในห้องเรียนและท่ีท ำงำน ระหว่ำงกลุ่มทดลอง (treatment 
group) ของครูผู้ที่มีประสบกำรณ์จำกนักกำรศึกษำภำยนอกในกำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญส ำหรับครูใน 
กำรเพ่ิมควำมรู้และควำมเข้ำใจของควำมส ำคัญในควำมจ้ำเป็นของทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และกลุ่ม 
ควบคุมท่ีไม่ได้รับประสบกำรณ์ กลุ่มตัวอย่ำงจำกโปรแกรม 2009 Southern New England ใน 6 
โรงเรียนทั้งในเมืองและนอกเมือง โดยกลุ่มควบคุมจ ำนวน 44 คนและกลุ่มทดลอง 33 คน ตอบค้ำถำม 
ปลำยเปิดเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จ ำนวน 48 ข้อ ประกอบด้วย คุณลักษณะของกลุ่ม 
ตัวอย่ำงจ ำนวน 6 ข้อ, โครงสร้ำงเนื้อหำทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จำกทักษะกำรเรียนรู้ชีวิตและกำร 
ท ำงำน (learning-life and career skills), ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and 
innovation skills) และทักษะด้ำนสำรสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี(Information, media and 
technology skills) (partnership for 21st century skills, 2009) จ ำนวน 23 ข้อ และ 9 ค้ำถำม 
เกี่ยวกับประสบกำรณ์ภำยนอก (externship) เป็นมำตรวัด 5 ระดับแบบลิเคิร์ต (likert scale) 
วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ SPSS พบว่ำ ประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญส ำหรับครู นัก 
กำรศึกษำให้ทั้งควำมรู้และควำมเข้ำใจของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21ข้อมูลแสดงว่ำระดับควำมรู้และ 
ควำมเข้ำใจของครูที่ส ำคัญในทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมขึ้นกับประสบกำรณ์กำรฝึกหัดภำยนอก 
(externship) 
Arsad, Osman และ Soh (2011) พัฒนำเครื่องมือส ำหรับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในวิชำ 
ชีววิทยำ กำรศึกษำนี้มีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำควำมตรงและควำมเท่ียงของเครื่องมือส ำหรับกำรวัด 
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ไปยังวิชำชีววิทยำ (biology) ระหว่ำงนักเรียนโรงเรียนมัธยมในมำเลเซียใช้ 
กำรประยุกต์รำส์ชโมเดล (rasch model) ตัวอย่ำงของกำรศึกษำนี้ประกอบด้วยนักเรียน 433 คนที่ 
ลงเรียนวิชำชีววิทยำเป็นวิชำเลือก (elective subject) เครื่องมือถูกพัฒนำเป็น 5 โครงสร้ำงคือ กำรรู้ 
หนังสือในยุคเทคโนโลยีสำรสนเทศ (digital age literacy), กำรคิดประดิษฐ์ (inventive thinking), 
กำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ (effective communication), ผลิตภำพอย่ำงสูง (high 
productivity) และ ค่ำทำงจิตวิญญำณ (spiritual values) ใน 4 โครงสร้ำงแรกปรับจำก enGauge 
21st  Century Skills ขณะที่โครงสร้ำงสุดท้ำยออกแบบโดยนักปรัชญำกำรศึกษำมำเลเซียจำกเทคนิค 
เดลฟำย (Delphi) 2 รอบ เพ่ือองค์ประกอบของทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมเติม เมื่อได้ 
องค์ประกอบจึงสร้ำงแบบวัดเป็นมำตรประมำณค่ำแบบลิเคิร์ต 5 ระดับท้ังหมด 82 ข้อในวิชำชีววิทยำ 
ข้อมูลวิเครำะห์ด้วยรำส์ชโมเดลส ำหรับข้อมูลตัวแปรพหุวิภำค (polytomous) ผ่ำนโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ WINSTEPS 3.69.1.11 พบว่ำเครื่องมือมีควำมเที่ยงสูง (0.91 - 0.98) และควำมเที่ยง 
แบบ person separation สูง (4.16 - 2.31) อย่ำงไรก็ตำมส ำหรับโครงสร้ำงค่ำจิตวิญญำณ 
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(spiritual values) ต่ ำกว่ำ 2.0 แสดงกำรเปลี่ยนแปลงและควำมสอดคล้องของผู้ตอบที่น้อย สรุปได้ 
ว่ำ เครื่องมือเป็นประโยชน์ส ำหรับนักกำรศึกษำ ผู้ที่สนใจประเมินทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในกำร 
ปรับปรุงควำมพร้อมของนักเรียนในกำรเผชิญกับโลก 
จำกกำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สังเครำะห์องค์ประกอบจำก
ผลกำรวิจัย โดยมีรำยละเอียดดังนี้  
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ตาราง 2 สังเคราะห์องค์ประกอบจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และผลการวิจัยด้านประสิทธิภาพการสอน 
 


























































































































































1 คุณสมบัติและบุคลิกภาพของครผููส้อน        -  - - - - 
2 ความสามารถดา้นวิชาการ และการจัดการเรยีนการสอน    - - -     - - - 
3 ความสามารถในการใช้สื่อการสอน   -  - -  - -  - - - 
4 การวัดและประเมินผล     -      - - - 
5 ด้านการอบรมและการช่วยเหลือนักเรียน  - - - - - - - -  - - - 
6 บรรยากาศในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน -     -     - - - 
7 เจตคตติ่ออาชีพคร ู - - - - - -   - - - - - 
8 เจตคติของครตู่อนักเรยีน - - - - - - -  - - - - - 
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9 ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรยีน - - - - - - -  -  - - - 
10 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน - - - - - - -  - - - - - 
11 ความสามารถดา้นวิชาการ - -  - -    -  - - - 
12 การนิเทศของผู้บริหาร - - -  - -  - - - - - - 
13 การให้ขวัญและก าลังใจคร ู - - -  - -  - - - - - - 
14 ประสบการณ์สอน - - - - - -  - - -   - 
15 ด้านมนุษยสัมพันธ์ -   -    -  - - - - 
16 ด้านทักษะพื้นฐานของการเป็นคร ู - - -  - -  - -  - - - 
17 ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร -  - - - -  - -  - - - 
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18 ด้านการเตรียมการสอน - - -  - -  - -  - - - 
19 ด้านการใช้จิตวิทยาในการสอน -  - - - -  -  - - - - 
20 ด้านการให้ความเป็นธรรมแก่นักเรียน - - - - - - - -  - - - - 
21 ด้านการใช้กลวิธีในการสอน - - - - - - - -  - - -  
22 เจตคตติ่อวิชาที่สอน -  -    - - - - - - - 
23 การให้การเสรมิแรงแก่นักเรยีน -  -  - -  - - - - - - 
24 ความรู้ความสามารถในการใช้หลกัสูตร - -  - - - - - - - - - - 
25 การส่งเสริมให้นักเรียนประสบความส าเร็จ - - - - - - - - - - - - - 
26 ความใส่ใจในงานสอน - - - - - - - - - - - - - 
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27 การสร้างความชัดเจนในบทเรียน - - - - - - - - - - - -  
28 ด้านพัฒนาตนเอง - -  - - -  - -  - - - 
29 สภาพเศรษฐกิจ - - -  - - - - -  - - - 










ตาราง 3 สังเคราะห์องค์ประกอบจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และผลการวิจัยด้านการสอนในศตวรรษท่ี 21 
 






























































































1 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนักเรียน    -  - - - - 
2 ด้านทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของนักเรยีน    -  - - - - 
3 ด้านทกัษะชีวิตและการท างานของนักเรียน   -  - - - - 
4 ประสบการณ ์ - -  -  - - - 
5 ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน  - -   - - - - 
6 ด้านการจดัการเรียนรู ้ - -   - - - - 
7 ด้านเทคโนโลย ี - -   - - - - 
8 ทักษะการสอนของคร ู - -   - - - - 
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9 มีพื้นฐานใน จิตวิทยาและการพัฒนามนุษย ์ - - - - -  - - 
10 มีความรู้ทางเนื้อหาวิชา - - -  -  - - 
11 มีความรู้ในการประเมิน - - - - -  - - 
12 มีประสิทธิภาพใน การสื่อสาร - - -  -  - - 
13 มีความรู้ในขั้นตอนการสอนและสง่เสริมการท างานกลุ่ม - - - - -  - - 
14 เข้าใจประโยชน์เทคโนโลยีและ แหล่งเรียนรู ้  - - - -  - - 
15 สามารถใช้ทักษะ ICT  - -  -  - - 
16 สามารถพัฒนาการสอนโดยใช้เทคโนโลยี   - -  -  - - 
17 การพฒันา การคิดวเิคราะห์ให้แกน่ักเรียน - - - - - - -  
18 การรู้ หนังสือในยุคเทคโนโลยสีารสนเทศ (digital age literacy)  - -  - -  - 
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19 การคิดประดิษฐ ์(inventive thinking) - - -  - -  - 
20 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (effective communication) - - -  - -  - 
21 ผลิตภาพอย่างสูง (high productivity) - - - - - -  - 
22 ค่าทางจิตวิญญาณ (spiritual values)  - - - - - -  - 









 ดังนั้นผู้วิจัยน าผลการสังเคราะห์ข้างต้นเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดของการวิจัยดังนี้ 
ความสามารด้านวิชาการ (ทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์, มนตรี ภูวิโคตร,              
ก าพล ธนะนิมิต, วาสนา แสงงาม, ทิพวรรณ สังขศิลา,  ศุภชัย สว่างภพ, พิมพ์ลัญช์ นันทัยทวีกุล, 
ถนอมพร  เลาหจรัสแสง และGibson & Gray) ความสามารด้านเทคโนโลยี (วิจารณ์  พานิช, น้ าทิพย์ 
องอาจวานิช, ปุณยา จันทมาตย์, Luterbach & Brown) ความรู้ความสามารถด้านการสอนตาม
ทฤษฎีคอนสตัคติวิซึม (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง, วิจารณ์  พานิช, Lai & Viering) ความสามารถใน
การสร้างเครือข่าย (มนตรี ภูวิโคตร, ก าพล ธนะนิมิต, ดลนภา กลางมณี, วาสนา แสงงาม, ทิพวรรณ 
สังขศิลา,  ศุภชัย สว่างภพ, พิมพ์ลัญช์ นันทัยทวีกุล, ถนอมพร  เลาหจรัสแสง, Liu, Francis L. and 
Tonya Moon) ความสามารถความร่วมมือ (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง,  Luterbach & Brown,  
Arsad, Osman & Soh, Lai & Viering) ความสามารถด้านการสื่อสาร (มนตรี ภูวิโคตร, ทิพวรรณ 
สังขศิลา,  ศุภชัย สว่างภพ, ถนอมพร  เลาหจรัสแสง,  Arsad, Osman & Soh) ความสามารถด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง,  วิจารณ์  พานิช, Arsad, Osman & Soh) และ








ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และเพ่ือสร้างเกณฑ์ปกติ (Local Norm) ของแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 
21 ส าหรับครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการ
ด าเนินการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพัฒนา (Development Research) และได้แบ่ง
ขั้นตอนตามรายละเอียด ดังนี้  
1. ประชากร  
2. กลุ่มตัวอย่าง  
3. เครื่องมือที่พัฒนา  
4. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
ประชำกร 
ประชากร คือ ครูที่สอนอยู่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)จังหวัด
ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จ านวน 12,830  คน จาก 875 โรงเรียน (ข้อมูลจากส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 12 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ 10 มิถุนายน 2558 และส านักงาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
ตาราง 4 แสดงจ านวนสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
หน่วยงำน จ ำนวนสถำนศึกษำ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
(เขตพ้ืนที่อ าเภอ เมือง, ยี่งอ, บาเจาะ, รือเสาะ, ศรีสาคร) 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
(เขตพ้ืนที่อ าเภอ สุไหงโก-ลก, ตากใบ, แว้ง, สุไหงปาดี, สุคิริน) 
118 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 






หน่วยงำน จ ำนวนสถำนศึกษำ 
รวมจังหวัดนรำธิวำส 342 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 
(เขตพ้ืนที่ อ าเภอเมืองยะลา, กรงปินัง, รามัน) 
111 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2  
(เขตพ้ืนที่ อ าเภอบันนังสตา, ยะหา, กาบัง) 
68 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3  
(เขตพ้ืนที่ อ าเภอเบตง, ธารโต) 
33 
รวมจังหวัดยะลำ 212 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
(เขตพ้ืนที่ อ าเภอเมืองปัตตานี, ปะนาเระ, ยะหริ่ง, หนองจิก) 
139 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
(เขตพ้ืนที่ อ าเภอโคกโพธิ์, ยะรัง, มายอ, แม่ลาน) 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 




ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 3 จังหวัด 875 
ตาราง 5 แสดงจ านวนครสูังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 เขต 1 เขต 2 เขต 3 รวม 
นรำธิวำส 2,392 1,736 1,446 5,484 
ยะลำ 1,772 1,257 350 3,379 
ปัตตำนี 1,641 1,168 1,158 3,967 








กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ เป็นกลุ่ม Try out จ านวน 30 คน คือกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างเกณฑ์ปกติ 




ชื่อโรงเรียน สังกัด จ ำนวน(คน) 
1 เล็ก โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ สพป.ปน 1 6 
2 กลาง โรงเรียนบ้านดอนรัก สพป.ปน 1 9 
3 ใหญ ่ โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร  
“เพชรานุกูลกิจ” 
สพป.ปน 1 15 
รวม 30 
2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสร้างเกณฑ์ปกติ ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multistage 
random sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสร้างเกณฑ์ปกติ ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(multistage random sampling) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ท าการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) โดยแบ่งโรงเรียน
ตามสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาของแต่ละจังหวัด คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3  รวม 9 เขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 875 โรงเรียน มีครูจ านวน 12,830  
คน 
ขั้นตอนที่ 2 ท าการสุ่มอย่างง่าย (sample random sampling) ซึ่งมขีนาดโรงเรียนเป็น
หน่วยการสุ่ม(sampling unit) สุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษาละ 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน
ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้ทั้งหมด 27 โรงเรียน  โดยค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
ของ Taro Yamane จ านวน 390 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จ านวน 40 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษายะลา เขต 2 จ านวน 35 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 
จ านวน 19 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จ านวน 62 คน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 51 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จ านวน 25 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  
เขต 1 จ านวน 51 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จ านวน 60 คน 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จ านวน 42 คน 
ตาราง 7 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ือสร้างเกณฑ์ปกติระดับท้องถิ่น 








เล็ก โรงเรียนบ้านบือเล็ง 8 
2 กลาง โรงเรียนบ้านโฉลง 12 




เล็ก โรงเรียนบ้านกือลอง 7 
5 กลาง โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 10 




เล็ก โรงเรียนบ้านบ่อหิน 4 
8 กลาง โรงเรียนบ้านราโมง 5 




เล็ก โรงเรียนบ้านปะแดลางา 12 
11 กลาง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 19 




เล็ก โรงเรียนบ้านปลักปรือ 10 
14 กลาง โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 15 




เล็ก โรงเรียนบ้านบีติง 5 
17 กลาง โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 8 












เล็ก โรงเรียนบ้านรือเสาะ 10 
20 กลาง โรงเรียนบ้านยี่งอ 15 




เล็ก โรงเรียนบ้านไพรวัน 12 
23 กลาง โรงเรียนบ้านกูวา 18 




เล็ก โรงเรียนบ้านละหาร 8 
26 กลาง โรงเรียนบ้านกาแย 12 




 เครื่องมือประเมินที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบประเมินโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) ทีสร้างตามแนวของลิเคิร์ท (Likert) โดยการก าหนดเกณฑ์การ ประเมินแบบมาตรา
ส่วนแบบรูบริค (Rubric scale) ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ  5   หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ/พฤติกรรม/ความคิดเห็น/ความสามารถ มากท่ีสุด  
ระดับ  4   หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ/พฤติกรรม/ความคิดเห็น/ความสามารถ มาก  
ระดับ  3   หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ/พฤติกรรม/ความคิดเห็น/ความสามารถ ปานกลาง 
ระดับ  2   หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ/พฤติกรรม/ความคิดเห็น/ความสามารถ น้อย  
ระดับ  1   หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ/พฤติกรรม/ความคิดเห็น/ความสามารถ น้อยที่สุด        
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนของครูที่สอนแล้วท าให้
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่าเชิงพฤติกรรม 
(Behaviorally anchored rating scales) โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของลิเคิร์ต  ส่วนขอบเขตเนื้อหา 
เป็นการพัฒนาเครื่องมือตามแนวคิดของ รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง 
1. ความสามารถด้านวิชาการ  
2. ความสามารถด้านเทคโนโลยี  
3. ความรู้ความสามารถด้านการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 
4. ความสามารถด้านการสร้างเครือข่าย  
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5. ความสามารถด้านการให้และส่งเสริมความร่วมมือ  
6. ความสามารถด้านการสื่อสาร  
7. ความสามารถด้านความคดิสร้างสรรค์  
8. ความสามารถด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน 
เป็นนิยามหลักในการพัฒนาเครื่องมือในครั้งนี้ ภายใต้มาตรฐานการประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา 
และกรอบแนวคิดของ Beerens ซึ่งประเมิน 4 ด้าน คือ 
 1. ด้านการวางแผนและเตรียมการสอน 
 2. ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 4. ด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
 การหาคุณภาพของเครื่องมือนั้น ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในด้าน   
ต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยวิธีค่าดัชนีความสอดคล้อง ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 7 คน 






















ภาพประกอบ 7 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 








ระยะที่ 2 กำรออกแบบและกำรสร้ำงข้อค ำถำมของแบบวัด 
 
 
ระยะที่ 3  ศึกษำคุณภำพแบบวัด 
 
 

























จากภาพประกอบ ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 กำรนิยำมเชิงทฤษฎี นิยำมเชิงปฏิบัติกำร 
1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเครื่องมือประเมิน 
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตาม
หัวข้อเนื้อหาที่เก่ียวกับประสิทธิภาพการสอน 
3. วิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือและสังเคราะห์ความรู้ที่ได้เพ่ือน าไปสู่การก าหนดเป็นองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามี 8 องค์ประกอบหลัก 15 องค์ประกอบย่อย ซึ่งได้จากการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ตาราง 8 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 












- การวิเคราะห์หลักสูตร  




























- ความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี  
- การใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่าง
คล่องแคล่ว  





































































































































































ล ำดับ C-Teacher องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

























ระยะที่ 2 กำรออกแบบและกำรสร้ำงข้อค ำถำมของแบบวัด (พัฒนำตัวบ่งช้ี) 
1. ก าหนดขอบเขตของการประเมิน 
2. เขียนกรอบความคิดในการพัฒนาเครื่องมือประเมิน 
3. เก็บข้อมูลนิยามเชิงปฏิบัติการและข้อค าถามปลายเปิดจากผู้เชี่ยวชาญ 
4. น าข้อมูลมาสร้างเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินตามกรอบความคิด 
5. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเป็นปรนัยของเกณฑ์ จากผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 7 คน ได้แก่ นางไซหนับ เอสเอ, นายนิยอ บาฮา, นายเสกสรรค กอเส็ม, นางสาวอานีซะห์ 
ประจัน, ดร.อลิสรา ชมชื่น, นางบุญสนอง วิเศษสาธร และนายประจักษ์ ชูศรี  
6. ปรับปรุง/พัฒนาแบบวัด ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
7. วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินประสิทธิภาพครูในศตวรรษที่ 21 
8. เครื่องมือ แนวข้อค าถามลักษณะการเจาะลึก โดยใช้กรอบการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการสอนตามทฤษฎีเบียเรนส์ ผนวกกับแนวคิด C-Teacher ของ รศ.ดร.ถนอมพร เลาห
จรัสแสง และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพครู 




9.1 ก าหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญส าหรับการวิจัยใน
ขั้นตอนนี้ โดยพิจารณาคัดเลือก จากนักวิชาการ ผู้บริหารการศึกษาในส านักงานการศึกษาจังหวัด  
ผู้บริหารการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้ที่มีคุณสมบัติในสาขาต่างๆที่เก่ียวข้องกับ
ตัวบ่งชี้ของการประเมินประสิทธิภาพของครูในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมจ านวน 7 คน จากนั้นผู้วิจัยจะน ารายนาม
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
9.2 จัดท าเอกสารประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) เพ่ือพิจารณาตัว
บ่งชี้การประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก มี
สาระส าคัญที่ได้จากการวิจัยระยะที่ 1 ได้แก่องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของกรอบ
แนวคิด และร่างตัวบ่งชี้มาก าหนดเป็นแนวค าถาม 2 ประเด็นได้แก่ 
ค าถามที่ 1 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงประสิทธิภาพการสอนของครูใน
ศตวรรษท่ี 21 (C-Teacher) ควรมีเพิ่มเติมจากที่ผู้วิจัยน าเสนออะไรบ้าง  
ค าถามที่ 2 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 
(C-Teacher) ที่น าเสนอมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เพียงใด และมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์หรือไม่อย่างไร 
9.3 จากนั้นผู้วิจัยได้น าร่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการสอนของครูใน
ศตวรรษท่ี 21 (C-Teacher) เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสมและความ
สมบูรณ์ของข้อค าถาม พร้อมปรับปรุงและจะด าเนินการจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ท าการศึกษาล่วงหน้า
หนึ่งสัปดาห์ก่อนด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก เก่ียวกับตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการสอนของครูในศตวรรษ
ที่ 21 (C-Teacher) ต่อไป 
9.4 ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนของครูในศตวรรษท่ี 21 (C-
Teacher)  โดยผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 คน ตามแนวค าถามที่ก าหนด 
9.5 ผู้วิจัยสรุปประเด็นความคิดเห็นด้วยการสังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 (C-Teacher)  ดังกล่าว จากนั้นน าผลการพิจารณา
ร่วมกับตัวบ่งชี้ที่ท าการศึกษาในระยะที่ 1 มาด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และปรับปรุง หรือ








ระยะที่ 3  ศึกษำคุณภำพแบบวัด (ทดสอบยืนยันตัวบ่งช้ี) 
1. หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นายเสกสรรค กอเส็ม, นางสาวอานี
ซะห์ ประจัน, นายประจักษ์ ชูศรี, นายมูฮัมหมัด  มอลอ, นางนวลสวาท  ภัทรานนท์, นางกษมา  
เจ๊ะซู และนางสาวสุฟาร่า ใบมะอู 
2. ปรับปรุง/พัฒนาแบบวัด 
3. ทดลองใช้เครื่องมือ เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือประเมินด้านค่าความเชื่อมั่น 
ระยะที่ 4 กำรสร้ำงเครื่องมือ 
1. สร้างเกณฑ์ปกติระดับท้องถิ่น (Local Norm) 
2. จดัท าคู่มือการใช้เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ระยะที่ 1 ใช้วิธีการถอดรายละเอียดจากการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารบันทึกบทสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย น าเสนอด้วยการบรรยาย 
ระยะที่ 2 ใช้แบบประเมินความตรงเชิงโครงสร้างจากผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์หาค่า IOC โดย
ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการหาความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
ระยะที่ 3 เก็บรวบรวมแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอ
นบาค 








1) เพ่ือสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 
ส าหรับครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2) เพ่ือสร้างเกณฑ์ปกติ (Local Norm) ของแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
 ดังนั้นเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
ตอนที่ 2 เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอน ในศตวรรษที่ 21 การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ 
และค่าสถิติพ้ืนฐานของเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตอนที่ 3 เกณฑ์ปกตริะดับท้องถิ่น (Local Norm) 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง และค่าสถิติพื้นฐานของเครื่องมือ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู 
ตาราง 9 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย 100 25.60 
 หญิง 290 74.40 
รวม 390 100 
2. ต าแหน่ง   
 อัตราจ้าง 55 14.10 
 พนักงานราชการ 96 24.60 
 ครูผู้ช่วย 50 12.80 
 ครูช านาญการ 51 13.10 
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ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 
 ครูช านาญการพิเศษ 129 33.10 
 ครูเชี่ยวชาญ 4 1.00 
 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ - - 
 อ่ืนๆ 5 1.30 
รวม 390 100 
3. ภูมิล าเนา   
 ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ 338 86.70 
 นอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ 52 13.30 
รวม 390 100 
4. วุฒิการศึกษา   
 ต่ ากว่าปริญญาตรี 13 3.30 
 ปริญญาตรี 320 82.10 
 ปริญญาโท 57 14.60 
 ปริญญาเอก 0 0.00 
รวม 390 100 
5. หลักสูตรที่จบสาขาวิชาชีพครู   
 หลักสูตรครู 4 ปี 249 63.80 
 หลักสูตรครู 5 ปี 91 23.30 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 50 12.90 
รวม 390 100 
6. ประสบการณ์การท างาน   
 ต่ ากว่า 1 ปี 19 4.90 
 1 - 5 ปี 86 22.10 
 6 - 10 ปี 117 30.00 
 11 - 15ปี 101 25.90 
 16 - 20ปี 17 4.40 
 มากกว่า 20 ปี 50 12.80 
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ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 
รวม 390 100 
7. การปฏิบัติการสอน   
 ตรงวุฒิ 155 39.70 
 ไม่ตรงวุฒิ 93 23.80 
 ทั้งตรงวุฒิและไม่ตรงวุฒิ 142 36.40 
รวม 390 100 
8. จ านวนระดับชั้นที่สอน   
 หนึ่งระดับชั้น 129 33.10 
 สองระดับชั้น 72 18.50 
 สามระดับชั้น 78 20.00 
 สี่ระดับชั้น 28 7.20 
 ห้าระดับชั้น 10 2.60 
 หกระดับชั้น 73 18.70 
รวม 390 100 
9. รายวิชาที่สอนเป็นหลัก   
 ไทย 97 24.90 
 คณิต 68 17.40 
 สังคม 62 15.90 
 ต่างประเทศ 46 11.80 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 34 8.70 
 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 5.10 
 วิทยาศาสตร์ 40 10.30 
 ศิลปะ 23 5.90 





 จากตารางพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้หญิง จ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 74.4 และ
ผู้ชายจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 โดยมีครูช านาญการมากท่ีสุด จ านวน 129 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.1 และมีครูเชี่ยวชาญน้อยท่ีสุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 กลุ่มตัวอย่างที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 และนอกพ้ืนที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี    
มากที่สุด จ านวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 82.1 และจบต่ ากว่าระดับปริญญาตรีน้อยที่สุด จ านวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 กลุ่มตัวอย่างจบหลักสูตรครู 4 ปี มากท่ีสุด จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.8 และจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูน้อยที่สุด จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 มี
ประสบการณ์การท างาน 6 – 10 ปี มากท่ีสุด จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาคือ มี
ประสบการณ์การท างาน 11 - 15 ปี จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.9 และมีสบการณ์การท างาน 
16 – 20 ปี น้อยที่สุด จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 ด้านการปฏิบัติการสอน มีกลุ่มตัวอย่างที่
สอนตรงวุฒิมากที่สุด จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 รองลงมาคือทั้งสอนตรงวุฒิและไม่ตรงวุฒิ 
จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 และสอนไม่ตรงวุฒิมีน้อยที่สุด จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.8 ด้านภาระหน้าที่ความรับผิดชั้นในชั้นเรียน มีกลุ่มตัวอย่างที่สอนหนึ่งระดับชั้นมากที่สุด    
จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1 รองลงมาคือ สามระดับชั้น จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 
และสอน 5 ระดับชั้นมีน้อยที่สุด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 ในส่วนของรายวิชาที่สอนเป็น
หลักนั้น มีกลุ่มตัวอย่างที่สอนกลุ่มสาระภาษาไทยมากที่สุด จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.9 
รองลงมา คือ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 และกลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษามีน้อยที่สุด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 
ตอนที่ 2 เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนศตวรรษท่ี 21 ของครูในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  และการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ
และค่าสถิติพื้นฐาน 
          เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 แบ่งออกเป็น 8 ด้าน ดังนี้ 
  ด้านที่ 1  ความสามารถด้านวิชาการ แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ 
   องค์ประกอบที่ 1 ความเข้าใจด้านหลักสูตร 
   องค์ประกอบที่ 2  ความสามารถด้านการสอน 
  ด้านที่ 2  ความสามารถด้านเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ 
   องค์ประกอบที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี 
   องค์ประกอบที่ 2 การใช้เทคโนโลยีในการวางแผนการสอน   
   องค์ประกอบที่ 3 การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
   องค์ประกอบที่ 4 การใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลผู้เรียน   
84 
 
  ด้านที่ 3 ความรู้ความสามารถด้านการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม           
แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ  
   องค์ประกอบที่ 1 ความรู้ความเข้าใจทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 
   องค์ประกอบที่ 2 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมในการจัดการเรียน
การสอน 
  ด้านที่ 4  ความสามารถด้านการสร้างเครือข่าย แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ 
   องค์ประกอบที่ 1 การสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างบุคคล   
   องค์ประกอบที่ 2 การสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างองค์กร 
  ด้านที่ 5 ความสามารถด้านการให้และส่งเสริมความร่วมมือ แบ่งออกเป็น 2  
องค์ประกอบ 
   องค์ประกอบที่ 1 การให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน 
   องค์ประกอบที่ 2 การส่งเสริมให้ผู้เรียนให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน 
  ด้านที่ 6  ความสามารถด้านการสื่อสาร แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ  
   องค์ประกอบที่ 1 การใช้ทักษะการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน 
   องค์ประกอบที่ 2 การติดต่อสื่อสารกับองค์กรภายนอกสถานศึกษา   
  ด้านที่ 7  ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ 
   องค์ประกอบที่ 1 การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
   องค์ประกอบที่ 2 การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน 
  ด้านที่ 8  ความสามารถด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ 
   องค์ประกอบที่ 1 การดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนในเวลาเรียน 











ค าชี้แจง: ให้พิจารณาข้อความแต่ละข้อในแบบประเมินอย่างละเอียดในประเด็นต่างๆต่อไปนี้แล้วท า
เครื่องหมาย   ลงในช่อง � ที่ตรงกับความสามารถของท่านว่าอยู่ในระดับใดโดยมีความหมายดังนี้ 
ระดับ 5   หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ/พฤติกรรม/ความคิดเห็น/ความสามารถ มากที่สุด
ระดับ 4   หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ/พฤติกรรม/ความคิดเห็น/ความสามารถ มาก 
ระดับ 3   หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ/พฤติกรรม/ความคิดเห็น/ความสามารถ ปานกลาง
ระดับ 2   หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ/พฤติกรรม/ความคิดเห็น/ความสามารถ น้อย 
ระดับ 1   หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ/พฤติกรรม/ความคิดเห็น/ความสามารถ น้อยที่สุด 
ข้อ รายการการประเมิน 
ระดับ 
5 4 3 2 1 
1.    ความสามารถด้านวิชาการ      
 1.1   ความเข้าใจด้านหลักสูตร       
1 ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน 
     
2 ท่านสามารถปรับปรุงบทเรียนให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้      
3 ท่านถ่ายทอดทั้งเนื้อหาความรู้(Cognitive) ทักษะ(Skills) และเจต
คติ (attitude) 
     
4 ท่านใช้ความรู้ถ่ายทอดสู่ผู้เรียนไดเ้หมาะสมตามวัย และผู้เรียนสามารถ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆได้ 
     
5 ท่านสร้างผู้เรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล และใช้ข้อมูลในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาต่อยอดต่อไป 




     
7 ท่านก าหนดหัวข้อของหน่วยการเรียนรู้โดยอ้างอิงจากหลักสูตร ตัวชี้วัด และ
บูรณาการให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
     
 1.2  ความสามารถด้านการสอน      
8 ท่านออกแบบสถานการณ์จ าลองหรือยกตัวอย่างปัญหาใช้เป็นเค้าโครงใน
รายวิชาที่สอน 
     
9 ท่านปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 แก่ผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสม 
     
10 ท่านสามารถให้ผลย้อนกลับให้กับผู้เรียนได้ทันที และเหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้เรียน 
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11 ท่านสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนในเชิงสหวิทยาการระหว่างวิชาหลัก
ที่เป็นวิชาแกนกับวิชาอ่ืนๆ 
     
12 ท่านสร้างศักยภาพให้ผู้เรียนรู้จักค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ชี้น าการเรียนรู้ใน
ลักษณะของ mentor และพัฒนาวิธีวิทยาในการสอนให้เพ่ิมการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนมากขึ้น 
     
13 ท่านสร้างโอกาสที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการข้ามสาระเนื้อหา และ
สร้างระบบการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะของผู้เรียนเป็นฐาน 
     
14 ท่านจัดการเรียนรู้แบบเจาะลึก (Deep Learning) คือจะเรียนอะไรต้องเรียน
ให้รู้จริง ให้รู้ลึก รู้รอบ ผู้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เรียนไปแล้วมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
     
15 ท่านสามารถอธิบายคุณค่าของบทเรียนที่สอน และแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชาที่สอนกับการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
     




     
17 ท่านและผู้เรียนร่วมกันหาวิธีการน าเสนอและน าเสนอผลงานหลากหลายวิธี 
เช่นเป็นวิดีโอพาวเวอร์พอยต์ จัดโต้วาที อภิปรายร่วมกัน และการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ และให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตน 
     
18 ท่านสอนแล้วท าให้ผู้เรียนมีความคาดหวังในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น มีแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ 
และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 






     
20 ท่านประเมินผลการเรียนรู้ทั้งทางด้านเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และการ
ท างานกลุ่มของผู้เรียน 
     
2.  ความสามารถด้านเทคโนโลยี      
 2.1  ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี       
1 ท่านมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถน ามาใช้ในการเรียนการ      
2 ท่านสามารถสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรม และ 
Application ต่างๆ 
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4 ท่านรู้จักโปรแกรมที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนเช่น โปแกรม 
Applicationด้านการจัดการเรียนการสอน สื่อภาพและเสียง วิดิทัศน์ ข่าว
และประเด็นที่เป็นที่น่าสนใจ 
     
 2.2  การใช้เทคโนโลยีในการวางแผนการสอน        
5 ท่านศึกษาแผนการจัดการเรียนการสอน และสื่อการเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต      
6 ท่านใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อการจัดเรียนการสอน      
7 ท่านรู้และเข้าใจศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียน รู้ว่าในโรงเรียนมี
อะไรที่สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องเรียนที่มีเครื่อง
ฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หรือแบบโน๊ตบุ๊ก รวมไปถึงระบบ
ขยายเสียง เป็นต้น 
     
 2.3  การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน       
8 ท่านสามารถใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป เพื่อการท างานและจัดการเรียนการสอน      
9 ท่านใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการสอน ออกแบบหลักสูตร และการ
ประเมินผลผู้เรียนได้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
     
 2.4  การใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลผู้เรียน        
10 ท่านใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลผู้เรียน      
11 การวัดและการประเมินผลผู้เรียนในการเรียนการสอนแต่ละครั้ง ผู้เรียนได้รับ
การบันทึกข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดโดยครูประจ าชั้นผ่านระบบ schoolmis 
และ DMC ซึ่งหลังจากท่ีผู้เรียน เรียนครบชั้นปี ผู้ปกครองและผู้เรียนจะ
ได้รับรายงานสรุปผลการเรียน 




3.   ความรู้ความสามารถด้านการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 
 3.1  ความรู้ความเข้าใจทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 
1 ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดท่ีว่าผู้เรียนทุกคนสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
     
2 ท่านช่วยผู้เรียนท าความเข้าใจความคิดของตนเองให้ชัดเจนและพิจารณา
ความคิดของตนเองให้รอบคอบ 
     
3 ท่านตั้งค าถามและกระตุ้นให้ผู้เรียนส ารวจ  คิดค้นและหาวิธีแก้ปัญหา
หลายๆวิธี เป็นรายบุคคล 
     
4 ท่านสอนให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้จากบทเรียนไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ได้      
5 ท่านสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มโนทัศน์ การคิดค านวณและการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได้ 
     
6 ท่านสอนให้ผู้เรียนได้มีการสะท้อนกลับอย่างมีวิจารณญาณและพิจารณา
อย่างรอบคอบถึงวิธีการที่ได้มาซึ่งค าตอบ  
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7 ท่านน าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสมาสร้างแผนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ที่
คงทนถาวร และมีทักษะที่ต้องการ 
     
8 ท่านก าหนดให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยวิธีการที่ต่างๆ กัน โดยอาศัย
ประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิม ความสนใจและแรงจูงใจ
ภายในตนเองเป็นจุดเริ่มต้น 
     
9 ท่านเริ่มต้นสอนด้วยปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive 
conflict) จนนักเรียนสามารถปรับโครงสร้างทางปัญญาได ้(Cognitive 
restructuring)  
     
10 ผู้เรียนจะต้องสร้างแนวคิดของตนเองที่หลากหลายและกว้างขวาง โดยที่
ผู้เรียนจะต้องค้นหาและเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ครู กลุ่มเพ่ือน 
นักเขียน และหนังสือ เป็นต้น  
     
11 ท่านใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการออกแบบช่วยเหลือสนับสนุนผู้เรียนให้
มีกลยุทธ์ในการเรียนรู้ทางพุทธิปัญญา ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และ Replicable และเทคนิคความสามารถในการประยุกต์ 
     
12 ท่านมีการทดสอบเชิงการบูรณาการ (Testing Integrated) การทดสอบเป็น
การบูรณาการเข้ากับภารกิจการเรียน (Task) ไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่แยกออก
จากบริบท การเรียนรู้หรือการวัดการเรียนรู้  















     
16 ท่านสร้างการเรียนรู้จากการให้ผู้เรียนลงมือกระท า (Learning active) เป็น
การที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท าเกิดการสร้างความหมายที่พัฒนาโดยอาศัย
พ้ืนฐานของประสบการณ์  
     
17 ท่านสร้างการเรียนรู้จากการให้ผู้เรียนได้ร่วมมือ (Learning Collaborative) 
ความหมายในการเรยีนรู้เป็นการตอ่รองจากแนวคิด ที่หลากหลาย การพัฒนาความคดิ
รวบยอดของตนเอง ไดม้าจากการร่วมแบ่งปัน แนวคิดท่ีหลากหลายในกลุ่ม ใน
ขณะเดียวกันก็ปรับเปลี่ยนการสรา้งสิ่งที่แทนความรู้ในสมอง(Knowledge 
representation)ที่สนองตอบต่อแนวคิดที่หลากหลายนั้น 
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 3.2  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมในการจัดการเรียนการสอน   
18 ผู้เรียนมีความรู้ที่คงทนถาวร      
19 ผู้เรียนมีชิ้นงานที่ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสร้างชิ้นงาน      
20 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานได้      
4.  ความสามารถด้านการสร้างเครือข่าย      
 4.1  การสร้างเครือข่ายระหว่างบุคคล        
1 ท่านจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน      
2 ท่านจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนกับครูภายในสถานศึกษาเดียวกัน      
3 ท่านจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนกับครูต่างสถานศึกษา      
4 ท่านมีบล็อก หรือเพจ หรือหรือเว็บไซต์ส าหรับการเผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาการ 
     
5 ท่านเข้าไปอัพเดทข่าวสารในช่องทางโลกโซเชียลของตัวเองอย่างสม่ าเสมอ      
6 ท่านมีเครือข่ายเพ่ือนครูระหว่างสถานศึกษาในกลุ่มเดียวกัน อ าเภอเดียวกัน 
จังหวัดเดียว ต่างจังหวัด และต่างประเทศ 
     
 4.2  การสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กร       
7 ท่านจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาของตนกับสถานศึกษาอ่ืนๆ      
8 ท่านจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับชุมชน      
9 ท่านสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ชุมชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
     
10 ท่านรับผิดชอบร่วมกันต่อผู้เรียน ส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
     
5.  ความสามารถด้านการให้และส่งเสริมความร่วมมือ      
 5.1  การให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน      
1 ท่านปฏิบัติบทบาทผู้น าผู้ตามที่ดี      
2 ท่านเสริมแรงให้ก าลังใจเพ่ือนร่วมงาน      
3 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ      
4 ท่านปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ที่หลากหลาย       
5 ท่านให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน      
6 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานจัดขึ้นอย่าง
สม่ าเสมอ 
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 5.2  การส่งเสริมให้ผู้เรียนให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน      
8 ท่านใหค้ าแนะน าแก่ผู้เรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์      
9 ท่านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างผู้เรียน
กับครู 
     
10 ท่านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างผู้เรียน
กับผู้เรียนด้วยกัน 
     
11 ท่านพาผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น และส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วม
ท ากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
     
6.    ความสามารถด้านการสื่อสาร      
 6.1  การใช้ทักษะการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน  
1 ท่านให้ความส าคัญในการสื่อสารของนักเรียน      
2 ท่านใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับระดับหรือวัยของผู้เรียน      
3 ท่านหาวิธีป้องกันและขจัดปัญหาสิ่งรบกวนต่างๆในขณะที่จัดการเรียนการ
สอน 
     
4 ท่านมีเทคนิคในการบรรยายที่หลากหลาย      
5 ท่านสามารถยกตัวอย่างที่ท าให้ผู้เรียนจินตนาการเห็นภาพได้      
6 ท่านสามารถตั้งค าถามที่มีคุณภาพ ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน      
7 ท่านมีเทคนิคในการอภิปรายร่วมกันกับผู้เรียน      
8 ท่านให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตั้งค าถาม ตอบค าถามและอภิปราย      
9 ท่านน าเสนอตัวอย่างได้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและเนื้อหาของวิชา
นั้นๆ 
     
10 ท่านพยายามปรับปรุงการสื่อสารของตนเองให้เข้าใจในวัตถุประสงค์เดียวกัน
กับผู้เรียน 
     
11 ท่านมีการเน้นหรือทบทวนค าสั่งหรือข้อตกลง เพ่ือให้เกิดความจ า และความ
เข้าใจที่ถูกต้อง การสื่อสารของท่านมีลักษณะสร้างแรงบันดาลใจเป็นกันเอง 
แสดงถึงความเอ้ืออาทร และมีเจตคติท่ีดีต่อกัน 
     
12 ท่านพยายามใช้สื่อการสอนสองทางให้มากท่ีสุด เพ่ือประเมินว่าการถ่ายทอด
เนื้อหาสาระไปสู่ผู้เรียนได้ผลอย่างไร  
     
13 ท่านบอกจุดประสงค์ในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทราบก่อนลงมือสอน ท า
ให้ผู้เรียนมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนในการเรียนรู้เนื้อหาบทเรียน 
     
14  ท่านค านึงถึงข้อจ ากัดหรือขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน จึงใช้วิธีสอน
แบบหลากหลาย ท าให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้เท่าทันกัน  
      
15 ท่านสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียนด้วยการจัดบรรยากาศการเรียนการสอน 
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
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 6.2  การติดต่อสื่อสารกับองค์กรภายนอกสถานศึกษา      
16 ท่านสร้างผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงตามบริบท 
โดยเฉพาะการเรียนแบบโครงงาน 
     
17 ท่านสร้างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียนและรับการสนับสนุนจากบุคลากร
ภายนอก เพ่ือช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผลอย่างเกิดประสิทธิผล 
     
18 ท่านสร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือหรือแหล่งการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพ โดยการขอสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชน 
     
19 ท่านสนับสนุนวิชาชีพแก่ชุมชนทั้งในด้านการให้การศึกษา การมีส่วนร่วม 
การแบ่งปันสิ่งที่เป็นเลิศระหว่างกันรวมทั้งการบูรณาการทักษะทีห่ลากหลาย
สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 




     
7.  ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์      
 7.1  การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้        
1 ท่านออกแบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง      
2 ท่านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง      
3 ท่านจัดกลุ่มผู้เรียนได้ตามแผนการสอนที่วางไว้      
4 ท่านจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง      
5 ท่านจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน
ที่เน้นทักษะในศตวรรษท่ี 21 
     
6 ท่านจัดท าวารสารของห้องเรียน และวารสารของโรงเรียนเพ่ือน าเสนอความ
เคลื่อนไหวของทางโรงเรียนเพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจได้รับรู้ 
     
 7.2  การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน      
7 ท่านสนับสนุนให้นักเรียนมีการติดต่อกับชุมชนและมีส่วนระหว่างต่างชาติใน
การเรียนรู้โดยตรงและออนไลน์ 
     
8 ลักษณะของห้องเรียนของท่านเป็นห้องเรียนแบบ network สามารถเรียนรู้
โดยไม่มีก าแพงขีดกั้น  มีอุปกรณ์ดิจิตอลสามารถเรียนรู้จากโลกที่เป็นจริงได้ 
     
9 ห้องเรียนของท่านสามารถอยู่กับผู้อ่ืน ผู้คนสามารถพบปะสัมผัสได้ เป็น
ห้องเรียนที่เราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ได้ด้วยตนเอง 
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  
     
10 ท่านสนับสนุนการเรียนรู้ชุมชนมืออาชีพเพ่ือการท างานร่วมกัน แบ่งปัน
แนวทางปฏิบัติที่ดีและบูรณาการทักษะในศตวรรษท่ี 21 สูก่ารปฏิบัติในชั้น
เรียน 
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11 ท่านเรียนรู้การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีและทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ  รู้จัก
การท างาน และการเรียนรู้เป็นกลุ่มทีมและรายบุคคล 
     
12 ท่านสร้างผู้เรียนให้เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยเป้าหมายที่ว่าผู้เรียนจะก้าวไป
ข้างหน้าในบทบาทของผู้เรียนผ่านประสบการณ์การเรียนรู้แห่งความเป็นจริง 
     
13 ท่านท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกในห้องเรียน ใช้ทรัพยากรและโอกาส
ที่เหมาะสม เพ่ือที่จะสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตัวของพวกเขาเอง 
     
14 ท่านท าหน้าที่เหมือนผู้ฝึกสอน เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ช่วย
ผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือท าเอง โดยที่ผู้เรียนก าลังเรียนรู้ผ่านการลง
มือท า ผู้เรียนจะเรียนรู้ที่จะใช้วิธีการสอบถาม (inquiry method) และ
เรียนรู้ที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน 










16 ผู้เรียนใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีเพ่ือที่จะหา
ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเขาต้องการ โดยจะหาข้อมูลจากวารสารวิชาการ
ต่างๆ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต หรือใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือประยุกต์สิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้มาหรือเพ่ือค้นหา
ข้อมูลต่างๆ  แทนที่การท าเพียงแค่โครงงาน 
     









     
19 ท่านให้ก าลังใจในความอยากรู้ของผู้เรียน และกระตุ้นผู้เรียนจากภายในเพื่อ
เรียนรู้ ครูช่วยให้ผู้เรียนเป็นอิสระ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้มีความคิด
วิพากษ์วิจารณ์ โดยการจัดเตรียมประสบการณ์ซึ่งจะพัฒนาความเป็นอิสระ
ของผู้เรียน เกี่ยวกับการวิจารณ์  ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการแก้ไข
ปัญหา 
 





5 4 3 2 1 
20 ท่านใช้วิธีที่หลากหลายของการประเมินผลเชิงปฏิบัติการ (Performance – 
based assessment) เพ่ือใช้ในการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการ
ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน แทนที่ด้วยการที่ครูใช้โครงงานของผู้เรียน 
และการน าเสนองาน เพ่ือท าการตัดสินความส าเร็จของผู้เรียนและความ
ต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
     
8.  ความสามารถด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน      
 8.1  การดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนในเวลาเรียน       
1 ท่านมีมุทิตาจิตต่อผู้เรียน      
2 ท่านท าความรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล      
3 ท่านสร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน      
4 ท่านให้บริการและอ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียน      
5 ท่านสนับสนุนผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของผู้เรียน      
6 ท่านแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใย อย่างจริงใจต่อผู้เรียน      
7 ท่านท าความรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และรู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคล      
8 ท่านมีการจัดระบบช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ 
     
 8.2   การดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนนอกเวลาเรียน       
9 ท่านติดตามผู้เรียนอยู่เสมอ      
10 ท่านมีความรู้ด้านจิตวิทยาส าหรับนักเรียน      
11 ท่านมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของผู้เรียน      
12 ท่านวางแผนกับผู้ปกครองด้านการดูแลผู้เรียน และการจัดการเรียนการสอน      
13 ท่านให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองผ่านโลกออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ 
และอ่ืนๆ 
     
14 ท่านจัดท างานธุรการ งานสนับสนุนการสอน และเตรียมความพร้อมให้
ผู้เรียนในการเรียนรู้ที่จะดูแลตนเอง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ให้สะดวก
ปลอดภัยในการจัดกิจกรรม 













































































































































คะแนนเตม็ 100 55 100 50 55 100 100 70 630 
คะแนนต่ าสุด 53 22 41 17 22 37 46 32 326 
คะแนนสูงสดุ 100 55 100 50 55 100 100 70 630 
คะแนนเฉลีย่ 79.32 42.77 75.35 37.67 46.59 80.74 77.14 60.44 500.01 
ร้อยละ 79.32 77.76 75.35 75.34 84.71 80.74 77.14 86.34 79.37 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 0.34 0.56 0.32 0.29 0.49 0.56 0.33 2.73 
ความเบ้ (Sk) 0.05 -0.39 0.02 -0.45 -0.60 -0.33 -0.06 -0.41 0.07 
ความโด่ง (Ku) -0.21 0.01 -0.29 0.34 0.64 0.79 -0.45 0.07 -0.35 
กลุ่มตัวอย่าง 390 390 390 390 390 390 390 390 390 
Reliability(∝) 0.930 0.932 0.955 0.907 0.933 0.941 0.946 0.919 0.933 
 
 จากตารางพบว่า ประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความสามารถด้าน
การดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 86.34  รองลองมาคือ ความสามารถด้านการให้และส่งเสริม
ความร่วมมือ คิดเป็นร้อยละ 84.71 ส่วนประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
ความสามารถด้านการสร้างเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 75.34 รองลงมา คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ 
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครู
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคะแนนเต็ม 630 
คะแนน มีกลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนต่ าสุด 326 คะแนน สูงสุด 360 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 500.01 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.37 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.73 คะแนน มีความเบ้ เท่ากับ 0.07 
มีความโด่งเท่ากับ -0.35 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.933 
95 
 
ตอนที่ 3 เกณฑ์ปกติระดับท้องถิ่น (Local Norm)  
ปกตวิิสัยของประสิทธิภาพการสอนของครูได้มาจากการน าคะแนนในการตอบเครื่องมือ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ านวน 390 คน มาสร้างปกติวิสัย(Norm)ของประสิทธิภาพการสอนในแต่ละด้านทั้ง 
8 ด้าน โดยการสร้างปกติวิสัยคือ ใช้เปอร์เซ็นไทล์และคะแนนมาตรฐานทีตามแนวคิดของ 
ศาสตราจารย์ ดร. ชวาล แพรัตกุล โดยค านวณหาเกณฑ์ปกติวิสัยโดยการแบ่งคะแนน T ออกเป็น 5 
ระดับดังนี ้(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) 
ตั้งแต่ T 65 และสูงกว่า  
แปลว่า มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ T 55 – T 64      
แปลว่า  มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ T 45 – T 54      
แปลว่า  มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ T 35 – T 44      
แปลว่า  มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ า 
ตั้งแต่ T 34 และต่ ากว่า   
แปลว่า มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก 
ถ้าผู้ที่ได้คะแนนเป็นทศนิยม .5 ขึ้นไป ให้ปัดตามหลักสถิติทั่วไป เช่น ถ้าครูได้















มาตรฐาน T Percentile 
21 27.86 0.38 
22 30.95 1.92 
23 34.03 4.10 
24 37.12 8.21 
25 40.21 13.97 
26 43.30 22.18 
27 46.39 32.44 
28 49.47 47.18 
29 52.56 62.82 
30 55.65 72.44 
31 58.74 79.87 
32 61.83 86.15 
33 64.92 90.64 
34 68.00 93.72 
35 71.09 96.92 
 
เกณฑ์ปกติของความเข้าใจด้านหลักสูตร 
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 33 และสูงกว่า แปลว่า  มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูงมาก 
ตั้งแต่ 30 - 32           แปลว่า   มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 27 – 29         แปลว่า  มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 24 - 26         แปลว่า  มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 23 และต่ ากว่า    แปลว่า  มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก  
 จากตารางพบว่า เกณฑ์ปกติของความเข้าใจด้านหลักสูตรมีคะแนนมาตรฐาน T อยู่ในช่วง 
27.86 – 71.09 ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 33 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูง
มาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T65 ขึ้นไป และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 23 และต่ ากว่ามีประสิทธิภาพการ









มาตรฐาน T percentile คะแนนดิบ 
คะแนน 
มาตรฐาน T Percentile 
39 29.67 0.38 53 53.10 61.67 
40 31.34 1.54 54 54.77 66.92 
41 33.02 2.95 55 56.44 72.82 
42 34.69 5.51 56 58.12 77.95 
43 36.36 8.33 57 59.79 82.44 
44 38.04 11.03 58 61.46 86.03 
45 39.71 14.49 59 63.14 88.59 
46 41.38 19.87 60 64.81 90.77 
47 43.06 25.26 61 66.48 92.56 
48 44.73 30.26 62 68.16 94.23 
49 46.40 35.90 63 69.83 96.03 
50 48.08 41.28 64 71.50 97.18 
51 49.75 46.67 65 73.18 98.21 
52 51.42 54.49    
เกณฑ์ปกติของความสามารถด้านการสอน 
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 60 และสูงกว่า   แปลว่า มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 54 – 59        แปลว่า  มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูง 
ตั้งแต่ 49 - 53        แปลว่า  มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 42 - 48        แปลว่า  มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ า 
ตั้งแต่ 41 และต่ ากว่า  แปลว่า  มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก 
 จากตารางพบว่า เกณฑ์ปกติของความเข้าใจด้านความสามารถด้านการสอนมีคะแนน
มาตรฐาน T อยู่ในช่วง 29.67 – 73.18 ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 60 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T65 ขึ้นไป และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 41 และ









มาตรฐาน T Percentile คะแนนดิบ 
คะแนน 
มาตรฐาน T Percentile 
61 28.76 0.51 82 53.11 62.56 
63 31.08 1.28 83 54.27 66.67 
64 32.24 2.05 84 55.43 71.03 
65 33.40 3.85 85 56.59 75.38 
66 34.55 5.64 86 57.75 78.46 
67 35.71 6.92 87 58.91 80.51 
68 36.87 8.46 88 60.06 82.69 
69 38.03 10.64 89 61.22 85.00 
70 39.19 13.72 90 62.38 87.05 
71 40.35 15.90 91 63.54 88.21 
72 41.51 18.08 92 64.70 89.36 
73 42.67 21.79 93 65.86 91.54 
74 43.83 26.28 94 67.02 93.59 
75 44.99 30.26 95 68.18 94.49 
76 46.15 32.69 96 69.34 95.51 
77 47.31 37.05 97 70.50 96.67 
78 48.47 43.21 98 71.66 97.31 
79 49.63 47.05 99 72.82 97.95 
80 50.79 52.18 100 73.98 98.59 
81 51.95 58.33    
เกณฑ์ปกติของความสามารถด้านวิชาการ 
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 92 และสูงกว่า      แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 84 - 91     แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 75 - 83  แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 66 - 74  แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 65 และต่ ากว่า  แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก  
 จากตารางพบว่า เกณฑ์ปกติของความสามารถด้านวิชาการ มีคะแนนมาตรฐาน T อยู่ในช่วง 
28.76 – 73.98 ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 92 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูง
มาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T65 ขึ้นไป และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 65 และต่ ากว่ามีประสิทธิภาพการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T34 และต่ ากว่า 
99 
 




มาตรฐาน T percentile คะแนนดิบ 
คะแนน 
มาตรฐาน T Percentile 
9 24.99 0.77 15 47.69 34.62 
10 28.77 1.67 16 51.48 52.56 
11 32.56 2.31 17 55.26 70.51 
12 36.34 7.44 18 59.04 79.10 
13 40.12 17.69 19 62.83 86.79 
14 43.91 26.67 20 66.61 94.62 
เกณฑ์ปกติของความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี 
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 20 และสูงกว่า   แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 17- 19      แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 15 - 16  แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 12 - 14  แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 11 และต่ ากว่า  แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก  
 จากตารางพบว่า เกณฑ์ปกติของความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี มีคะแนนมาตรฐาน T อยู่
ในช่วง 24.99 – 66.61 ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 20 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ใน
ระดับสูงมาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T65 ขึ้นไป และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 11 และต่ ากว่ามี
ประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T34 และต่ ากว่า 
ตาราง 15 ตารางคะแนนเกณฑ์ปกติของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการใช้เทคโนโลยีในการวางแผนการสอน 
คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน T Percentile 
7 23.22 0.38 
8 28.49 1.15 
9 33.75 5.13 
10 39.01 12.82 
11 44.27 23.72 
12 49.53 46.54 
13 54.79 68.08 
14 60.05 79.74 
15 65.31 92.44 
100 
 
เกณฑ์ปกติของการใช้เทคโนโลยีในการวางแผนการสอน   
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 15 และสูงกว่า   แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 13 - 14     แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูง  
        12   แปลว่า   มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 10 - 11  แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 9 และต่ ากว่า  แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก  
 จากตารางพบว่า เกณฑ์ปกติของการใช้เทคโนโลยีในการวางแผนการสอน  มีคะแนน
มาตรฐาน T อยู่ในช่วง 23.22 – 65.31 ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 15 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T65 ขึ้นไป และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 9 และต่ า
กว่ามีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T34 และต่ ากว่า 
ตาราง 16 ตารางคะแนนเกณฑ์ปกติของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน T percentile 
4 27.23 1.79 
5 33.67 4.74 
6 40.10 15.64 
7 46.53 31.92 
8 52.96 57.05 
9 59.39 81.79 
10 65.82 93.33 
เกณฑ์ปกติของการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 10 และสูงกว่า   แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูงมาก  
        9       แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 7 - 8  แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับปานกลาง 
        6   แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 5 และต่ ากว่า แปลว่า   มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก  
 จากตารางพบว่า เกณฑ์ปกติของการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีคะแนน
มาตรฐาน T อยู่ในช่วง 27.23 – 65.82 ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 10 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T65 ขึ้นไป และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 5 และต่ า
กว่ามีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T34 และต่ ากว่า 
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ตาราง 17 ตารางคะแนนเกณฑ์ปกติของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลผู้เรียน 
คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน T Percentile 
4 27.26 1.41 
5 33.70 4.10 
6 40.14 15.77 
7 46.59 35.64 
8 53.03 59.49 
9 59.47 79.87 
10 65.91 92.31 
เกณฑ์ปกติของการใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลผู้เรียน   
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 10 และสูงกว่า   แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูงมาก  
         9     แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 7 - 8  แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับปานกลาง 
         6    แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 5 และต่ ากว่า  แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก   
 จากตารางพบว่า เกณฑ์ปกติของการใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลผู้เรียน  มีคะแนน
มาตรฐาน T อยู่ในช่วง 27.26 – 65.91 ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 10 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T65 ขึ้นไป และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 5 และต่ า
กว่ามีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T34 และต่ ากว่า 




มาตรฐาน T Percentile คะแนนดิบ 
คะแนน
มาตรฐาน T Percentile 
26 24.93 0.38 34 36.89 9.62 
27 26.42 1.03 35 38.38 11.92 
28 27.92 1.28 36 39.88 14.62 
29 29.41 1.79 37 41.37 17.95 
30 30.91 2.44 38 42.87 21.15 
31 32.40 3.08 39 44.36 25.77 
32 33.90 3.85 40 45.86 31.54 





มาตรฐาน T Percentile คะแนนดิบ 
คะแนน
มาตรฐาน T Percentile 
42 48.85 41.54 49 59.31 79.74 
43 50.34 47.44 50 60.81 82.69 
44 51.84 54.87 51 62.30 86.03 
45 53.33 62.05 52 63.80 89.74 
46 54.83 67.44 53 65.29 93.08 
47 56.32 71.92 54 66.79 95.90 
48 57.82 75.90 55 68.28 97.95 
เกณฑ์ปกติของความสามารถด้านเทคโนโลยี 
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 53 และสูงกว่า   แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 47 - 52     แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 40 - 46  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 33 - 39  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 32 และต่ ากว่า  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
 จากตารางพบว่า เกณฑ์ปกติของความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีมีคะแนนมาตรฐาน T 
อยู่ในช่วง 24.93 – 68.28 ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 53 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ใน
ระดับสูงมาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T65 ขึ้นไป และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 32 และต่ ากว่ามี
ประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T34 และต่ ากว่า 




มาตรฐาน T percentile คะแนนดิบ 
คะแนน
มาตรฐาน T percentile 
46 30.91 0.26 55 40.40 17.18 
47 31.96 0.90 56 41.45 20.00 
48 33.02 1.54 57 42.51 23.33 
49 34.07 1.92 58 43.56 27.05 
50 35.13 2.31 59 44.62 30.77 
51 36.18 5.13 60 45.67 34.87 
52 37.23 9.23 61 46.73 38.72 
53 38.29 12.31 62 47.78 41.41 





มาตรฐาน T percentile คะแนนดิบ 
คะแนน
มาตรฐาน T percentile 
64 49.89 47.95 75 61.50 85.26 
65 50.95 52.05 76 62.55 86.79 
66 52.00 55.38 77 63.61 88.46 
67 53.06 58.21 78 64.66 90.00 
68 54.11 63.72 79 65.72 91.41 
69 55.17 69.23 80 66.77 93.08 
70 56.22 73.08 81 67.83 94.49 
71 57.28 76.54 82 68.88 95.51 
72 58.33 78.85 83 69.94 96.67 
73 59.39 81.15 84 70.99 97.69 
74 60.44 83.33 85 72.05 98.46 
เกณฑ์ปกติของความรู้ความเข้าใจทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 78 และสูงกว่า   แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 69 - 77     แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 59 - 68  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 50 - 58  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 49 และต่ ากว่า  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
 จากตารางพบว่า เกณฑป์กติของความรู้ความเข้าใจทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม มีคะแนน
มาตรฐาน T อยู่ในช่วง 30.91 – 72.05 ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 78 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T65 ขึ้นไป และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 49 และ
ต่ ากว่ามีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T34 และต่ า
กว่า 
ตาราง 20 ตารางคะแนนเกณฑ์ปกติของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมการจัดการเรียนการสอน 
คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน T Percentile คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน T Percentile 
7 29.26 0.64 12 53.72 62.44 
8 34.15 3.46 13 58.61 80.90 
9 39.04 13.97 14 63.50 87.56 
10 43.93 28.97 15 68.40 94.74 




คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 15 และสูงกว่า   แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 13 - 14     แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 11 - 12  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 9 - 10  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 8 และต่ ากว่า แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
 จากตารางพบว่า เกณฑ์ปกติของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมการจัดการเรียนการ
สอน มีคะแนนมาตรฐาน T อยู่ในช่วง 29.26 – 68.40 ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 15 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพ
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T65 ขึ้นไป และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 
8 และต่ ากว่ามีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T34 
และต่ ากว่า 




มาตรฐาน T Percentile คะแนนดิบ 
คะแนน
มาตรฐาน T Percentile 
53 29.89 0.26 69 44.29 30.26 
54 30.79 0.51 70 45.19 33.46 
55 31.69 0.77 71 46.09 36.54 
56 32.59 1.28 72 46.99 39.23 
56 32.59 1.28 73 47.89 42.31 
57 33.49 1.79 74 48.79 45.00 
58 34.39 2.05 75 49.69 47.82 
59 35.29 2.56 76 50.58 51.03 
60 36.19 5.26 77 51.48 54.10 
61 37.09 8.72 78 52.38 57.44 
62 37.99 11.15 79 53.28 60.38 
63 38.89 13.21 80 54.18 64.10 
64 39.79 15.38 81 55.08 68.46 
65 40.69 17.82 82 55.98 72.31 
66 41.59 20.00 83 56.88 75.13 
67 42.49 23.21 84 57.78 77.31 





มาตรฐาน T Percentile คะแนนดิบ 
คะแนน
มาตรฐาน T Percentile 
86 59.58 81.03 94 66.78 93.21 
87 60.48 82.69 95 67.68 93.97 
88 61.38 84.36 96 68.58 94.87 
89 62.28 86.28 97 69.48 96.28 
90 63.18 87.95 98 70.38 97.44 
91 64.08 88.72 99 71.28 97.95 
92 64.98 90.00 100 72.18 98.46 
93 65.88 91.79    
เกณฑ์ปกติของความสามารถด้านการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 92 และสูงกว่า   แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 81 - 91     แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 70 - 80  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 59 - 69  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 58 และต่ ากว่า  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
 จากตารางพบว่า เกณฑ์ปกติของความสามารถด้านการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม มี
คะแนนมาตรฐาน T อยู่ในช่วง 29.89 –72.18 ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 92 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอน
ในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T65 ขึ้นไป และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 58 และ
ต่ ากว่ามีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T34 และต่ า
กว่า 




มาตรฐาน T Percentile คะแนนดิบ 
คะแนน
มาตรฐาน T Percentile 
12 27.38 0.51 19 41.87 19.87 
13 27.83 1.51 20 44.28 25.77 
14 29.80 2.18 21 46.69 32.95 
15 32.21 5.26 22 49.11 40.51 
16 34.62 7.82 23 51.52 48.72 
17 37.04 9.49 24 53.93 62.31 





มาตรฐาน T Percentile คะแนนดิบ 
คะแนน
มาตรฐาน T Percentile 
26 58.76 80.51 29 66.00 93.59 
27 61.18 85.26 30 68.42 96.67 
28 63.59 90.13    
เกณฑ์ปกติของการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างบุคคล   
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 29 และสูงกว่า   แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 25 - 28     แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 21 - 24  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 16 - 20  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 15 และต่ ากว่า  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
 จากตารางพบว่า เกณฑ์ปกติของการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างบุคคล  มี
คะแนนมาตรฐาน T อยู่ในช่วง 27.38 – 68.42 ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 29 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอน
ในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T65 ขึ้นไป และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 15 และ
ต่ ากว่ามีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T34 และต่ า
กว่า 
ตาราง 23 ตารางคะแนนเกณฑ์ปกติของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างองค์กร 
คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน T Percentile 
8 23.21 0.38 
9 26.88 1.15 
10 30.56 2.44 
11 34.23 4.23 
12 37.91 10.64 
13 41.58 18.21 
14 45.26 25.51 
15 48.93 38.33 
16 52.61 59.10 
17 56.28 75.51 
18 59.96 82.44 
19 63.63 89.49 




คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 20 และสูงกว่า   แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 17 - 19     แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 14 - 16  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 12 - 13  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 11 และต่ ากว่า  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
จากตารางพบว่า เกณฑ์ปกติของการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างองค์กร มี
คะแนนมาตรฐาน T อยู่ในช่วง 23.21 – 67.31 ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 20 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอน
ในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T65 ขึ้นไป และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 11 และ
ต่ ากว่ามีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T34 และต่ า
กว่า 




มาตรฐาน T Percentile คะแนนดิบ 
คะแนน
มาตรฐาน T Percentile 
20 22.24 0.26 36 47.38 34.23 
21 23.81 0.51 37 48.95 40.64 
23 26.96 1.15 38 50.52 47.31 
24 28.53 1.79 39 52.09 52.82 
25 30.10 2.18 40 53.66 62.05 
26 31.67 2.56 41 55.23 71.54 
27 33.24 3.46 42 56.80 76.41 
28 34.81 5.38 43 58.37 79.62 
29 36.38 7.95 44 59.94 82.95 
30 37.95 11.79 45 61.51 86.41 
31 39.52 15.38 46 63.09 89.36 
32 41.09 17.69 47 64.66 92.31 
33 42.66 20.26 48 66.23 94.10 
34 44.23 23.85 49 67.80 95.38 





คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 47 และสูงกว่า   แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 41 - 46     แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 35 - 40  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 28 - 34  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 27 และต่ ากว่า  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
 จากตารางพบว่า เกณฑ์ปกติของความสามารถด้านการสร้างเครือข่าย มีคะแนนมาตรฐาน T 
อยู่ในช่วง 22.24 – 69.37 ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 47 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ใน
ระดับสูงมาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T65 ขึน้ไป และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 27 และต่ ากว่ามี
ประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T34 และต่ ากว่า 
ตาราง 25 ตารางคะแนนเกณฑ์ปกติของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน 
คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน T Percentile 
21 26.88 1.03 
22 29.49 2.56 
23 32.11 3.72 
24 34.72 5.90 
25 37.34 9.10 
26 39.96 12.95 
27 42.57 16.79 
28 45.19 31.03 
29 47.80 45.38 
30 50.42 49.62 
31 53.03 55.90 
32 55.65 65.13 
33 58.27 73.59 
34 60.88 80.90 







ตั้งแต่ 36 และสูงกว่า     แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก 
ตั้งแต่ 32 - 35     แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง 
ตั้งแต่ 28 - 31  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 24 - 27  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 23 และต่ ากว่า  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
 จากตารางพบว่า เกณฑ์ปกติของการให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนมีคะแนนมาตรฐาน T อยู่ในช่วง 
26.88 – 63.50 ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 36 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูง
มาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T65 ขึ้นไป และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 23 และต่ ากว่ามีประสิทธิภาพการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T34 และต่ ากว่า 
ตาราง 26 ตารางคะแนนเกณฑ์ปกติของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการส่งเสริมให้นักเรียนให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน 
คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน T Percentile 
12 29.79 2.05 
13 34.04 5.64 
14 38.30 10.26 
15 42.55 16.79 
16 46.81 36.92 
17 51.06 57.69 
18 55.32 66.79 
19 59.57 75.77 
20 63.83 89.36 
เกณฑ์ปกตขิองการส่งเสริมให้นักเรียนให้ความร่วมมือกับผู้อื่น 
คะแนนดิบ  
ตั้งแต่ 21 และสูงกว่า     แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก 
ตั้งแต่ 18 – 20  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 16 - 17  แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 14 - 15  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  





มาตรฐาน T อยู่ในช่วง 29.79 – 63.83 ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 21 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T65 ขึ้นไป และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 13 และ
ต่ ากว่ามีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T34 และต่ า
กว่า 




มาตรฐาน T Percentile คะแนนดิบ 
คะแนน
มาตรฐาน T Percentile 
33 26.45 0.90 39 36.85 8.85 
34 28.18 1.79 40 38.58 10.64 
35 29.92 2.18 41 40.31 12.44 
36 31.65 3.08 42 42.05 16.03 
37 33.38 4.36 43 43.78 20.77 
38 35.12 6.41 44 45.51 31.28 
45 47.24 41.03 51 57.64 73.97 
46 48.98 44.87 52 59.37 78.72 
47 50.71 50.26 53 61.11 82.56 
48 52.44 56.92 54 62.84 86.28 
49 54.18 62.95 55 64.57 93.46 
50 55.91 68.21    
เกณฑ์ปกตขิองความสามารถด้านการให้และส่งเสริมความร่วมมือ 
คะแนนดิบ  
ตั้งแต่ 55 และสูงกว่า     แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก 
ตั้งแต่ 50 – 54         แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 44 - 49  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 38 - 43  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 37 และต่ ากว่า แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
 จากตารางพบว่า เกณฑ์ปกติของความสามารถด้านการให้และส่งเสริมความร่วมมือ มีคะแนน
มาตรฐาน T อยู่ในช่วง 26.45 – 64.57 ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 55 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T65 ขึ้นไป และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 37 และ








มาตรฐาน T Percentile คะแนนดิบ 
คะแนน
มาตรฐาน T Percentile 
45 26.73 0.51 56 41.90 15.38 
46 28.11 1.41 57 43.27 18.21 
47 29.49 1.79 58 44.65 22.31 
48 30.87 2.31 59 46.03 27.05 
49 32.25 3.21 60 47.41 38.46 
50 33.63 4.36 61 48.79 49.87 
51 35.00 6.03 62 50.17 53.97 
52 36.38 7.82 63 51.54 58.46 
53 37.76 9.36 64 52.92 63.08 
54 39.14 11.28 65 54.30 67.44 
55 40.52 13.21 66 55.68 71.54 
67 57.06 75.00 71 62.57 86.41 
68 58.44 77.82 73 65.33 90.26 
69 59.81 81.15 74 66.71 92.82 
70 61.19 84.36 75 68.08 96.41 
เกณฑ์ปกติของการใช้ทักษะการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน 
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 73 และสูงกว่า  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 66 - 72     แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 58 - 65  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 51 - 57  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 50 และต่ ากว่า แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
 จากตารางพบว่า เกณฑ์ปกติด้านครูใช้ทักษะการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคะแนนมาตรฐาน T อยู่ในช่วง 26.73 – 68.08  ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 73 ขึ้นไปมี
ประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูงมาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T65 ขึ้นไป และครูที่มี
คะแนนตั้งแต่ 50 และต่ ากว่ามีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก ซึ่งอยู่ใน
ต าแหน่งตั้งแต่ T34 และต่ ากว่า 
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มาตรฐาน T percentile คะแนนดิบ 
คะแนน
มาตรฐาน T percentile 
10 24.36 0.38 18 47.51 34.62 
11 27.26 1.28 19 50.41 41.54 
12 30.15 2.95 20 53.30 58.85 
13 33.04 5.13 21 56.19 74.87 
14 35.94 7.31 22 59.09 81.15 
15 38.83 12.56 23 61.98 88.46 
16 41.72 19.10 24 64.87 92.82 
17 44.62 26.28 25 67.77 96.41 
เกณฑ์ปกติของการติดต่อสื่อสารกับองค์กรภายนอกสถานศึกษา  
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 24 และสูงกว่า  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 21 - 23     แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 17 - 20  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 14 - 16  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 13 และต่ ากว่า แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
 จากตารางพบว่า เกณฑ์ปกติของการติดต่อสื่อสารกับองค์กรภายนอกสถานศึกษามีคะแนน
มาตรฐาน T อยู่ในช่วง 24.36 - 67.77 ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 24 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T65 ขึ้นไป และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 13 และ













มาตรฐาน T percentile คะแนนดิบ 
คะแนน
มาตรฐาน T percentile 
58 26.36 0.13 81 50.27 54.36 
60 28.44 0.77 82 51.31 57.95 
61 29.48 1.41 83 52.35 61.41 
63 31.56 1.79 84 53.39 64.87 
64 32.60 2.56 85 54.43 68.08 
65 33.64 3.46 86 55.47 70.90 
66 34.68 4.62 87 56.51 73.46 
67 35.72 6.41 88 57.55 75.51 
68 36.76 8.46 89 58.59 77.95 
69 37.80 10.38 90 59.62 80.26 
70 38.84 11.67 91 60.66 82.31 
71 39.88 13.08 92 61.70 84.87 
72 40.92 15.51 93 62.74 87.56 
73 41.96 17.69 94 63.78 89.36 
74 42.99 19.49 95 64.82 90.90 
75 44.03 23.08 96 65.86 92.69 
76 45.07 26.67 97 66.90 93.97 
77 46.11 30.38 98 67.94 95.26 
78 47.15 35.51 99 68.98 96.41 
79 48.19 39.62 100 70.02 97.82 
80 49.23 46.92    
เกณฑ์ปกตขิองความสามารถด้านการสื่อสาร 
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 95 และสูงกว่า   แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 86 - 94     แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 76 - 85  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 66 - 75  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  




จากตารางพบว่า เกณฑ์ปกติของความสามารถด้านการสื่อสาร มีคะแนนมาตรฐาน T อยู่
ในช่วง 26.36 - 70.02 ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 95 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ใน
ระดับสูงมาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T65 ขึ้นไป และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 65 และต่ ากว่ามี
ประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T34 และต่ ากว่า 




มาตรฐาน T percentile คะแนนดิบ 
คะแนน
มาตรฐาน T percentile 
15 26.05 0.26 23 48.30 37.82 
16 28.83 0.77 24 51.08 53.46 
17 31.61 1.92 25 53.86 67.69 
18 34.40 5.90 26 56.64 73.72 
19 37.18 10.13 27 59.42 79.49 
20 39.96 14.36 28 62.20 85.38 
21 42.74 21.92 29 64.98 90.38 
22 45.52 29.74 30 67.76 95.64 
เกณฑ์ปกติของการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 29 และสูงกว่า  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 26 - 28     แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 22 - 25  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 19 - 21  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 18 และต่ ากว่า แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
 จากตารางพบว่า เกณฑ์ปกติการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีคะแนนมาตรฐาน T 
อยู่ในช่วง 26.05 - 67.76 ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 29 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ใน
ระดับสูงมาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T65 ขึ้นไป และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 18 และต่ ากว่ามี










มาตรฐาน T percentile คะแนนดิบ 
คะแนน
มาตรฐาน T percentile 
30 28.71 0.13 43 50.39 46.54 
31 30.38 1.03 44 52.06 57.05 
32 32.05 1.67 45 53.73 67.31 
33 33.72 3.97 46 55.40 70.77 
34 35.38 6.67 47 57.06 73.72 
35 37.05 9.36 48 58.73 77.82 
36 38.72 13.33 49 60.40 81.92 
37 40.39 17.69 50 62.07 85.51 
38 42.05 22.18 51 63.74 89.36 
39 43.72 26.28 52 65.40 92.44 
40 45.39 30.38 53 67.07 94.62 
41 47.06 35.26 54 68.74 96.03 
42 48.73 41.28 55 70.41 97.82 
เกณฑ์ปกติของการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน 
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 52 และสูงกว่า  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 46 - 51     แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 40 - 45  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 34 - 39  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 33 และต่ ากว่า แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
 จากตารางพบว่า เกณฑ์ปกติของการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนอย่างสร้างสรรค์มีคะแนน
มาตรฐาน T อยู่ในช่วง 28.71 - 70.41 ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 52 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T65 ขึ้นไป และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 33 และ











มาตรฐาน T percentile คะแนนดิบ 
คะแนน
มาตรฐาน T percentile 
54 29.02 0.51 79 51.69 52.95 
55 29.93 1.03 80 52.59 58.46 
57 31.74 1.41 81 53.50 64.10 
58 32.65 2.18 82 54.41 66.79 
59 33.55 2.82 83 55.31 68.97 
60 34.46 4.10 84 56.22 71.28 
61 35.37 6.15 85 57.13 74.10 
62 36.27 8.08 86 58.03 76.79 
63 37.18 10.26 87 58.94 78.85 
64 38.09 12.56 88 59.85 81.54 
65 38.99 14.23 89 60.75 84.36 
66 39.90 16.15 90 61.66 86.15 
67 40.81 18.59 91 62.57 87.69 
68 41.71 21.28 92 63.47 89.10 
69 42.62 23.97 93 64.38 90.26 
70 43.53 26.41 94 65.29 91.15 
72 45.34 31.54 95 66.19 92.31 
73 46.25 34.62 96 67.10 93.72 
74 47.15 37.31 97 68.01 95.13 
75 48.06 39.87 98 68.91 96.28 
76 48.97 42.95 99 69.82 96.92 
77 49.87 46.03 100 70.73 97.95 
78 50.78 49.74    
เกณฑ์ปกติของความสามรถด้านความคดิสร้างสรรค์ 
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 94 และสูงกว่า  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 82 - 93     แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 71 - 81  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 61 - 70  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
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ตั้งแต่ 60 และต่ ากว่า แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
 จากตารางพบว่า เกณฑ์ปกติของความสามรถด้านความคดิสร้างสรรค์ มีคะแนนมาตรฐาน T 
อยู่ในช่วง    29.02 - 70.73 ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 94 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 
ในระดับสูงมาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T65 ขึ้นไป และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 60 และต่ ากว่ามี
ประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T34 และต่ ากว่า 
ตาราง 34 ตารางคะแนนเกณฑ์ปกติของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนในเวลาเรียน 
คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน T Percentile 
26 26.31 0.26 
27 28.84 1.15 
28 31.37 3.21 
29 33.90 5.38 
30 36.43 7.05 
31 38.95 9.10 
32 41.48 19.62 
33 44.01 31.67 
34 46.54 38.21 
35 49.06 45.13 
36 51.59 51.67 
37 54.12 58.08 
38 56.65 63.72 
39 59.18 71.15 
40 61.70 87.31 
เกณฑ์ปกติของการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนในเวลาเรียน 
คะแนนดิบ  
ตั้งแต่ 38 และสูงกว่า     แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 34 - 37  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 30 - 33  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  





จากตารางพบว่า เกณฑ์ปกติของการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนในเวลาเรียนมีคะแนนมาตรฐาน T 
อยู่ในช่วง 26.31 - 61.70 ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 38 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ใน
ระดับสูงมาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T65 ขึ้นไป และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 29 และต่ ากว่ามี
ประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T34 และต่ ากว่า 
ตาราง 35 ตารางคะแนนเกณฑ์ปกติของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนนอกเวลาเรียน 
คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน T Percentile 
18 27.48 0.26 
19 30.66 1.67 
20 33.85 4.62 
21 37.03 9.36 
22 40.22 15.26 
23 43.41 21.79 
24 46.59 36.67 
25 49.78 52.18 
26 52.96 60.38 
27 56.15 69.74 
28 59.33 78.21 
29 62.52 84.10 
30 65.71 92.69 
เกณฑ์ปกติของการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนนอกเวลาเรียน 
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 30 และสูงกว่า   แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 27 - 29     แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 24 - 26  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 21 - 23  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 20 และต่ ากว่า  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
 จากตารางพบว่า เกณฑ์ปกติของการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนนอกเวลาเรียนมีคะแนนมาตรฐาน T 
อยู่ในช่วง 27.48 - 65.71 ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 30 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ใน
ระดับสูงมาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T65 ขึ้นไป และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 20 และต่ ากว่ามี
ประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T34 และต่ ากว่า 
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มาตรฐาน T percentile คะแนนดิบ 
คะแนน
มาตรฐาน T percentile 
46 27.65 0.26 59 47.77 42.31 
47 29.20 0.77 60 49.32 45.90 
48 30.75 1.54 61 50.87 49.87 
49 32.30 2.69 62 52.41 55.13 
50 33.84 4.62 63 53.96 60.38 
51 35.39 6.92 64 55.51 65.51 
52 36.94 9.36 65 57.06 70.51 
53 38.49 11.28 66 58.60 75.13 
54 40.03 13.21 67 60.15 80.00 
55 41.58 15.77 68 61.70 83.85 
56 43.13 23.85 69 63.25 87.18 
57 44.68 33.72 70 64.79 93.97 
58 46.22 38.59    
เกณฑ์ปกติของความสามารถด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน 
คะแนนดิบ  
ตั้งแต่ 70 และสูงกว่า      แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก 
ตั้งแต่ 64 – 69  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง 
ตั้งแต่ 57 - 63  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 51 - 56  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 50 และต่ ากว่า  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
 จากตารางพบว่า เกณฑ์ปกติของความสามารถด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน มีคะแนน
มาตรฐาน T อยู่ในช่วง 27.65 - 64.79  ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 70 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T65 ขึ้นไป และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 50 และ










มาตรฐาน T percentile คะแนนดิบ 
คะแนน
มาตรฐาน T percentile 
398 31.10 0.26 436 38.14 12.31 
400 31.47 0.51 437 38.33 13.08 
401 31.66 0.77 438 38.51 13.97 
404 32.21 1.15 439 38.70 14.87 
406 32.58 1.54 440 38.88 15.51 
408 32.95 1.79 441 39.07 16.03 
409 33.14 2.05 442 39.25 16.54 
410 33.33 2.31 443 39.44 17.05 
411 33.51 2.69 444 39.62 17.44 
412 33.70 3.08 446 39.99 17.69 
414 34.07 3.33 448 40.36 18.08 
415 34.25 3.59 449 40.55 18.72 
416 34.44 3.85 450 40.74 19.23 
417 34.62 4.23 451 40.92 19.62 
418 34.81 4.62 452 41.11 20.13 
419 34.99 4.87 454 41.48 20.77 
420 35.18 5.38 458 42.22 21.28 
421 35.36 6.03 459 42.40 21.54 
423 35.73 6.67 462 42.96 21.79 
425 36.10 7.18 463 43.14 22.18 
426 36.29 7.44 464 43.33 23.08 
427 36.47 7.82 465 43.51 24.23 
429 36.85 8.21 466 43.70 24.87 
430 37.03 8.72 467 43.88 25.13 
431 37.22 9.23 468 44.07 25.90 
432 37.40 9.74 469 44.26 27.31 
433 37.59 10.64 470 44.44 28.46 
434 37.77 11.28 471 44.63 29.23 





มาตรฐาน T percentile คะแนนดิบ 
คะแนน
มาตรฐาน T percentile 
475 45.37 30.64 508 51.48 56.79 
476 45.55 31.41 509 51.67 57.69 
477 45.74 32.05 511 52.04 58.33 
478 45.92 32.31 512 52.22 59.10 
479 46.11 32.56 513 52.41 59.87 
480 46.29 33.08 514 52.59 60.38 
481 46.48 33.59 515 52.78 60.90 
482 46.66 33.97 516 52.96 61.92 
483 46.85 34.49 517 53.15 62.95 
484 47.03 35.64 518 53.33 63.46 
485 47.22 36.67 519 53.52 64.10 
486 47.40 37.69 520 53.70 64.62 
487 47.59 39.36 522 54.07 65.00 
488 47.78 40.38 523 54.26 65.77 
489 47.96 41.54 524 54.44 66.54 
490 48.15 42.56 525 54.63 66.92 
491 48.33 43.08 526 54.81 67.56 
492 48.52 43.59 527 55.00 68.33 
493 48.70 44.49 528 55.19 69.23 
494 48.89 45.77 529 55.37 70.00 
495 49.07 46.67 530 55.56 70.26 
496 49.26 47.95 531 55.74 70.51 
497 49.44 49.23 532 55.93 71.15 
498 49.63 49.87 533 56.11 72.05 
500 50.00 50.26 534 56.30 72.69 
501 50.18 50.90 536 56.67 73.72 
502 50.37 51.79 537 56.85 74.62 
503 50.55 52.82 538 57.04 75.13 
504 50.74 53.97 539 57.22 75.64 
505 50.92 54.62 540 57.41 76.41 
507 51.29 55.77 541 57.59 77.18 





มาตรฐาน T percentile คะแนนดิบ 
คะแนน
มาตรฐาน T percentile 
542 57.78 77.44 581 65.00 89.36 
543 57.96 77.82 582 65.19 89.74 
544 58.15 78.21 583 65.37 90.13 
546 58.52 78.72 584 65.56 90.90 
547 58.71 79.36 586 65.93 91.54 
548 58.89 79.74 587 66.12 91.92 
549 59.08 80.26 588 66.30 92.31 
550 59.26 80.77 589 66.49 92.56 
551 59.45 81.28 591 66.86 92.82 
553 59.82 81.92 592 67.04 93.08 
554 60.00 82.56 595 67.60 93.46 
555 60.19 83.08 596 67.78 93.85 
556 60.37 83.46 597 67.97 94.10 
557 60.56 83.85 598 68.15 94.36 
561 61.30 85.13 601 68.71 94.74 
563 61.67 85.38 602 68.89 95.51 
564 61.85 85.64 605 69.45 96.15 
565 62.04 86.03 607 69.82 96.41 
567 62.41 86.41 608 70.01 96.67 
568 62.60 86.67 610 70.38 96.92 
569 62.78 86.92 611 70.56 97.18 
572 63.34 87.31 614 71.12 97.44 
573 63.52 87.82 616 71.49 97.82 
577 64.26 88.33 617 71.67 98.21 
578 64.45 88.72 620 72.23 98.46 








เกณฑ์ปกติของประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยภาพรวม 
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 579 และสูงกว่า   แปลว่า   มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 525 - 578         แปลว่า   มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 471 – 524        แปลว่า   มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 417 - 470         แปลว่า   มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 416 และต่ ากว่า   แปลว่า   มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก  
 จากตารางพบว่า เกณฑ์ปกติของประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยภาพรวมมีคะแนนมาตรฐาน 
T อยู่ในช่วง 31.10 - 74.08  ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 579 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 
ในระดับสูงมาก ซึ่งอยู่ในต าแหน่งตั้งแต่ T65 ขึ้นไป และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 416 และต่ ากว่ามี










สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือประเมินประสิทธิภาพกรสอนในศตวรรษท่ี 21 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
1) เพ่ือสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) เพ่ือสร้างเกณฑ์ปกติ 
(Local Norm) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูผู้สอนในสังกัดสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้นจ านวน 
12,830 คน จาก 875 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูผู้สอนในสังกัดสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2558 รวม
ทั้งสิ้นจ านวน 390  คน จาก 27 โรงเรียน การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
การนิยามเชิงทฤษฎี นิยามเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ 2 การออกแบบและการสร้างข้อค าถามของแบบวัด 
ระยะที่ 3 ศึกษาคุณภาพแบบวัด และระยะที่ 4 การสร้างเครื่องมือและจดัท าคู่มือการใช้เครื่องมือ
ประเมิน ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการค านวณร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คะแนนมาตรฐานที และเปอร์เซนไทล์  
สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยแบ่งการสรุปผลการวิจัยเป็น 2 ตอนได้แก่ ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของ




  เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ มี 
8 ด้าน นั่นคือ ด้านที่ 1  ความสามารถด้านวิชาการ แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบคือ ความเข้าใจด้าน
หลักสูตร และความสามารถด้านการสอน ด้านที่ 2 ความสามารถด้านเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 4 
องค์ประกอบคือ ความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีในการวางแผนการสอน การใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลผู้เรียน ด้านที่ 3 
ความรู้ความสามารถในการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบคือ ความรู้
ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ด้านที่ 4 
ความสามารถในการสร้างเครือข่าย แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ การสร้างความสัมพันธ์และ
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เครือข่ายระหว่างบุคคล และการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างองค์กร ด้านที่ 5 ความสารถ
ด้านการให้และส่งเสริมความร่วมมือ แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบคือ การให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน 
และการส่งเสริมให้ผู้เรียนให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน ด้านที่ 6 ความสามารถด้านการสื่อสาร แบ่ง
ออกเป็น 2 องค์ประกอบคือ การใช้ทักษะการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน และการ
ติดต่อสื่อสารกับองค์กรภายนอกสถานศึกษา ด้านที่ 7 ความคดิสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น 2 
องค์ประกอบ คือ การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน และ
ด้านที่ 8 ความสามารถด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบคือการดูแลและเอา
ใจใส่ผู้เรียนในเวลาเรียน และการดูแลและเอาใจใส่ผู้เรียนนอกเวลาเรียน 
  ผลการวิเคราะห์พบว่า เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคะแนนเฉลี่ยโดย
ภาพรวม 620.50 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.73 คะแนน 
  ผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือพบว่ามีคุณภาพรายฉบับ โดยค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ มีค่า 
0.933 ซ่ึงถือว่าเครื่องมือมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
ตอนที่ 2 ผลการสร้างเกณฑ์ปกติวิสัยส าหรับแปลความหมายของคะแนน 
 ผลการสร้างเกณฑ์ปกติวิสัยส าหรับแปลความหมายของคะแนนประเมินประสิทธิภาพการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พบว่าเกณฑ์ปกติของความสามารถด้านวิชาการ มีคะแนนมาตรฐาน T อยู่ในช่วง 
28.76 – 73.98 ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 92 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูง
มาก และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 65 และต่ ากว่ามีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก 
เกณฑ์ปกติของความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีมีคะแนนมาตรฐาน T อยู่ในช่วง 24.93 – 68.28 
ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 53 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูงมาก และครูที่มี
คะแนนตั้งแต่ 32 และต่ ากว่ามีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก เกณฑ์ปกติ
ของความสามารถด้านการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมมีคะแนนมาตรฐาน T อยู่ในช่วง        
29.89 –72.18 ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 92 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูง
มาก และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 58 และต่ ากว่ามีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก 
เกณฑ์ปกติของความสามารถด้านการสร้างเครือข่าย มีคะแนนมาตรฐาน T อยู่ในช่วง 22.24 – 69.37 
ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 47 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูงมาก และครูที่มี
คะแนนตั้งแต่ 27 และต่ ากว่ามีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก เกณฑ์ปกติ
ของความสามารถด้านการให้และส่งเสริมความร่วมมือ มีคะแนนมาตรฐาน T อยู่ในช่วง           
26.45 – 64.57 ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 55 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูง
มาก และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 37 และต่ ากว่ามีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก 
เกณฑ์ปกติของความสามารถด้านการสื่อสาร มีคะแนนมาตรฐาน T อยู่ในช่วง 26.36 - 70.02 ครูที่มี
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คะแนนตั้งแต่ 95 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูงมาก และครูที่มีคะแนน
ตั้งแต่ 65 และต่ ากว่ามีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก เกณฑ์ปกติของความ
สามรถด้านความคิดสร้างสรรค์ มีคะแนนมาตรฐาน T อยู่ในช่วง    29.02 - 70.73 ครูที่มีคะแนน
ตั้งแต่ 94 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูงมาก และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 60 
และต่ ากว่ามีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก และเกณฑ์ปกติของ
ความสามารถด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน มีคะแนนมาตรฐาน T อยู่ในช่วง 27.65 - 64.79  ครูที่มี
คะแนนตั้งแต่ 70 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูงมาก และครูที่มีคะแนน
ตั้งแต่ 50 และต่ ากว่ามีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก 
สรุปโดยภาพรวม เกณฑ์ปกติของประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ของครูในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยภาพรวมมีคะแนนมาตรฐาน 
T อยู่ในช่วง 31.10 - 74.08  ครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 579 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 
ในระดับสูงมาก และครูที่มีคะแนนตั้งแต่ 416 และต่ ากว่ามีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ใน
ระดับต่ ามาก 
อภิปรายผลการวิจัย 
ในอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคุณภาพรายฉบับ โดยค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ มีค่า 0.933 ซ่ึงถือว่าเครื่องมือมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีค่าความเชื่อมั่นรายข้อตั้งแต่ 0.900 
ขึ้นไป แสดงว่าทุกข้อค าถามมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมากและเป็นตัวแทนของพฤติกรรมนั้นๆได้เป็น
อย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการสร้างเครื่องมือได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาจ านวน 7 ท่าน และมีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และน าไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวนหนึ่ง เพื่อตรวจสอบค่าความเท่ียงของเครื่องมือแล้วน ามาปรับปรุงอีก
ครั้ง ก่อนน าไปเก็บข้อมูลจริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับ ล้วน สายยศ และอังคณา สาย
ยศ (2543: 208) ซึ่งกล่าวว่า ถ้าดัชนีมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่าข้อค าถามนั้นเป็นตัวแทนลักษณะ
ของกลุ่มพฤติกรรมนั้น 
การก าหนดเกณฑ์ปกติวิสัย(Norm) ของประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในงานวิจัยนี้ เป็นเกณฑ์
ปกติท่ีเป็นปัจจุบันและทันสมัย สามารถน าไปใช้ประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ของ
ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เลย เนื่องจาก
งานวิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยใช้การแปลงเป็นเปอร์เซนไทล์ (Percentile Rank) และคะแนนทีปกติ 
(Normalized T-score) ทั้งเกณฑ์ปกติแต่ละองค์ประกอบและรวมทั้ง 8 องค์ประกอบ ควรพิจารณา
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การใช้เกณฑ์ปกติดังที่ อรพินทร์ ชูชม (2545) และ อุทุมพร จามรมาร (2545) ซ่ึงกล่าวไว้ว่า เกณฑ์
ปกติท่ีใช้ควรเป็นเกณฑ์ท่ีมีความเป็นปัจจุบันและทันสมัย ทั้งนี้เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและส่งผลกระทบต่อความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะบางอย่างที่สนใจศึกษา ดังนั้น 
เกณฑ์ปกติท่ีหาไว้นานแล้วอาจจะล้าสมัย ไม่สามารถสะท้อนเรื่องท่ีศึกษาได้ เกณฑ์ปกติจึงต้องทันสมัย 
และมีสภาพเป็นปัจจุบัน 
จากผลการวิจัยทีพ่บว่าประสิทธิภาพการสอนครูด้านการดูแลและเอาใจใส่ผู้เรียนอยู่ใน
ระดับสูงที่สุดนั้น ทัง้นี้เนื่องจาก ครูส่วนใหญ่ที่สอนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นคนที่มีภูมิล าเนา






สื่อต่างๆ จึงไม่สามารถสร้างสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายได้มากนัก เช่น การเข้าร่วมชมรมครูภูธรแห่ง
ประเทศไทย ชมรมครูไทยรวมใจเป็นหนึ่ง และอีกมากมาย ส่งผลให้ครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ไม่ค่อยทันสมัยเหมือนครูในภาคอ่ืนๆ ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาวิธีการสอนแบบใหม่ๆ ที่เน้น
ให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูยังคงสอนด้วยวิธีการบรรยายบนหน้ากระดานด า 
และสาเหตุที่ครูขาดความสามารถด้านการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมนั้น อาจจะเป็นเพราะ
หลักสูตรที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ไม่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง จึงส่งผลให้ครูไม่ใส่ใจประเด็นนี้ไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ประเมินการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ด้านสภาพการใช้หลักสูตร 
พบว่า การจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร แต่บางส่วนยังสอนแบบเดิม 
สอนโดยไม่อิงมาตรฐาน ตัวชี้วัด หลักสูตรสถานศึกษา ครูยังขาดความเข้าใจในการวิเคราะห์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดเพ่ือน าไปสู่การจัดการเรียนการสอน และการสอนยังไม่เอ้ือให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตัวเอง 
(มาเรียม นิลพันธุ์ และคณะ, 2558) 
ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนการศึกษา
ประถมศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรพัฒนาครูให้เข้าใจการวิเคราะห์หลักสูตร เพ่ือน าไปสู่
การจัดการเรียนการสอน เน้นการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ที่ส่งผลให้นักเรียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองได ้และพัฒนาการสร้างเครือข่ายของครูอย่างจริงจัง เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาตนเอง




ประเทศไทย เป็นต้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในจังหวัดและภาคอ่ืนๆบ้าง เพ่ือจะได้เป็นครูรุ่น
ใหมใ่นศตวรรษที่ 21 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ตรงกับความต้องการของเด็กนักเรียนในศตวรรษ
ที่ 21 เช่นเดียวกัน 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ครูสามารถน าไปใช้
ประเมินตนเองได้ และสามารถประเมินตนเองกับเกณฑ์ที่สร้างขึ้น เพื่อปรับปรุงตนเองให้






ในการวิจัยครั้งนี้ก าหนดให้ครูประเมินพฤติกรรมด้วยตนเอง ซึ่งอาจท าให้ผลการประเมิน
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เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
วัตถุประสงค์ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่  21 ชุดนี้ สร้างและพัฒนาขึ้นเพ่ือเป็น
เครื่องมือให้ครูที่มีหน้าที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประเมินประสิทธิภาพการสอนของตนเอง 
เพ่ือให้ครูได้ส ารวจตนเอง และได้ทราบว่าตนเองมีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับ
ใดเมื่อเทียบกับเกณฑ์ปกติ อีกทั้งยังสอดรับกับแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ที่ว่า การพัฒนาประเทศในทิศทางท่ีพึงประสงค์ได้นั้น ต้องอาศัยครูเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา 
เพราะปัจจัยส าคัญยิ่งท่ีเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จทางการศึกษา คือ ครู ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ
ในการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้าน ดังนั้นหากต้องการพัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 ก็ต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ของตนเอง  
ค านิยาม 
 1. ประสิทธิภาพการสอน หมายถึง ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่ท าให้นักเรียน
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
 2. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลที่
นอกเหนือจากความรู้ในวิชาเรียน ที่จะท าให้ประสบความส าเร็จในการท างานและ การด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  
3. ทักษะการสอน คือ ความสามารถในการปฏิบัติการ สอนอย่างช านาญ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการสอน ทั้งด้าน ทฤษฎี การสอน เทคนิคและวิธีการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีหรือมีการพัฒนา ในการเรียนมากข้ึน 
 4. ทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 หมายถึง 1) ความสามารถด้านวิชาการ 2) ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี 3) ความรู้ความสามารถด้านการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม4) ความสามารถด้าน
การสร้างเครือข่าย 5) ความสามารถด้านการให้และส่งเสริมความร่วมมือ 6) ความสามารถด้านการ
สื่อสาร 7) ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์  และ8) ความสามารถด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน 






6. ความสามารถด้านวิชาการ หมายถึง ครูมีความรู้ความเข้าใจด้านหลักสูตร และมี
ความสามารถด้านการสอน 
  6.1 ความเข้าใจด้านหลักสูตร หมายถึง ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สามารถวิเคราะห์ และน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
  6.2 ความสามารถด้านการสอน หมายถึง ครูสามารถเขียนแผนการสอน สอนตาม
แผนการสอน และประเมินผลผู้เรียนได้ตรงกับสภาพของเป็นจริง และสามารถสอนได้หลากหลาย
รูปแบบการสอน 
7. ความสามารถด้านเทคโนโลยี หมายถึง ครูมีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีใน
การวางแผนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และวัดและประเมินผลผู้เรียน 
7.1 ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลย ีหมายถึง ครูมีความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยี และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และรู้จัก
โปรแกรมท่ีมีประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 
7.2 การใช้เทคโนโลยีในการวางแผนการสอน หมายถึง ครูสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเขียนแผนการสอน และรู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนที่จ าเป็นต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ และสามารถน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
  7.3 การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ครูสามารถใช้ซอฟต์แวร์ 
หรือโปรแกรมต่างๆในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสามารถปรับได้ให้ตรงกับรูปแบบที่
ตนเองต้องการ 
  7.4 การใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลผู้เรียน หมายถึง ครูใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการวัดและประเมินผลผู้เรียน และรู้จักการใช้โปรแกรมท่ีทางส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาก าหนด 
8. ความสามารถด้านการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม หมายถึง ครูมีความรู้ความเข้าใจ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
8.1 ความรู้ความเข้าใจทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม หมายถึง ครูรู้และเข้าใจทฤษฎีคอน
สตรัคตวิิซึมและสามารถน ามาเขียนในแผนการสอนในรูปแบบต่างๆได้ 







9. ความสามารถด้านการสร้างเครือข่าย หมายถึง ครูสามารถสร้างเครือข่ายระหว่างบุคคล
และระหว่างองค์กร 
9.1 การสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างบุคคล หมายถึง ครูมีการสร้าง
ความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับเพ่ือนครูในสถานศึกษาเดียวกัน และต่างสถานศึกษา ทั้งในระดับ
อ าเภอ จังหวัด และระดับประเทศ 
9.2 การสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างองค์กร หมายถึง ครูมีการสร้าง
ความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับชุมชน องค์กรต่างๆทั้งรัฐและเอกชนในนามของโรงเรียน และ
ออกแบบการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนเกิดการสร้างเครือข่ายระดับองค์กร 
10. ความสามารถด้านการให้และส่งเสริมความร่วมมือ หมายถึง ครูให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน
และส่งเสริมให้ผู้เรียนให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนด้วย  
10.1 การให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน หมายถึง ครูรู้จักหน้าที่ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่
ดี เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางชุมชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆจัดขึ้น 
  10.2 การส่งเสริมให้ผู้เรียนให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน หมายถึง ครูสร้างโอกาสให้
นักเรียนได้ร่วมมือกับผู้เรียนด้วยกัน ครู ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ทุกครั้งที่มีโอกาส หมั่นแสวงหา
เวทีและกิจกรรมที่สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแสดงความคิดและความสามารถได้ 
11. ความสามารถด้านการสื่อสาร หมายถึง ครูใช้ทักษะการสื่อสารที่ดีในการจัดการเรียนการ
สอนและสามารถติดต่อสื่อสารกับองค์กรภายนอกสถานศึกษาได้ 
11.1 การใช้ทักษะการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ครูให้
ความส าคัญกับการสื่อสารของผู้เรียน และสามารถสื่อสารกับผู้เรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่
คลาดเคลื่อน 
  11.2 การติดต่อสื่อสารกับองค์กรภายนอกสถานศึกษา หมายถึง ครูให้ความส าคัญ
กับการติดต่อประสานงาน สามารถติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอกได้ตรงตามวัตถุประสงค์และ
ไม่คลาดเคลื่อน 
12. ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ครูออกแบบสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
12.1 การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย ไม่จ าเจ สามารถ
กระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้อย่างสม่ าเสมอ 






13. ความสามารถด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน หมายถึง ครูสามารถดูแลและเอาใจใส่ผู้เรียน
ทั้งในเวลาเรียน และนอกเวลาเรียน 
13.1 การดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนในเวลาเรียน หมายถึง ครูดูแลและเอาใจใส่นักเรียน
ในช่วงที่นักเรียนอยู่ที่โรงเรียน โดยการท าความรู้จักกับนักเรียนเป็นรายบุคคล และจัดระบบดูแล
นักเรียนได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน 
13.2 การดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนนอกเวลาเรียน หมายถึง ครูดูแล ติดตามนักเรียน ผ่าน
ผู้ปกครอง ในช่วงเวลาที่นักเรียนไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
โครงสร้างของเครื่องมือ 
 เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยข้อค าถามที่สร้างมาจาก
การศึกษาเอกสาร งานวิจัย เกี่ยวกับทฤษฎีประสิทธิภาพการสอนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเครื่องมือ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 แบ่งออกเป็น 8 ด้าน ดังนี้ 
  ด้านที่ 1  ความสามารถด้านวิชาการ แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก ่ 
  องค์ประกอบที่ 1 ความเข้าใจด้านหลักสูตร  
  องค์ประกอบที่ 2 ความสามารถด้านการสอน 
 ด้านที่ 2  ความสามารถด้านเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่  
  องค์ประกอบที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี  
  องค์ประกอบที่ 2 การใช้เทคโนโลยีในการวางแผนการสอน  
  องค์ประกอบที่ 3 การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
  องค์ประกอบที่ 4 การใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลผู้เรียน   
 ด้านที่ 3 ความรู้ความสามารถด้านการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม แบ่งออกเป็น 2 
องค์ประกอบ ได้แก่  
  องค์ประกอบที่ 1 ความรู้ความเข้าใจทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม  
  องค์ประกอบที่ 2 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมในการจัดการเรียนการสอน   
 ด้านที่ 4  ความสามารถด้านการสร้างเครือข่าย แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
  องค์ประกอบที่ 1 การสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างบุคคล 





 ด้านที่ 5  ความสามารถด้านการให้และส่งเสริมความร่วมมือ แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ 
ได้แก่  
  องค์ประกอบที่ 1 การให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน  
  องค์ประกอบที่ 2 การส่งเสริมให้ผู้เรียนให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน 
 ด้านที่ 6  ความสามารถด้านการสื่อสาร แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่  
  องค์ประกอบที่ 1 การใช้ทักษะการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน 
  องค์ประกอบที่ 2 การติดต่อสื่อสารกับองค์กรภายนอกสถานศึกษา   
 ด้านที่ 7  ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
  องค์ประกอบที่ 1 การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
  องค์ประกอบที่ 2 การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน 
 ด้านที่ 8  ความสามารถด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
  องค์ประกอบที่ 1 การดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนในเวลาเรียน  
  องค์ประกอบที่ 2 การดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนนอกเวลาเรียน 
คุณภาพของเครื่องมือ 
 การศึกษาคุณภาพของเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู ด้านความตรงและ
ความเที่ยง โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลองจ านวน 30 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้จริง 390 คน  
 ความตรง (Validity) 
  ความตรงเชิงเนื้อหา ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.8 - 1.0   
 ความเชื่อมั่น (Reliability) 
  เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 มีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 
0.90 - 0.98  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.933 
วิธีการน าไปใช้ 
การใช้เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ควรด าเนินตามขั้น ดังนี้ 
1. ผู้ประเมินควรศึกษาคู่มือการใช้เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 
ของครู โดยละเอียดก่อน โดยอ่านค าชี้แจงในการใช้เครื่องมือประเมิน 
2. ตรวจการให้คะแนนประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ควรพิจารณารวมคะแนนแยก




เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21  
เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 
(Rubric score) 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ 5   หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ/พฤติกรรม/ความคิดเห็น/ความสามารถ มากที่สุด
ระดับ 4   หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ/พฤติกรรม/ความคิดเห็น/ความสามารถ มาก 
ระดับ 3   หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ/พฤติกรรม/ความคิดเห็น/ความสามารถ ปานกลาง
ระดับ 2   หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ/พฤติกรรม/ความคิดเห็น/ความสามารถ น้อย 
ระดับ 1   หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ/พฤติกรรม/ความคิดเห็น/ความสามารถ น้อยที่สุด 
 โดยข้อค าถามจะมีทั้งหมด 126 ข้อ คะแนนเต็มทั้งหมด 630 คะแนน แบ่งออกเป็น 8 ด้าน 
ได้แก่ 
 ด้านที่ 1  ความสามารถด้านวิชาการแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 มี
ความรู้เข้าใจด้านหลักสูตร มี 7 ข้อ คือข้อ 1-7 คะแนนเต็ม 35 คะแนนและองค์ประกอบที่  2 มี
ความรู้ความสามารถด้านการสอน มี 13 ข้อ คือข้อ 8-20 คะแนนเต็ม 65 คะแนน 
 ด้านที่ 2  ความสามารถด้านเทคโนโลยีแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก ่องค์ประกอบที่ 1 
มีความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี มี 4 ข้อ คือข้อ 1-4 คะแนนเต็ม 20 คะแนน องค์ประกอบที่ 2 ใช้
เทคโนโลยีในการวางแผนการสอนมี 3 ข้อ คือข้อ 5-7 คะแนนเต็ม 15 คะแนน องค์ประกอบที่ 3 ใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมี 2 ข้อ คือข้อ 8-9 คะแนนเต็ม 10 คะแนน และองค์ประกอบ
ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลผู้เรียนมี 2 ข้อ คือข้อ 10-11 คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 ด้านที่ 3 ความรู้ความสามารถด้านการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม แบ่งออกเป็น 2 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ความรู้ความเข้าใจทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม  
 มี 17 ข้อ คือข้อที่ 1-17 คะแนนเต็ม 85 คะแนนและองค์ประกอบที่ 2 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอน
สตรัคติวิซึมในการจัดการเรียนการสอนมี 3 ข้อ คือข้อ 18-20 คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
 ด้านที่ 4  ความสามารถด้านการสร้างเครือข่ายแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างบุคคลมี 6 ข้อ คือข้อ 1-6 คะแนนเต็ม 30 
คะแนนและองค์ประกอบที่ 2 สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างองค์กรมี 4 ข้อ คือข้อ 7-10 





 ด้านที่ 5  ความสามารถด้านการให้และส่งเสริมความร่วมมือ แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ครูให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนมี 7 ข้อ คือข้อ 1-7 คะแนนเต็ม 35 คะแนนและ
องค์ประกอบที่ 2 ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนมี 4 ข้อ คือข้อ 8-11 คะแนนเต็ม 20 
คะแนน 
 ด้านที่ 6  ความสามารถด้านการสื่อสาร แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
1 ครูใช้ทักษะการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมี 15 ข้อ คือข้อ 1-15 
คะแนนเต็ม 75 คะแนน และองค์ประกอบที่ 2 ครูติดต่อสื่อสารกับองค์กรภายนอกสถานศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอมี 5 ข้อ คือข้อ 16-20 คะแนนเต็ม 25 คะแนน 
 ด้านที่ 7  ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 ครูออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์มี 6 ข้อ คือข้อ 1-6 คะแนน
เต็ม 30 คะแนน และองค์ประกอบที่ 2 ครูจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนอย่างสร้างสรรค์มี 14 ข้อ คือ 
7-20 คะแนนเต็ม 70 คะแนน 
 ด้านที่ 8  ความสามารถด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้เรีย นแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 ครูดูแลและเอาใจใส่ผู้เรียนในเวลาเรียนมี 8 ข้อ คือข้อ 1-8 คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
และองค์ประกอบที่ 2 ครูดูแลและเอาใจใส่ผู้เรียนนอกเวลาเรียนมี 6 ข้อ คือข้อ 9-14 คะแนนเต็ม 30 
คะแนน 
 ผู้ประเมินจะต้องคิดแยกออกมาแต่ละองค์ประกอบ เพ่ือใช้ในการแปลความหมายของแต่ละ
องค์ประกอบ และแต่ละด้านต่อไป โดยเกณฑ์ปกติท่ีใช้ในการเทียบคะแนน ในแต่ละองค์ประกอบและ
แต่ละด้าน มีดังนี้ 
 เกณฑ์ปกติของความเข้าใจด้านหลักสูตร 
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 33 และสูงกว่า แปลว่า  มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูงมาก 
ตั้งแต่ 30 - 32           แปลว่า   มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 27 – 29         แปลว่า  มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 24 - 26         แปลว่า  มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ า  






คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 60 และสูงกว่า   แปลว่า มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 54 – 59        แปลว่า  มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูง 
ตั้งแต่ 49 - 53        แปลว่า  มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 42 - 48        แปลว่า  มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ า 
ตั้งแต่ 41 และต่ ากว่า  แปลว่า  มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก 
 เกณฑ์ปกติของความสามารถด้านวิชาการ 
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 92 และสูงกว่า      แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 84 - 91     แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 75 - 83  แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 66 - 74  แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 65 และต่ ากว่า  แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก  
 เกณฑ์ปกติของความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี 
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 20 และสูงกว่า   แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 17- 19      แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดบัสูง  
ตั้งแต่ 15 - 16  แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 12 - 14  แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 11 และต่ ากว่า  แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก  
 เกณฑ์ปกติของการใช้เทคโนโลยีในการวางแผนการสอน   
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 15 และสูงกว่า   แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 13 - 14     แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูง  
        12   แปลว่า   มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 10 - 11  แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ า  






คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 10 และสูงกว่า   แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูงมาก  
        9       แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 7 - 8  แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับปานกลาง 
        6   แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 5 และต่ ากว่า แปลว่า   มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก  
 เกณฑ์ปกติของการใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลผู้เรียน   
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 10 และสูงกว่า   แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูงมาก  
         9     แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 7 - 8  แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับปานกลาง 
         6    แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 5 และต่ ากว่า  แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ ามาก   
 เกณฑ์ปกติของความสามารถด้านเทคโนโลยี 
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 53 และสูงกว่า   แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 47 - 52     แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 40 - 46  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 33 - 39  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 32 และต่ ากว่า  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
 เกณฑ์ปกติของความรู้ความเข้าใจทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 78 และสูงกว่า   แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 69 - 77     แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 59 - 68  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 50 - 58  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  





คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 15 และสูงกว่า   แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 13 - 14     แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 11 - 12  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 9 - 10  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 8 และต่ ากว่า แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
 เกณฑ์ปกติของความสามารถด้านการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 92 และสูงกว่า   แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 81 - 91     แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 70 - 80  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 59 - 69  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 58 และต่ ากว่า  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
 เกณฑ์ปกติของการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างบุคคล   
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 29 และสูงกว่า   แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 25 - 28     แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 21 - 24  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 16 - 20  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดบัต่ า  
ตั้งแต่ 15 และต่ ากว่า  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
 เกณฑ์ปกติของการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างองค์กร 
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 20 และสูงกว่า   แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 17 - 19     แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 14 - 16  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 12 - 13  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  





คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 47 และสูงกว่า   แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 41 - 46     แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 35 - 40  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 28 - 34  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 27 และต่ ากว่า  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
 เกณฑ์ปกตขิองการให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน 
คะแนนดิบ  
ตั้งแต่ 36 และสูงกว่า     แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก 
ตั้งแต่ 32 - 35     แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง 
ตั้งแต่ 28 - 31  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 24 - 27  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 23 และต่ ากว่า  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
เกณฑ์ปกติของการส่งเสริมให้นักเรียนให้ความร่วมมือกับผู้อื่น 
คะแนนดิบ  
ตั้งแต่ 21 และสูงกว่า     แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก 
ตั้งแต่ 18 – 20  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 16 - 17  แปลว่า    มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 14 - 15  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 13 และต่ ากว่า  แปลว่า     มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
 เกณฑ์ปกติของความสามารถด้านการให้และส่งเสริมความร่วมมือ 
คะแนนดิบ  
ตั้งแต่ 55 และสูงกว่า     แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก 
ตั้งแต่ 50 – 54         แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 44 - 49  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 38 - 43  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  






คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 73 และสูงกว่า  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 66 - 72     แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 58 - 65  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 51 - 57  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 50 และต่ ากว่า แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
 เกณฑ์ปกติของการติดต่อสื่อสารกับองค์กรภายนอกสถานศึกษา  
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 24 และสูงกว่า  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 21 - 23     แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 17 - 20  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 14 - 16  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 13 และต่ ากว่า แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
 เกณฑ์ปกติของความสามารถด้านการสื่อสาร 
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 95 และสูงกว่า   แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 86 - 94     แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 76 - 85  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 66 - 75  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 65 และต่ ากว่า แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
 เกณฑ์ปกติของการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 29 และสูงกว่า  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 26 - 28     แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 22 - 25  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 19 - 21  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  





คะแนนดิบ   
ต้ังแต่ 52 และสูงกว่า  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 46 - 51     แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 40 - 45  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 34 - 39  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 33 และต่ ากว่า แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
 เกณฑ์ปกติของความสามรถด้านความคิดสร้างสรรค์ 
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 94 และสูงกว่า  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 82 - 93     แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 71 - 81  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 61 - 70  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 60 และต่ ากว่า แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
 เกณฑ์ปกติของการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนในเวลาเรียน 
คะแนนดิบ  
ตั้งแต่ 38 และสูงกว่า     แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 34 - 37  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 30 - 33  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 29 และต่ ากว่า แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
 เกณฑ์ปกติของการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนนอกเวลาเรียน 
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 30 และสูงกว่า   แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 27 - 29     แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 24 - 26  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 21 - 23  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  







ตั้งแต่ 70 และสูงกว่า      แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูงมาก 
ตั้งแต่ 64 – 69  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับสูง 
ตั้งแต่ 57 - 63  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
ต้ังแต่ 51 - 56  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ า  
ตั้งแต่ 50 และต่ ากว่า  แปลว่า      มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่ ามาก  
 เกณฑ์ปกติของประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยภาพรวม 
คะแนนดิบ   
ตั้งแต่ 579 และสูงกว่า   แปลว่า   มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูงมาก  
ตั้งแต่ 525 - 578         แปลว่า   มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับสูง  
ตั้งแต่ 471 – 524        แปลว่า   มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับปานกลาง 
ตั้งแต่ 417 - 470         แปลว่า   มีประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับต่ า  
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น ี ผล 
1 2 3 4 5 6 7 
 1.    ครูมีความสามารถด้านวิชาการ (content)           
 1.1   มีความรู้เข้าใจด้านหลักสูตร            
1 ท่านมีความรูเ้รื่องหลักสูตร โครงสร้างของหน่วยการเรยีน เนื้อหาที่จะท าการสอน และเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่เกี่ยว
โยงกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างด ี
1 1 1 1 1 1 0 6 0.9 ใช้ได้ 
2 ท่านศึกษาค้นคว้าปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการสอนอย่างสม่ าเสมอ 1 1 1 0 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
3 ท่านสามารถปรับปรุงบทเรียน และ พัฒนาองค์ความรู้ตรงตามหลักสูตรใหส้ามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
นักเรียนได้อย่างสม่ าเสมอ 
1 1 1 1 1 1 -
1 
5 0.7 ใช้ได้ 
4 ท่านติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ ตรวจสอบคุณภาพ คุณค่า และความแม่นตรงของความรู้ ก่อนที่จะน ามา
ถ่ายทอดสู่ผูเ้รียนสม่ าเสมอ 
1 0 1 1 1 1 -
1 
4 0.6 ใช้ได้ 
5 ท่านสร้างความรู้ใหม่ขึ้นเองจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย ซึ่งอาจต่อยอดจากความรู้ที่มผีู้ค้นพบมาแล้ว รวมถึงน าความรู้
ที่ได้จากการวิจัยนั้นมาใช้ในการถา่ยทอดให้ผู้เรียนหรือปฏิบัติงาน 
1 0 1 0 1 1 1 5 0.7 ใช้ได้ 
6 ท่านใช้ความรู้ถ่ายทอดสูผู่้เรียนตามระดบัความเหมาะสม และผู้เรยีนสามารถใช้ความรู้ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได ้ 1 1 1 1 1 1 -
1 
5 0.7 ใช้ได้ 
7 ท่านถ่ายทอดทั้งเนื้อหาความรู ้(Cognitive) วิธีปฏิบัติหรือความสามารถในการใช้ทักษะ (Skills) และเจต
คต ิ(attitude) 
1 1 1 1 1 1 -
1 
5 0.7 ใช้ได้ 
8 ท่านสร้างศักยภาพให้ผู้เรียนรูจ้ักหาความรู้ด้วยตนเอง ช้ีน าการเรียนรู้ในลักษณะของ mentor และพฒันาวิธีวิทยาใน
การสอนให้เพิ่มการมีปฏิสมัพันธ์กับผู้เรยีนมากขึ้น 
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1 
9 ท่านอาศัยเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ได้แบบไม่มีขดีจ ากัดว่าต้องเรียนเฉพาะในห้องเรียน 
หรือต้องเรียนจากครเูท่านั้น 
1 0 1 0 1 1 -
1 
3 0.4 ตัดออก 
10 ท่านสร้างผูเ้รียนใหรู้้จักคิดวเิคราะห์ อย่างมีเหตุมผีล มีจิตวิจยัและใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาต่อไป 1 1 1 1 1 1 -
1 
5 0.7 ใช้ได้ 
11 ท่านพัฒนาตนเอง ศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รู้จักเผยแพร่แลกเปลี่ยน เรียนรูร้่วมกับผู้อืน่ และยึดมั่น
ในหลักบูรณาการความรู้แบบสหวทิยาการ 
1 1 1 0 1 1 -
1 
4 0.6 ใช้ได้ 
 1.2     มีความรู้ความสามารถด้านการสอน           
1 ท่านจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ตามหลักสูตรให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 1 0 1 1 1 1 -
1 
4 0.6 ใช้ได้ 
2 ท่านให้ผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดองค์ความรู้ของตนเอง ไม่ใช่น าความรู้ไปใส่และใหผู้้เรียนด าเนินรอยตามผู้สอน 1 0 1 0 1 0 -
1 
2 0.3 ตัดออก 
3 ท่านท าแผนภาพแนวคิด/แผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา โดยใช้หัวข้อหรือแนวคิดหลัก
เป็นจุดเริ่มต้น  
1 0 1 1 1 1 -
1 
4 0.6 ใช้ได้ 
4 ท่านออกแบบสถานการณ์จ าลองหรือยกตัวอย่างปัญหาที่ท าให้เกิดความสนใจของนักเรียนและใช้เปน็เค้าโครง
ส าหรับรายวิชาที่สอน 
1 1 1 1 1 1 0 6 0.9 ใช้ได้ 
5 ท่านก าหนดหัวข้อโดยอ้างอิงจากหลักสตูร ตัวช้ีวัด และบูรณาการให้เข้ากับการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 1 1 1 1 1 1 -
1 
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6 ท่านสามารถอธิบายคุณค่าของบทเรียนที่สอน และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชาที่สอนกับการน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้
1 1 1 1 1 1 -
1 
5 0.7 ใช้ได้ 
7 ท่านปลูกฝังคณุธรรมจรยิธรรม ความเป็นประชาธิปไตย ความภมูิใจในความเป็นไทย พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
ทักษะการคิด ทักษะการแกป้ัญหา สุขภาพกาย และสุขภาพจิตแกผู่้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
1 1 1 1 1 1 0 6 0.9 ใช้ได้ 
8 ท่านมีรูปแบบการจัดการเรยีนรู้ทีห่ลากหลายทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ และรูปแบบที่ไม่เป็นทางการและรูปแบบท่ี
เหมาะส าหรับผูเ้รียนที่มคีวามสามารถพิเศษ ผู้เรียนท่ีมีความสามารถปานกลาง และผู้เรยีนที่มีความตอ้งการพิเศษ 
อย่างมีนวัตกรรม และสามารถสอนนักเรยีนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลได ้
1 1 1 0 1 1 -
1 
4 0.6 ใช้ได้ 
9 ท่านสามารถจัดการเรยีนรู้ เพื่อสรา้งทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย ทักษะอ่านออก
เขียนได้ คดิเลขเป็น การคดิอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ การให้ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า การสื่อสาร และรูเ้ท่า
ทันสื่อ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ อยา่งครบถ้วน 
1 0 1 1 1 1 -
1 
4 0.6 ใช้ได้ 
10 ท่านจัดการเรียนรู้แบบเจาะลึก (Deep Learning) คือจะเรยีนอะไรต้องเรียนให้รู้จริง ให้รู้ลึก รู้รอบ ไม่ใช่เรียนแบบ
ผิวเผิน จนผู้เรียนไม่รู้ว่าเรียนไปเพือ่อะไร และสิ่งที่เรียนไปแล้วมีความสัมพันธ์อย่างไร 
1 0 1 1 1 1 1 6 0.9 ใช้ได้ 
11 ท่านสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนในเชิงสหวิทยาการระหว่างวิชาหลักท่ีเป็นวิชาแกน 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
12 ท่านสามารถยกระดับความสามารถผู้เรียนด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจรงิ การใช้สื่อหรือเครื่องมือท่ีมีคณุภาพจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา การท างานและในการด ารงชีวิตประจาวัน ผูเ้รยีนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายและสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได ้
1 0 1 1 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
13 ท่านสร้างโอกาสที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการข้ามสาระเนื้อหา และสร้างระบบการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะเป็น
ฐาน 
1 1 1 1 1 1 -
1 
5 0.7 ใช้ได้ 
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วิธีการเรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน ( Problem-based Learning ) เพื่อการสร้างทักษะขั้นสูงทางการคิด 1 
15 ท่านจัดการเรียนการสอนแบบ PBL (Problem-based Learning ) ทุกรายวิชาที่สอน 1 -
1 
1 1 1 1 0 4 0.6 ใช้ได้ 
16 ท่านจัดการเรียนการสอนที่ให้ผูเ้รยีนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้อย่างแท้จริง (Student-centered Learning) 
ผู้เรยีนเป็นผู้ก าหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
1 0 1 1 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
17 ท่านจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยขนาดเล็ก (ประมาณ 3 – 5 คน) โดยมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุม่ 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ไปด้วยกัน 
1 0 1 1 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
18 ท่านท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าแนะน า (Coach) หรือผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) แก่ผู้เรียนในการแสวงหา
แหล่งข้อมูล การศึกษาข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมลู และก าหนดให้ผู้เรยีนได้ลงมือแก้ปัญหา รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและประเมินผล 
1 0 1 0 1 1 0 4 0.6 ใช้ได้ 
19 ท่านมีการบูรณาการเนื้อหาของความรู้ (Content Integration) โดยเกี่ยวข้องกับศาสตร์หรือความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียน และก าหนดใหผู้้เรียนมีการศึกษาค้นคว้าแสวงหาข้อมูลด้วยตนเอง (Self-directed Learning) 
1 1 1 1 1 1 -
1 
5 0.7 ใช้ได้ 
20 ท่านพยายามถามกระตุ้นใหผู้้เรียนคิดวิเคราะห์ตลอดการเรยีนการสอน 1 0 1 1 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
21 ท่านสามารถเลือกใช้สื่อท่ีตรงกับความต้องการของผู้เรียนและตรงตามวัตถุประสงค์ที่เรยีนได้ 1 0 1 1 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
22 ท่านหลีกเลี่ยงการให้ความเห็นต่อการอภิปรายของผู้เรยีนที่บ่งช้ีว่าถูกหรือผิด 1 0 1 1 1 1 -
1 
4 0.6 ใช้ได้ 
23 ท่านและนักเรียนร่วมกันหาวิธีการน าเสนอและน าเสนอผลงานหลากหลายวิธี เช่นเป็นวิดโีอและพาวเวอร์พอยต์ จัด
โต้วาที อภิปรายร่วมกัน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และทบทวนความก้าวหน้าของตนเอง 
1 1 1 1 1 1 0 6 0.9 ใช้ได้ 
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ทางการเรียนท่ีดีขึ้น มีแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
25 ท่านสามารถให้ผลย้อนกลับให้กับผู้เรยีนได้ทันที และเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน 1 1 1 1 1 1 -
1 
5 0.7 ใช้ได้ 
26 ท่านมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบประเมินความก้าวหนา้ (Formative หรือ empowerment 
ewaluation) และตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ 
1 0 1 1 1 1 -
1 
4 0.6 ใช้ได้ 
27 ท่านสามารถสรา้งความสมดลุในการประเมินผลเชิงคณุภาพ โดยการใช้แบบทดสอบมาตรฐานส าหรับการทดสอบ
ย่อยและทดสอบรวมส าหรับการประเมินผลในช้ันเรียน 
1 1 1 1 1 1 -
1 
5 0.7 ใช้ได้ 
28 ท่านใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ 1 0 1 1 1 1 -
1 
4 0.6 ใช้ได้ 
29 ท่านสร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงาน (Portfolios) ของผู้เรียนให้เป็นมาตรฐานและมีคณุภาพ 1 0 1 1 1 1 -
1 
4 0.6 ใช้ได้ 
30 ท่านประเมินผลการเรียนรู้ทั้งทางด้านเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และการท างานกลุ่มของผู้เรียน 1 1 1 1 1 1 0 6 0.9 ใช้ได้ 
 2.  ครูมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี  
( Computer (ICT) Integration )  
          
 2.1  มีความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี            
1 ท่านมีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถน ามาใช้ในการเรยีนการสอน และรู้กฎหมายเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
1 0 1 1 1 1 -
1 
4 0.6 ใช้ได้ 
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1 
3 ท่านรู้จักโปรแกรมประยุกต์ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน สื่อภาพและเสียง วิดิทัศน์ ข่าวและประเด็นท่ีเป็นที่
สนใจที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
1 0 1 1 1 1 -
1 
4 0.6 ใช้ได้ 
4 ท่านสามารถน าเทคโนโลยีน ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรยีนเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิด และ
สามารถเลือกใช้ไดต้ามความถนัดหรือความสนใจ 
1 0 1 0 1 1 0 4 0.6 ใช้ได้ 
 2.2  ใช้เทคโนโลยีในการวางแผนการสอน             
1 ท่านสืบค้นแผนการจัดการเรียนการสอน และสื่อการเรยีนรู้จากอินเทอร์เนต 1 0 1 1 1 1 -
1 
4 0.6 ใช้ได้ 
2 ท่านมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี เพือ่การเรียนการสอน 1 0 1 1 1 1 -
1 
4 0.6 ใช้ได้ 
3 ท่านรู้และเข้าใจศักยภาพของทรัพยากรที่โรงเรียนมี เช่น รู้ว่าในโรงเรียนมีอะไรทีส่ามารถใช้เป็นประโยชน์ในการ
เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้ โดยปกติแล้วสิ่งท่ีโรงเรียนมีคือ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนศึกษา 
ห้องเรียนที่มีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หรือแบบโน๊ตบุ๊ค รวมไปถึงระบบขยายเสียง 
1 1 1 0 1 1 -
1 
4 0.6 ใช้ได้ 
 2.3  ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน            
1 ท่านสามารถใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรปู เพ่ือการท างานและการเรยีนการสอน 1 0 1 1 1 1 1 6 0.9 ใช้ได้ 
2 ท่านใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการสอน การออกแบบหลักสตูร และการประเมินภายใตส้ภาพแวดล้อมที่ร่วมกัน
เรียนรู้ ส าหรับศตวรรษที่ 21 
1 0 1 1 1 1 -
1 
4 0.6 ใช้ได้ 
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 2.4  ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลผู้เรียน             
1 ท่านใช้เทคโนโลยีในการวดัและประเมินผลผู้เรยีน 1 0 1 1 1 1 -
1 
4 0.6 ใช้ได้ 
2 การวัดและการประเมินผลผูเ้รียนในการเรยีนการสอนแต่ละครั้ง ผูเ้รยีนไดร้ับการบันทึกข้อมลูต่างๆ อย่างละเอียด
โดยครูประจ าช้ันผ่านระบบ schoolmis และ DMC ซึ่งหลังจากท่ีผูเ้รียน เรียนครบชั้นปี ผู้ปกครองและผู้เรียนจะ
ได้รับรายงานผลสรุปในการเรียน 
1 0 1 0 1 1 0 4 0.6 ใช้ได้ 
3 ท่านรายงานผลด้านบุคลิกภาพ  ซึง่จะบอกว่าผู้เรยีนมีบุคลิกภาพในแต่ละด้านเป็นอย่างไร ด้านใดเป็นด้านที่โดดเด่น 
รายงานผลด้านคณุลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ และรายงานผล
ด้านวิชาการ เป็นรายงานการวิเคราะห์ความถนัดด้านวิชาการของนกัเรียน ประกอบด้วยความสามารถและความ
ถนัดด้านสังคมศาสตร์ ความสามารถและความถนัดดา้นคณติศาสตร ์ความสามารถและความถนดัด้านวิทยาศาสตร์ 
ความสามารถและความถนดัด้านภาษาอังกฤษ และความสามารถและความถนดัด้านศลิปศาสตร์ 
1 0 1 0 1 1 -
1 
3 0.4 ตัดออก 
 3.   ครูมีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีคอนสตรัคติวิส (Constructionist)            
 3.1  เข้าใจแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิส             
1 ท่านเข้าใจแนวคิดที่ว่าผู้เรียนสามารถสรา้งองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
2 ท่านน าทฤษฎีคอนสตรคัติวิสมาสร้างแผนการสอนเพื่อให้นักเรยีนเกดิความรู้ที่คงทน และทักษะที่ต้องการ 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
3 ท่านก าหนดให้ผู้เรียนเป็นผูส้ร้างความรู้ด้วยวิธีการที่ต่างๆ กัน โดยอาศัยประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาที่มี
อยู่เดิม ความสนใจและแรงจูงใจภายในตนเองเป็นจุดเริ่มต้น 
1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
4 ท่านจัดการให้นักเรียนได้ปรับขยายโครงสร้างทางปัญญาของนักเรียนเอง ภายใต้ ข้อสมมติฐานคือ สถานการณ์ที่เป็น
ปัญหาและปฏสิัมพันธ์ทางสังคมกอ่ให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา ความขัดแย้งทางปัญญาเป็นแรงจูงใจภายในให้
เกิดกิจกรรมการไตร่ตรองเพื่อขจัดความขัดแย้งน้ัน และการไตรต่รองบนฐานแห่งประสบการณ์และโครงสร้างทาง
1 0 1 1 1 1 -
1 
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ปัญญาที่มีอยูเ่ดิมภายใต้การมีปฎสิัมพันธ์ทางสังคม กระตุ้นให้มีการสร้างโครงสรา้งใหม่ทางปัญญา 
5 ท่านสอนแล้วท าให้นักเรยีนสามารถสร้างความรู้จากการช่วยกันแก้ปญัหา (Cooperative problem solving) 1 0 1 1 1 1 -
1 
4 0.6 ใช้ได้ 
6 ท่านเริ่มต้นสอนด้วยปญัหาที่ก่อใหเ้กิดความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive conflict) นั่นคือประสบการณ์และ
โครงสร้างทางปัญญาที่มีอยูเ่ดิม ไม่สามารถจัดการแก้ปัญหานั้นได้ลงตัวพอดีเหมือนปัญหาที่เคยแก้มาแล้ว ต้องมีการ
คิดค้นเพิ่มเติมที่เรียกว่า “การปรบัโครงสร้าง” หรือ “การสร้างโครงสร้างใหม”่ ทางปัญญา (Cognitive 
restructuring)  
1 0 1 1 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
7 ท่านจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้ถกเถยีงปัญหา ซักค้านจนกระทั่งหาเหตุผล หรือหลักฐานในเชิงประจักษม์าขจัดความ
ขัดแย้งทางปัญญาภายในตนเอง และระหว่างบุคคลได้  
1 0 1 1 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
8 ผู้เรยีนลงมือกระท าด้วยตนเอง (Learning are active) ความส าคัญของการเรียนตามแนวทฤษฎี คอนสตรคัติวิสซึม 
เป็นกระบวนการ ที่ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลใหม่กับประสบการณ์ที่มมีาก่อนหรือความรู้เดมิของผู้เรยีน และ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู ้
1 0 1 0 1 1 -
1 
3 0.4 ตัดออก 
9 ผู้เรยีนจะต้องสร้างแนวคิดของตนเอง แนวคิดนี้จ าเป็นต้องประกอบด้วยแนวคิดที่หลากหลายและ กว้างขวาง อาจมา
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ เช่น ครู กลุม่เพื่อน นักเขียน และหนังสือ เป็นต้น  
1 0 1 1 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
10 ท่านส่งเสรมิให้ผูเ้รียนรวบรวมแนวคิดที่หลากหลายและสังเคราะห์สิง่เหล่านี้เป็นแนวคดิที่บูรณาการขึน้มาใหม่ 1 0 1 1 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
11 ท่านสนับสนุนการร่วมมือกันไม่ใช่การแข่งขัน (Learning should support collaboration , not competition) 
จากการแลกเปลีย่นแนวคิดที่หลากหลายนั้นหมายถึงการร่วมมือ ในระหว่างที่มีการร่วมมือ ผู้เรยีนต้องมีการสนทนา
กับคนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องที่ก าลังเรยีนรู้ กระบวนการนี้คือ การร่วมมอืและแลกเปลี่ยน หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่ง
เป็นการท าให้ผูเ้รียนตกผลึกและกลั่นกรองสิ่งที่สร้างขึ้นแทนความรูภ้ายในสมอง มาเป็นค าพูดที่ใช้ในการสนทนาท่ี
แสดงออกมาภายนอกที่เป็นรูปธรรม 
1 0 1 0 1 1 -
1 
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12 ท่านให้ความส าคญักับการควบคุมตนเองตามระดับของผูเ้รียน (Focuses control at the leaner level) ถ้าผู้เรียน
ลงมือกระท าในบริบท การเรยีนรู้ โดยการร่วมมือกับผู้เรียนคนอ่ืน และผูส้อน และจ าเป็นต้องควบคุมกระบวนการ
เรียนรูด้้วยตนเองมากกว่าการที่เรยีนในลักษณะทีเ่ป็นผูร้ับฟัง (Passive listening) จากการบรรยายของผู้สอน น่ี
แสดงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานกิจกรรม  
1 1 1 0 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
13 ท่านสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์การเรยีนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการสรา้งสิ่งขึ้นแทนความรู้(Representation)ใน
สมองที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างขึ้น และแปลความหมายตามสภาพจริง (Real world) ของแต่ละคน การเรยีนรู้เป็นผลจาก
การแปลความหมายตามประสบการณ์ของแตล่ะคน 
1 0 1 1 1 1 1 6 0.9 ใช้ได้ 
14 ท่านสร้างการเรียนรู้จากการให้ผู้เรียนลงมือกระท า (Learning active) เป็นการที่ผูเ้รียนไดล้งมือกระท าซึ่งเป็นการ
สร้างความหมายที่พัฒนาโดยอาศยัพื้นฐานของประสบการณ์  
1 0 1 1 1 1 1 6 0.9 ใช้ได้ 
15 ท่านสร้างการเรียนรู้จากการให้ผู้เรียนได้ร่วมมือ (Learning Collaborative) ความหมายในการเรยีนรูเ้ป็นการ
ต่อรองจากแนวคิด ที่หลากหลาย "การพัฒนาความคิดรวบยอดของตนเอง ได้มาจากการร่วมแบ่งปัน แนวคิดที่
หลากหลายในกลุม่ และในขณะเดยีวกันก็ปรับเปลี่ยนการสร้างสิ่งที่แทนความรู้ในสมอง(Knowledge 
representation)ที่สนองตอบต่อแนวคิดที่หลากหลายนั้น 
1 0 1 1 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
16 ท่านมีการทดสอบเชิงการบูรณาการ (Testing Integrated) การทดสอบเป็นการบรูณาการเขา้กับภารกิจการเรยีน 
(Task) ไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่แยกออกจากบริบท การเรียนรู้การวัดการเรียนรู้ เป็นวิธีการที่ผูเ้รียนใช้โครงสร้างความรู้
เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้เกดิการคิดในเนื้อหาการเรียนรู้นั้น ๆ 
1 0 1 1 1 1 1 6 0.9 ใช้ได้ 
17 ท่านใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการออกแบบช่วยเหลือสนับสนุนผูเ้รียนให้มีกลยุทธ์ในการเรียนรู้ทางพุทธิปัญญา 
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ Replicable และเทคนิคความสามารถในการประยุกต ์
1 0 1 1 1 1 1 6 0.9 ใช้ได้ 
18 ท่านใช้เทคโนโลยีเป็นผูส้่งหรือท าหน้าท่ีเป็นพาหะขนส่ง ความรู้ หรอื การสอน ท่ีจะควบคุมปฏิสมัพันธ์ผู้เรียนท้ังหมด 1 0 1 1 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
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1 0 1 1 1 1 1 6 0.9 ใช้ได้ 
21 ท่านใช้เทคโนโลยีให้เป็นเพื่อนทางสติปัญญาของผู้เรียน และช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบทางพุทธิปัญญาส าหรับการ
แสดงออก 
1 0 1 1 1 0 -
1 
3 0.4 ตัดออก 
22 ท่านสอนให้ผู้เรียนได้เรยีนรูม้โนทัศน์ การคิดค านวณและการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ได้ 1 0 1 1 1 1 1 6 0.9 ใช้ได้ 
23 ท่านสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงและขยายความคดิของตนเอง โดยการแก้ปัญหาที่นักเรียนสนใจและ
ตรวจสอบค าตอบท่ีคาดคิดไว ้ 
1 0 1 1 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
24 ท่านสอนให้ผู้เรียนได้มีการสะท้อนกลับอย่างมีวิจารณญาณและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวิธีการที่ไดม้าซึ่งค าตอบ
ด้วยวิธีการที่รวดเร็ว  
1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
25 ท่านสอนให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้จากบทเรียนไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ได้  1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
26 ท่านตั้งค าถามและกระตุ้นให้นักเรยีนส ารวจ  คิดค้นและหาวิธีแก้ปญัหาหลายๆวิธีเป็นรายบคุคล 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
27 ท่านช่วยผู้เรียนท าความเข้าใจความคิดของตนเองให้ชัดเจนและพิจารณาความคิดของตนเองให้รอบคอบ 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
28 ท่านกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการแลกเปลีย่นแนวคิดซึ่งกันและกัน 1 0 1 1 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
29 ท่านช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิด ความคิดรวบยอดกระบวนการแกป้ัญหาและหลักการที่ถูกต้องให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 1 0 1 1 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
30 ท่านเป็นผู้ฟังที่ดี ไมต่รวจสอบความคิดของนักเรียนทันที ท าให้แน่ใจว่าทุกความคิดเห็นไดร้ับพิจารณา และยอมรับ
การแสดงความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อความคิดใหม่และกระตุ้นให้ใช้ความคิดต่อไป 
1 0 1 0 1 1 -
1 
3 0.4 ตัดออก 
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1 ครูสามารถจดัการเรียนการสอนแบบคอนสตรคัติวิสได้ 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
2 ผู้เรยีนมีชิ้นงานที่ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสร้างช้ินงาน 1 1 1 1 1 0 0 5 0.7 ใช้ได้ 
3 ผู้เรยีนมีความรู้ที่คงทนถาวร 1 0 1 1 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
 4.  การสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายของครู (Connectivity)            
 4.1  สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างบุคคล             
1 ท่านจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหวา่งผู้เรียนด้วยกัน 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
2 ท่านจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหวา่งผู้เรียนกับครูภายในสถานศึกษาเดียวกัน 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
3 ท่านจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหวา่งผู้เรียนกับครูต่างสถานศึกษา 1 0 1 1 1 1 1 6 0.9 ใช้ได้ 
4 ท่านมีเครือข่ายเพื่อนครูระหว่างสถานศึกษาในกลุ่มเดยีวกัน อ าเภอเดียวกัน จังหวัดเดยีว ต่างจังหวัด และ
ต่างประเทศ 
1 0 1 1 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
5 ท่านมีบล็อก หรือเพจ หรือหรือเวบ็ไซตส์ าหรบัการเผยแพรค่วามรู้ทางวิชาการ 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
6 ท่านเข้าไปอัพเดทข่าวสารในช่องทางโลกโซเชียลของตัวเองอย่างสม่ าเสมอ 1 0 1 1 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
 4.2  สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างองค์กร            
1 ท่านจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหวา่งสถานศึกษาของตนกับสถานศึกษาอ่ืนๆ 1 0 1 1 1 1 1 6 0.9 ใช้ได้ 
2 ท่านจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหวา่งสถานศึกษากับชุมชน 1 0 1 0 1 1 1 3 0.5 ใช้ได้ 
3 ท่านสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรยีน ชุมชน และสรา้งเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
4 ท่านรับผิดชอบร่วมกันต่อผูเ้รียน ส่วนรวม ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 1 0 1 1 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
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 5.1  ครูให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน           
1 ท่านให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนบัสนุนเพื่อนร่วมงาน 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
2 ท่านเสรมิแรงให้ก าลังใจเพื่อนร่วมงาน 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
3 ท่านปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ที่หลากหลาย 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
4 ท่านแสดงบทบาทผู้น าผู้ตามที่ด ี 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
5 ท่านเข้าไปมสี่วนร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลสุ าเรจ็ตามเป้าหมาย 1 0 1 1 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
6 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึน้อย่างสม่ าเสมอ 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
7 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานจดัขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
 5.2  ครูส่งเสริมให้นักเรียนให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน           
1 ท่านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะการเรยีนรู้แบบร่วมมือระหว่างนักเรียนกับครู 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
2 ท่านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะการเรยีนรู้แบบร่วมมือระหว่างนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
3 ท่านพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทีชุ่มชนจัดขึ้น และส่งเสรมิให้นักเรยีนเข้าร่วมท ากิจกรรมอย่างสรา้งสรรค์ 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
4 ท่านให้แนะน าแก่นักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค ์ 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
 6.    ครูมีการสื่อสารที่ดี (Communication)            
 6.1  ครูใช้ทักษะการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ            
1 ท่านปรับใช้การสื่อสารกับกระบวนการเรยีนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
2 ท่านมีการเน้นหรือทบทวนค าสั่งหรือข้อตกลง เพื่อให้เกิดความจ า และความเข้าใจท่ีถูกต้อง การสื่อสารควรมี
ลักษณะสรา้งแรงบันดาลใจเป็นกนัเอง แสดงถึงความเอื้ออาทร และมีเจตคติที่ดตี่อกัน 
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3 ท่านมีสื่อสารที่ดี ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อยา่งมีความหมาย มีชีวิตชีวา มีเจตคติที่ดีต่อผู้สอนและบทเรียน  เรียนรูไ้ด้
อย่างเข้าใจ  
1 1 1 1 0 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
4 ท่านใช้สื่อการสอนสองทางให้มากที่สุด เพื่อประเมินว่าการถ่ายทอดเนื้อหาสาระไปสู่ผูเ้รียนไดผ้ลอยา่งไร  1 0 1 1 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
5 ท่านและผูเ้รียนสามารถปรับกระบวนการสื่อสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 1 0 1 1 1 1 1 6 0.9 ใช้ได้ 
6 ท่านบอกจุดประสงค์ในการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนทราบก่อนลงมือสอน ท าให้ผู้เรียนมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน
ในการเรียนรู้เนื้อหาบทเรียน 
1 0 1 1 1 1 1 6 0.9 ใช้ได้ 
7 ท่านค านึงถึงข้อจ ากัดหรือขีดความสามารถของผู้เรียนแตล่ะคน จึงใช้วิธีสอนแบบหลากหลาย ท าให้ผูเ้รียนทุกคนได้
เรียนรูเ้ท่าทันกัน 
1 0 1 1 1 1 1 6 0.9 ใช้ได้ 
8 ท่านสนใจที่จะจัดบรรยากาศการเรียนการสอน ให้เอื้อต่อการเรียนรูอ้ย่างมีความหมายส าหรับผู้เรยีน เป็นการสร้าง
ความพร้อมให้กับผู้เรียน 
1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
9 ท่านหาวิธีป้องกันและขจัดปญัหาสิ่งรบกวนต่างๆในขณะที่จัดการเรยีนการสอน 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
10 ท่านใช้ภาษาที่เหมาะกับระดับหรอืวัยของผู้เรียน 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
11 ท่านมีเทคนิคในการบรรยายที่หลากหลาย 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
12 ท่านสามารถยกตัวอย่างที่ท าให้นักเรียนเห็นภาพได ้ 1 1 1 0 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
13 ท่านสามารถตั้งค าถามที่มีคณุภาพ ดึงดูดความสนใจของนักเรียน 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
14 ท่านเทคนิคในการอภิปรายร่วมกันกับนักเรียน 1 1 1 1 0 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
15 ท่านให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตั้งค าถาม ตอบค าถามและอภิปราย 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
16 ท่านน าเสนอตัวอย่างได้เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนและเนื้อหา 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
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1 ท่านสร้างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียน รับการสนับสนุนจากบุคลากรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เกื้อหนุน 
เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผล   
1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
2 ท่านสนับสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชนทั้งในด้านการให้การศึกษา การมีส่วนร่วม การแบ่งปันสิ่งปฏิบตัิที่เป็นเลิศระหว่าง
กันรวมทั้งการบูรณาการหลอมรวมทักษะหลากหลายสู่การปฏิบัติในช้ันเรียน 
1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
3 ท่านสร้างผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากสิ่งท่ีปฏิบัติจริงตามบริบท โดยเฉพาะการเรียนแบบโครงงาน 1 0 1 1 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
4 ท่านสร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือหรือแหล่งการเรียนรู้ทีม่ีคุณภาพ โดยการขอการสนับสนุนจาก
หน่วยงานเอกชน 
1 0 1 1 1 1 1 6 0.9 ใช้ได้ 
5 ท่านออกแบบระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมทั้งการเรียนเป็นกลุ่มหรือการเรยีนรายบคุคล น าไปสู่การพฒันาและขยาย
ผลสู่ชุมชนทั้งในรูปแบบการเผชิญหน้าหรือระบบออนไลน ์
1 0 1 1 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
 7.  ครูมีความคิดสร้าสรรค์ ครูมีความคิดสร้าสรรค์ (Creativity)            
 7.1  ครูออกแบบและจัดกจิกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์             
1 ท่านจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม แหล่งเรยีนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียน การสอน ท่ีเน้นทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
2 ท่านออกแบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
3 ท่านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรูด้้วยตนเอง 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
4 ท่านจัดสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
5 ท่านจัดกลุ่มนักเรียนไดต้ามแผนการสอนที่วางไว ้ 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
6 ท่านออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมยั และนา่สนใจ  1 0 1 1 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
7 ท่านจัดท าวารสารของห้องเรียน และวารสารของโรงเรียนเพื่อน าเสนอความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียนเพื่อเผยแพร่
ให้ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจไดร้ับรู ้
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 7.2  ครูจัดสภาพแวดล้อมในชัน้เรียนอย่าง           
1 ลักษณะของห้องเรยีนของท่านเป็นห้องเรียนแบบ network สามารถเรียนรูโ้ดยไม่มีก าแพงขีดกั้น  มีอุปกรณ์ดจิิตอล
สามารถเรียนรู้ผา่นได้ เรียนรู้จากโลกท่ีเป็นจริง  
1 0 1 1 1 1 1 6 0.9 ใช้ได้ 
2 ห้องเรียนของท่านสามารถอยู่กับผูอ้ื่น ผู้คนสามารถพบปะสัมผัสได้ เป็นห้องเรียนที่เราสามารถเรียนรูส้ิง่ใหม่ เรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ ได้ด้วยตนเอง สามารถเรียนรูไ้ดต้ลอดเวลา  
1 0 1 1 1 1 1 6 0.9 ใช้ได้ 
3 ห้องเรียนของท่านแบบกลับด้าน จะเป็นรูปแบบหนึ่งของการสอนโดยที่ผู้เรียนจะไดเ้รียนรู้จากการบ้านท่ีได้รับผ่าน
การเรยีนด้วยตนเองจากสื่อวิดีทัศน์ หรือสื่อเทคโนโลยตี่างๆ นอกช้ันเรียนหรือที่บ้าน ส่วนการเรียนในช้ันปกตินั้นจะ
เป็นการเรียนแบบสืบค้นหาความรูท้ี่ได้รับร่วมกันกับเพื่อนร่วมชั้น โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือช้ีแนะ 
1 0 1 0 1 1 -
1 
3 0.4 ตัดออก 
4 ท่านสนับสนุนการเรยีนรู้ชุมชนมืออาชีพท่ีช่วยให้การศึกษาเพื่อการท างานร่วมกันแบ่งปันแนวทางปฏิบตัิที่ดีและ
บูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการปฏิบัติในช้ันเรยีน 
1 0 1 0 1 1 1 5 0.7 ใช้ได้ 
5 ท่านช่วยให้นักเรียนได้เรยีนรู้ในงานท่ีเกี่ยวข้องในโลกศตวรรษที่ 21 แวดล้อมจริง เช่น ปฏิบัติจริงหรือผ่านการท างาน
ที่ใช้ตามโครงการหรืออื่น ๆ  
1 0 1 1 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
6 ท่านเรียนรู้การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีและทรัพยากรอย่างมีคณุภาพ  รู้จักการท างานส าหรับการเรยีนรูเ้ป็นกลุ่มทีม
และรายบุคคล 
1 0 1 1 1 1 1 6 0.9 ใช้ได้ 
7 ท่านสนับสนุนการติดต่อกับชุมชนและการมีส่วนระหว่างต่างชาติในการเรยีนรู้โดยตรงและออนไลน์ 1 0 1 1 1 1 1 6 0.9 ใช้ได้ 
8 ท่านท าหน้าที่เหมือนผูฝ้ึกสอน เปน็ผู้อ านวยความสะดวกในการเรยีนรู้ ช่วยนักเรียนโดยให้นักเรียนเปน็ผู้ลงมือท าเอง 
โดยที่นักเรียนก าลังเรียนรู้ผ่านการลงมือท า นักเรียนจะเรยีนรู้ที่จะใช้วิธีการสอบถาม (inquiry method) และเรียนรู้
ที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น 
1 0 1 1 1 1 1 6 0.9 ใช้ได้ 
9 ผู้เรยีนใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยเีพื่อท่ีจะหาข้อมูลและรวบรวมข้อมลูทีพ่วกเขา
ต้องการ โดยที่พวกเขาอาจจะหาขอ้มูลจากวารสารวิชาการต่างๆ การสัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญ การสืบค้นข้อมูลจาก
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อินเตอร์เนต็ หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกตส์ิ่งที่พวกเขาได้เรียนรูม้าหรือเพื่อค้นหาข้อมูลตา่งๆ  แทนท่ี
การท าเพียงแค่โครงงานพิเศษ เทคโนโลยีจะถูกบรูณาการกันอย่างลงตัวในการสอนในทุกๆวัน 
10 ห้องเรียนของท่านมีการจดักลุ่มนกัเรียนแบบยดืหยุ่น อยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่แต่ละคนต้องการ เป็นมาตรฐาน  1 0 1 0 1 1 1 5 0.7 ใช้ได้ 
11 ท่านประเมินนักเรียนเกี่ยวกับความต้องการในการเรียนการสอนและรูปแบบในการเรียนรู้ หลังจากนัน้จึงใช้การเรียน
การสอนและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อที่จะไดต้อบสนองกับความต้องการของนักเรียนทุกคนในหอ้งเรียน  
1 0 1 1 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
12 นักเรียนได้ใช้ข้อมูลที่ได้เรยีนรู้มาและแสดงความช านาญหรือความรอบรู้ของเนื้อหาในโครงงานท่ีพวกเขาได้ไปส ารวจ
ข้อมูล วิธีในการค้นหาค าตอบ และวิธีการใช้ข้อมูล  
1 0 1 0 1 1 -
1 
3 0.4 ตัดออก 
13 ท่านสร้างผูเ้รียนใหเ้รียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยเป้าหมายที่ว่า นักเรียนจะกา้วไปข้างหน้าในบทบาทของนักเรยีนผ่าน
ประสบการณ์การเรียนรู้แห่งความเป็นจริง 
1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
14 ท่านใช้วิธีที่หลากหลายของการประเมินผลเชิงปฏิบตัิการ (Performance – based assessment) เพือ่ใช้ในการ
ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน การทดสอบเพื่อวัดความสามารถของนักเรียนในการจ าและการนึกย้อนถึงข้อเท็จจริง
นั้นจึงไม่มีอีกต่อไป ท้ังหมดหมายถึงการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน แทนท่ีด้วยการที่ครูใช้โครงงานของนักเรียน 
การน าเสนองาน และการประเมินผลเชิงปฏิบตัิการ (Performance – based assessment) อื่นๆ เพือ่ท าการ
ตัดสินความส าเร็จของนักเรียนและความต้องการของนักเรยีนแตล่ะบุคคล 
1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
15 ท่านพยายามปรับเปลีย่นบทบาทและความรับผดิชอบ ไมไ่ดส้อนแยกวิชาอีกต่อไป ร่วมสอนกับผู้อื่น(co - teach) 
สอนเป็นทีม(team teach) และรว่มมือกับสมาชิกของภาควิชาต่างๆ มีส่วนร่วมรวมไปถึง ผู้บรหิาร คณะกรรมการ 
ผู้ปกครอง 
1 0 1 0 1 1 -
1 
3 0.4 ตัดออก 
16 ท่านท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกในห้องเรียน ใช้ทรัพยากรและโอกาสที่เหมาะสม เพื่อท่ีจะสร้างบรรยากาศใน
การเรยีนรู้ซึ่งจะท าใหเ้ด็กสร้างความรู้ด้วยตัวของพวกเขาเอง ครูต้องเข้ากับนักเรียนและรู้วิธีในการด าเนินบทเรียน
อย่างต่อเนื่อง และด าเนินการเรียนการสอนที่มีความหมายซึ่งจะท าให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ผูเ้รียน











น ี ผล 
1 2 3 4 5 6 7 
ร่วมกันแบ่งปันความรับผิดชอบกบัครูในการให้ความรู้แก่นักเรียน 
17 ท่านท าให้นักเรียนรูส้ึกมีคณุค่า ครเูน้นไปท่ีความพยายามในการร่วมมือกันในกลุ่มมากกว่าการพยายามแข่งขัน
ระหว่างบุคคลผ่านโครงงานการร่วมมือกันและจิตวิญญาณของทีม มีกระบวนการและนโยบายของห้องเรียนเป็นส่วน
ส าคัญของการสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรยีนรู้ในเชิงบวก 
1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
18 ท่านมีเทคนิคการจดัการห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพในลักษณะที่สอดคล้องกัน ครูใช้กิจวัตรประจ าวันและ
กระบวนการซึ่งท าให้เวลาในการสอนมีมากข้ึน นักเรียนจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งท่ีครูคาดหวังจากพวกเขา  และครรูู้ว่าจะ
จัดการอย่างไรกับสิ่งรบกวนต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เกดิผลกระทบในแง่ลบกับนักเรียนในช่ัวโมงการเรยีนการสอน 
1 1 1 0 1 1 0 5 0.7 ใช้ได้ 
19 ท่านให้ก าลังใจในความอยากรู้ของเด็ก และกระตุ้นเด็กจากภายในเพือ่เรียนรู้ ครูช่วยให้เด็กเป็นอิสระ มีความคิด
สร้างสรรค์ เป็นผู้มคีวามคิดวิพากษ์วิจารณ์ โดยการจัดเตรียมประสบการณ์ซึ่งจะพัฒนาความเป็นอสิระของนักเรียน 
เกี่ยวกับการวิจารณ์  ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการแก้ไขปัญหา  




1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
 8.  ครูดูแลและเอาใจใส่ผู้เรียน (Caring)            
 8.1  ครูดูแลและเอาใจใส่ผู้เรียนในเวลาเรียน            
1 ท่านท าความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
2 ท่านให้บริการและอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
3 ท่านสนับสนุนนักเรียนได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของผู้เรยีน 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 











น ี ผล 
1 2 3 4 5 6 7 
5 ท่านสร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
6 ท่านแสดงออกถึงความรัก ความหว่งใย อย่างจริงใจต่อนักเรียน 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
7 ท่านท าความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และรู้จักความแตกตา่งระหว่างบุคคล 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
8 ท่านมีการจัดระบบช่วยเหลือผู้เรยีนเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
 8.2   ครูดูแลและเอาใจใส่ผู้เรียนนอกเวลาเรียน            
1 ท่านวางแผนกับผู้ปกครองดา้นการดูแลนักเรียน และการจัดการเรยีนการสอน 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
2 ท่านติดตามนักเรยีนอยู่เสมอ 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
3 ท่านจัดท างานธุรการ งานสนับสนนุการสอน การส่งงานของผู้เรียน และการเตรียมความพร้อมใหผู้้เรยีนในการ
เรียนรู้ที่จะดูแลตนเอง และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ให้สะดวกปลอดภัยในการจดักิจกรรม 
1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
4 ท่านมีความรูด้้านจิตวิทยาเด็ก 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 
5 ท่านมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของนักเรียน 1 1 1 1 1 1 1 7 1.0 ใช้ได้ 












ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของผู้เชี่ยวชาญ 
 ปรับข้อค าถามให้ชัดเจนและเหมาะสมตามค าแนะน า 
 ข้อค าถามที่คล้ายกันให้ยุบรวมอยู่ในข้อเดียวกัน 








































Item-Total Statistics  
 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
c111 504.0333 1716.309 .537 .979 
c112 504.1667 1737.109 .167 .980 
c113 504.1000 1723.197 .437 .979 
c114 504.0667 1721.720 .448 .979 
c115 504.3333 1731.747 .332 .979 
c116 504.4000 1713.697 .506 .979 
c117 504.3333 1726.851 .356 .979 
c128 504.4000 1721.559 .438 .979 
c129 503.8667 1710.189 .633 .979 
c1210 504.2333 1734.737 .223 .980 










Listwise deletion based on all





Alpha N of  Items
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Item-Total Statistics  
 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
c1212 504.2000 1726.372 .444 .979 
c1213 504.2667 1732.961 .287 .980 
c1214 504.5333 1734.257 .219 .980 
c1215 504.2000 1721.614 .445 .979 
c1216 504.3333 1722.644 .402 .979 
c1217 504.3667 1726.723 .294 .980 
c1218 504.3000 1722.217 .389 .979 
c1219 504.2333 1716.875 .638 .979 
c1220 504.1000 1709.472 .608 .979 
c211 504.0000 1717.103 .506 .979 
c212 504.2000 1706.097 .602 .979 
c213 504.1333 1715.292 .570 .979 
c214 504.1333 1704.257 .631 .979 
c225 503.9667 1713.895 .512 .979 
c226 504.0333 1703.757 .670 .979 
c227 503.9333 1701.030 .718 .979 
c238 504.5333 1712.464 .500 .979 
c239 504.5333 1708.809 .558 .979 
c2420 504.5333 1720.326 .470 .979 
c2411 504.2667 1711.030 .563 .979 
c311 504.0667 1708.616 .651 .979 
c312 504.3000 1716.631 .586 .979 
c313 504.1000 1718.162 .608 .979 
c314 504.1667 1701.109 .752 .979 
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Item-Total Statistics  
 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
c315 504.2667 1700.478 .744 .979 
c316 504.3333 1703.609 .761 .979 
c317 504.5000 1715.569 .486 .979 
c318 504.3333 1720.161 .492 .979 
c319 504.4333 1727.978 .442 .979 
c3110 504.3667 1717.964 .579 .979 
c3111 504.5000 1720.810 .428 .979 
c3112 504.4667 1725.085 .355 .979 
c3113 504.4667 1720.602 .438 .979 
c3114 504.4000 1711.628 .696 .979 
c3115 504.5333 1730.809 .293 .980 
c3116 504.4333 1728.737 .421 .979 
c3117 504.3333 1720.575 .625 .979 
c3218 504.5000 1712.259 .639 .979 
c3219 504.5000 1705.914 .610 .979 
c3220 504.4000 1707.214 .660 .979 
c411 504.2333 1705.702 .674 .979 
c412 504.3333 1712.368 .653 .979 
c413 504.4000 1709.834 .506 .979 
c414 504.6000 1716.455 .494 .979 
c415 504.5000 1728.328 .223 .980 
c416 504.3000 1706.217 .675 .979 
c421 504.4667 1721.499 .516 .979 
c422 504.2667 1723.720 .409 .979 
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Item-Total Statistics  
 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
c423 504.3333 1718.644 .477 .979 
c424 504.3667 1721.826 .377 .979 
c511 503.8000 1702.097 .764 .979 
c512 503.9333 1717.306 .575 .979 
c513 503.9333 1711.651 .580 .979 
c514 503.7667 1722.668 .464 .979 
c515 503.8000 1712.648 .571 .979 
c516 503.7667 1706.944 .669 .979 
c517 503.8000 1704.924 .712 .979 
c521 503.7667 1711.564 .585 .979 
c522 503.8333 1715.109 .533 .979 
c523 503.8667 1715.223 .590 .979 
c524 503.9667 1714.447 .591 .979 
c611 503.9000 1706.438 .661 .979 
c612 503.7667 1707.082 .725 .979 
c613 503.8667 1715.085 .593 .979 
c614 504.1667 1721.247 .532 .979 
c615 504.0333 1725.482 .450 .979 
c616 504.1667 1714.144 .696 .979 
c617 504.1667 1703.523 .768 .979 
c618 504.0333 1715.413 .555 .979 
c619 504.0667 1707.099 .680 .979 
c6110 504.0000 1708.138 .740 .979 
c6111 504.0333 1718.861 .608 .979 
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Item-Total Statistics  
 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
c6112 504.1000 1723.334 .488 .979 
c6113 504.1333 1723.568 .513 .979 
c6114 504.1333 1713.430 .607 .979 
c6115 504.0667 1713.444 .614 .979 
c6116 504.1667 1705.385 .677 .979 
c6117 504.2000 1705.752 .697 .979 
c6118 504.4333 1724.254 .466 .979 
c6119 504.4000 1721.283 .554 .979 
c6120 504.3667 1728.861 .387 .979 
c711 504.0667 1712.202 .639 .979 
c712 504.1667 1704.557 .748 .979 
c713 504.2000 1706.441 .684 .979 
c714 504.1333 1716.464 .547 .979 
c715 504.3333 1714.230 .560 .979 
c716 504.3667 1743.964 .009 .980 
c727 504.2667 1744.754 -.007 .980 
c728 504.3667 1740.378 .087 .980 
c729 504.4000 1735.421 .135 .980 
c7210 504.2667 1744.340 .001 .980 
c7211 504.4000 1746.800 -.064 .980 
c7212 504.3333 1719.195 .573 .979 
c7213 504.3667 1732.654 .293 .980 
c7214 504.3667 1737.137 .218 .980 
c7215 504.2333 1725.013 .449 .979 
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Item-Total Statistics  
 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
c7216 504.2667 1721.306 .508 .979 
c7217 504.1667 1721.316 .473 .979 
c7218 504.2333 1727.357 .394 .979 
c7219 504.1667 1725.592 .431 .979 
c7220 503.9667 1714.378 .504 .979 
c7221 504.1000 1709.541 .657 .979 
c811 503.5333 1720.395 .520 .979 
c812 503.6667 1716.023 .499 .979 
c813 503.6667 1711.540 .629 .979 
c814 503.7000 1719.114 .444 .979 
c815 503.7333 1718.133 .464 .979 
c816 503.7000 1712.355 .565 .979 
c817 503.6667 1709.333 .619 .979 
c819 503.7000 1714.148 .533 .979 
c821 503.9000 1716.783 .570 .979 
c822 504.0000 1712.759 .588 .979 
c823 503.9000 1707.059 .704 .979 
c824 504.0333 1704.102 .774 .979 
c825 504.1333 1717.016 .491 .979 









































แสดงอัตราก าลังบุคลากรในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ปี
การศึกษา 2558 (ที่มา: ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ยะลา 1) 
ที ่ โรงเรียน จ านวนคร ู
1 บ้านบันนังบูโย 35 
2 บ้านกะตูปะ 14 
3 ประชาอุทิศ 15 
4 บ้านพงยือไร 17 
5 ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) 19 
6 สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) 27 
7 สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 18 
8 บ้านไทรงาม 16 
9 คุรุชนพัฒนา 40 
10 วัดหน้าถ้ า (พุทธไสยานุสรณ์) 10 
11 บ้านถ้ าศิลป์ 13 
12 บ้านปาโจ 15 
13 บ้านยะลา 23 
14 อนุบาลยะลา 86 
15 บ้านนิบงพัฒนา 48 
16 บ้านธารน้ าผึ้ง 15 
17 บ้านรั้วตะวัน 16 
18 บ้านจือนือแร 21 
19 บ้านบุดี 21 
20 บ้านบูเกะคละ 13 
21 นิบงชนูปถัมภ์ 116 
22 บ้านเบอเส้ง 14 
23 บ้านท่าสาป 35 
24 บ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) 16 
25 บ้านสาคอ 17 
26 บ้านบาโด 13 
30 บ้านคลองทราย 7 
31 ศรีพัฒนาราม 9 
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ที ่ โรงเรียน จ านวนคร ู
32 วังธราธิปวิทยา 11 
33 วัดชมพูสถิต 10 
34 บ้านทุ่งเหรียง 15 
35 วัดล าพะยา 13 
36 บ้านต้นหยี 11 
37 บ้านเหนือ (วัดล าพะยา 2) 10 
38 บ้านบาตัน (ฟรอยด์รอสอนุสรณ์) 17 
39 บ้านตาโละ 13 
40 บ้านปอเยาะ 14 
41 บ้านตลาดล าใหม่ 18 
42 บ้านทุ่งคา 11 
43 วัดล าใหม่ 10 
44 บ้านพร่อน 20 
45 บ้านตาสา 22 
46 บ้านจาหนัน 13 
47 บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) 12 
48 บ้านป่าพ้อ 12 
49 บ้านไม้แก่น 19 
50 บ้านเกียรติ 14 
51 บ้านกือแล 14 
52 บ้านกอตอตือระ 20 
53 บ้านคูวอ 18 
54 บ้านโต๊ะปาแก๊ะ 18 
55 บ้านบูเกะจือฆา 19 
56 บ้านวังพญา 13 
57 บ้านอูเป๊าะ 15 
61 บ้านบือมัง 22 
62 ธารแร่ 10 
63 บ้านกาลอ 15 
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ที ่ โรงเรียน จ านวนคร ู
64 บ้านตะโละ 14 
65 บ้านยะต๊ะ 13 
66 คีรีบูรวัฒนา 9 
67 บ้านรามัน 44 
68 บ้านบือยอง 16 
69 บ้านพอแม็ง 18 
70 พัฒนาบาลอ 29 
71 บ้านละแอ 13 
72 บ้านปูลัย 12 
73 บ้านสะโต 17 
74 บ้านจ าปูน 16 
75 บ้านโกตาบารู 35 
76 บ้านนาเตย 11 
77 บ้านยือโระ 15 
78 บ้านบาโงย 12 
79 บ้านอาเหอูโต๊ะ 18 
80 บ้านกาลูปัง 17 
81 บ้านกาดือแป 11 
82 บือดองพัฒนา 19 
83 บ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 33 
84 วัดรังสิตาวาส 16 
85 บ้านโต๊ะพราน 11 
86 บ้านพรุ 11 
87 บ้านบูเกะบือราแง 11 
88 บ้านตะโละสดาร์ 7 
92 บ้านบึงน้ าใส 16 
93 บ้านต้นแซะ 18 
94 บ้านบือเล็ง 16 
95 บ้านจะกว๊ะ 19 
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ที ่ โรงเรียน จ านวนคร ู
96 บ้านก าปงบือแน 18 
97 คุรุประชาสรรค์ 19 
98 บ้านปาแตรายอ 17 
99 บ้านแหลมทราย 15 
100 บ้านพะปูเงาะ 19 
101 บ้านเกะรอ 19 
102 บ้านกรงปินัง 31 
103 บ้านตะโละซูแม 31 
104 บ้านลือมุ 20 
105 บ้านกูวา 22 
106 บ้านแบหอ 15 
107 บ้านสะเอะ 46 
108 บ้านสะเอะใน 16 
109 สันติวิทยา 41 
110 บ้านปุโรง 15 
111 บ้านโฉลง 26 
รวม 2188 
 
แสดงอัตราก าลังบุคลากรในโรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 (ที่มา: 
ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ยะลา 2) 
ที ่ โรงเรียน จ านวนคร ู
1 บ้านคชศิลา 9 
2 บ้านคลองน้ าใส 27 
3 บ้านนิบง 25 
4 บ้านบันนังดามา 25 
5 บ้านบาละ 45 
6 บ้านยือนัง 24 
7 บ้านลาแล 27 
8 บ้านลูโบ๊ะปันยัง 33 
9 เขื่อนบางลาง 31 
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ที ่ โรงเรียน จ านวนคร ู
10 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้  9 9 
11 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 10 
12 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 10 
13 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 12 
14 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 5 
15 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 18 
16 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 5 
17 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 11 
18 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 8 
19 บันนังสตาอินทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ฯ 46 
20 บ้านกาโสด 17 
21 บ้านกือลอง 13 
22 บ้านคีรีลาดพัฒนา 9 
23 บ้านเจาะปันตัง 15 
24 บ้านฉลองชัย 10 
25 บ้านตะบิงติงงี 26 
26 บ้านตะบิงติงงีสามัคคี 8 
27 บ้านตังกาเด็ง 22 
28 บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 33 
29 บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 13 
30 บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) 26 
31 บ้านทรายแก้ว 19 
32 บ้านท านบ 11 
33 บ้านธารทิพย์ 24 
34 บ้านบันนังกูแว 14 
35 บ้านบางลาง 20 
36 บ้านบาเจาะ 26 
37 บ้านป่าหวัง 15 
38 บ้านรานอ 18 
39 บ้านวังหิน 9 
40 บ้านสันติ 12 
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ที ่ โรงเรียน จ านวนคร ู
41 บ้านสาคู 12 
42 ท่าละมัย  17 
43 บ้านกาตอง 30 
44 บ้านเกล็ดแก้ว 18 
45 บ้านเจาะตาแม 17 
46 บ้านซีเยาะ 29 
47 บ้านตันหยง 23 
48 บ้านตันหยง (สาขาบ้านเตียง) 7 
49 บ้านตาชี 7 
50 บ้านเตรียมปัญญา 8 
51 บ้านบาโงยซิแน 22 
52 บ้านบาจุ 12 
53 บ้านบายอ 15 
54 บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 14 
55 บ้านปะแต 17 
56 บ้านปาแดรู 24 
57 บ้านพงกูแว 17 
58 บ้านยะหา 39 
59 บ้านรัตนา 12 
60 บ้านละแอ 13 
61 บ้านลากอ 34 
62 บ้านลีตอ 16 
63 บ้านลือเน็ง 11 
64 บ้านวังส าราญ 15 
65 บ้านหลักเขต 26 
66 ราษฎร์อุทิศ(ปูแล) 16 
67 สามัคคี 13 







อัตราก าลังบุคลากรในโรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3    
(ที่มา: ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ยะลา 3) 
ที ่ โรงเรียน จ านวนคร ู
1 บ้านจาเราะปะไต 3 
2 ไทยรัฐวิทยา94(บ้านบ่อน้ าร้อน) 15 
3 บ้านตาเนาะแมเราะ 7 
4 บ้านด่านสันติราษฎร์ 15 
5 บ้านจาเราะซูซู 2 
6 บ้านบาแตตูแง 2 
7 บ้านธารน้ าทิพย์ 1 
8 มาลาศีตะจิตต์ 1 
9 บ้านเบตง "สุภาพอนุสรณ์" 40 
10 บ้านมาลา 3 
11 สังวาลย์วิท 5 7 
12 บ้านยะรม 9 
13 บ้านธารน้ าใส 4 
14 บ้านราโมง 19 
15 บ้านนาข่อย 12 
16 บ้านอัยเยอร์เวง 41 
17 บ้านใหม่ (วันครู 2503) 21 
18 บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 7 
19 บ้านธารมะลิ 8 
20 บ้านศรีนคร 4 
21 บ้านไทยพัฒนา 2 
22 บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 33 
23 นิคมสร้างตนเองธารโต 5 5 
24 บ้านศรีท่าน้ า 2 
25 นิคมสร้างตนเองธารโต 6 7 
26 บ้านแหร 15 
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ที ่ โรงเรียน จ านวนคร ู
27 บ้านวังศิลา 6 
28 บ้านบัวทอง 8 
29 บ้านบ่อหิน 10 
30 บ้านปะเด็ง 2 
31 บ้านเยาะ 9 
32 บ้านโต 16 
33 บ้านจุโป 14 
รวม 350 
 
อัตราก าลังบุคลากรในโรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1    
(ที่มา: ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ปัตตานี 1) 
ที ่ โรงเรียน จ านวนคร ู
1 ชุมชนบ้านกรือเซะ 20 
2 บ้านตันหยงลุโละ 20 
3 บ้านกาแลบือซา 7 
4 ชุมชนบ้านกะมิยอ 26 
5 บ้านปาเระ 8 
6 เมืองปัตตานี 51 
7 บ้านกูวิง 8 
8 บ้านบานา 13 
9 บ้านจือโระ 8 
10 ชุมชนบ้านยูโย 16 
11 ชุมชนบ้านตะลุโบะ 20 
12 บ้านจะรังบองอ 9 
13 บ้านรูสะมิแล 17 
14 อนุบาลปัตตานี 57 
15 บ้านบางปลาหมอ 7 
16 บ้านกือยา 9 
17 บ้านกอแลบีเละ 9 
18 บ้านปะกาฮะรัง 18 
19 บ้านสะบารัง 30 
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ที ่ โรงเรียน จ านวนคร ู
20 ชุมชนบ้านปูยุด 30 
21 บ้านรามง 7 
22 บ้านบาราเฮาะ 9 
23 ชุมชนบ้านสะนิง 14 
24 บ้านลดา 10 
25 บ้านกาฮง 13 
26 บ้านปะกาลิมาปุโระ 9 
27 บ้านคลองมานิง 9 
28 บ้านสระมาลา 10 
29 บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 26 
30 บ้านคาโต 16 
31 บ้านคลองต่ า 3 
32 บ้านท่าข้าม 12 
33 บ้านทุ่ง 4 
34 บ้านนอก 7 
35 บ้านปุลามาวอ 9 
36 บ้านหัวคลอง 5 
37 บ้านดอน(นุ้ยนิธยาคาร) 9 
38 บ้านราวอ 7 
39 บ้านคลอง 3 
40 บ้านท่าน้ า 12 
41 บ้านท่าน้ าตะวันออก 14 
42 บ้านท่าน้ าตะวันตก 3 
43 วัดควน 6 
44 วัดมหิงษาราม 5 
45 บ้านมะรวด 5 
46 บ้านเคียน 5 
47 บ้านพ่อมิ่ง 10 
48 บ้านน้ าบ่อ 16 
49 บ้านท่าสู 7 
50 บ้านบางหมู 7 
51 บ้านเตราะหัก 9 
52 บ้านบางมะรวด 19 
188 
 
ที ่ โรงเรียน จ านวนคร ู
53 บ้านท่าชะเมา 7 
54 บ้านบ่ออิฐ 8 
55 วัดศรีสุดาจันทร์ 6 
56 บ้านกลาง 6 
57 ชุมชนบ้านปาตา 21 
58 บ้านท่ากุน 9 
59 บ้านท่าด่าน 8 
60 บ้านท่าพง 10 
61 บ้านดาโต๊ะ 12 
62 บ้านตะโละสะมีแล 6 
63 บ้านบูดี 41 
64 ยะหริ่ง 39 
65 บ้านบางปู 28 
66 บ้านบือเจาะ 10 
67 บ้านฝาง 19 
68 บ้านเฑียรยา 10 
69 ชุมชนบ้านตาแกะ 9 
70 บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 9 
71 บ้านโต๊ะตีเต 9 
72 บ้านบาโลย 10 
73 บ้านดูซงปาแย 12 
74 ชุมชนบ้านสาบัน 11 
75 บ้านมะปริง 17 
76 บ้านจะรัง 5 
77 บ้านตูเวาะ 12 
78 บ้านหนองแรต 19 
79 บ้านแบรอ 9 
80 บ้านลางา 8 
81 บ้านยือริง 4 
82 บ้านตันหยงดาลอ 9 
83 บ้านตือระ 5 
84 บ้านใหม่ 8 
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ที ่ โรงเรียน จ านวนคร ู
85 บ้านตาลีอายร์ 8 
86 บ้านบากง 15 
87 บ้านตะโละ  11 
88 ชุมชนวัดป่าศรี 8 
89 บ้านปุลากง 10 
90 บ้านยามูเฉลิม 12 
91 บ้านมูหลง 10 
92 ชุมชนวัดปิยาราม 14 
93 บ้านตาหมน 14 
94 บ้านตันหยง  13 
95 บ้านดาลอ 11 
96 บ้านชะเอาะ 10 
97 บ้านคอลอตันหยง 18 
98 บ้านกาแลกุมิ 6 
99 บ้านตลาดนัดต้นสะท้อน 6 
100 บ้านโคกโตนด 14 
101 บ้านเปียะ 10 
102 บ้านบาโงกาเซาะ 4 
103 บ้านโคกหมัก 9 
104 พัฒนศึกษา 9 
105 บ้านน้ าด า 14 
106 บ้านค่าย 10 
107 บ้านกาหยี 7 
108 พระราชด าริ "ศูนย์ครูใต้" จังหวัดปัตตานี 6 
109 บ้านมะพร้าวต้นเดียว 10 
110 บ้านทุ่งโพธิ์ 9 
111 บ้านยาบี 19 
112 บ้านคลองช้าง 9 
113 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 9 
114 บ้านปะกาลือสง 7 
115 วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 32 
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ที ่ โรงเรียน จ านวนคร ู
116 บ้านปากบางตาวา 11 
117 วัดสถิตชลธาร 10 
118 บ้านดอนรัก 22 
119 บ้านปะกาจินอ 8 
120 รัชดาภิเษก 9 
121 บ้านตลาดนัดคลองขุด 4 
122 บ้านบางทัน 13 
123 บ้านดอนนา 6 
124 บ้านสายหมอ 8 
125 บ้านแคนา 2 
126 บ้านเกาะเปาะ 17 
127 บ้านใหม่พัฒนวิทย์ 10 
128 บ้านปรัง 9 
129 บ้านเกาะหม้อแกง 10 
130 บ้านท่ายามู 6 
131 บ้านบางราพา 8 
132 บ้านท่าก าช า 4 
133 บ้านตันหยงเปาว์ 15 
134 วัดสุวรรณากร 12 
135 บ้านควนดิน 12 
136 บ้านปะแดลางา 6 
137 บ้านไผ่มัน 6 
138 บ้านควนคูหา 4 












อัตราก าลังบุคลากรในโรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2    
(ที่มา: ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ปัตตานี 2) 
ที ่ ชื่อสถานศึกษา จ านวนคร ู
1 วัดนาประดู่ 12 
2 บ้านควนประ 2 
3 บ้านนาประดู่ 17 
4 บ้านควนโนรี 5 
5 บ้านป่าไร่ 8 
6 บ้านควนลังงา 16 
7 วัดทรายขาว 5 
8 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 6 
9 บ้านเกาะตา 8 
10 วัดอรัญวาสิการาม 8 
11 บ้านบาเงง 8 
12 บ้านคลองหิน 9 
13 วัดธนาภิมุข  9 
14 บ้านโผงโผง 10 
15 บ้านนาเกตุ 12 
16 วัดภมรคติวัน 11 
17 บ้านตุปะ 7 
18 บ้านชะเมา 9 
19 บ้านควนลาแม 9 
20 บ้านบาโงฆาดิง 4 
21 บ้านคลองช้าง 10 
22 วัดนิคมสถิต 5 
23 บ้านยางแดง 9 
24 บ้านล้อแตก 9 
25 บ้านนาค้อใต้ 10 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา จ านวนคร ู
26 วัดมะกรูด 12 
27 บ้านโคกโพธิ์ 12 
28 บ้านทุ่งยาว 8 
29 บ้านสามยอด 11 
30 บ้านท่าคลอง 9 
31 บ้านโคกต้นสะตอ 4 
32 วัดบันลือคชาวาส 8 
33 บ้านควนแตน 7 
34 บ้านท่าเรือ 9 
35 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 14 
36 วัดสุนทรวารี 9 
37 บ้านป่าบอน 7 
38 บ้านดอนเค็ด 10 
39 บ้านนาค้อกลาง 9 
40 บ้านนาค้อเหนือ 9 
41 บ้านบราโอ 10 
42 บ้านประจัน 10 
43 บ้านบูโกะ 10 
44 ชุมชนบ้านบือแนปีแน 16 
45 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) 3 
46 ชุมชนบ้านพงสตา 20 
47 บ้านสิเดะ 9 
48 บ้านอีบุ๊ 8 
49 บ้านศาลาสอง 15 
50 บ้านอาโห 8 
51 บ้านบากง 8 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา จ านวนคร ู
52 ชุมชนบ้านสะนอ 10 
53 อนุบาลยะรัง 33 
54 บ้านกระโด 9 
55 บ้านบินยา 8 
56 บ้านกาแลสะนอ 9 
57 ตลาดนัดบาซาเอ 18 
58 บ้านกรือเซะ 13 
59 บ้านต้นทุเรียน 12 
60 บ้านระแว้ง 19 
61 ต้นพิกุล 16 
62 วัดเกาะหวาย 9 
63 บ้านคางา 10 
64 ชุมชนวัดอัมพวนาราม 22 
65 ตลาดปรีกี 17 
66 บ้านละหารยามู 9 
67 บ้านสายชล 7 
68 บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา) 2 
69 ชุมชนบ้านต้นสน 16 
70 บ้านอินทนิล 11 
71 บ้านโคกขี้เหล็ก 10 
72 วัดโคกหญ้าคา 9 
73 ไทยรัฐวิทยา 52 ฯ 22 
74 บ้านต้นแซะ 11 
75 ตลาดนัดต้นมะขาม 10 
76 บ้านกูวิง 8 
77 บ้านสมาหอ 5 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา จ านวนคร ู
78 บ้านลางสาด 8 
79 บ้านกระเสาะ 13 
80 บ้านแขนท้าว 5 
81 บ้านคลองช้าง 4 
82 บ้านเกาะจัน 11 
83 บ้านตรัง 15 
84 บ้านเขาวัง 9 
85 บ้านบูดน 9 
86 บ้านมะหุด 10 
87 บ้านควนหยี 2 
88 บ้านบาโง 4 
89 บ้านปานัน 10 
90 บ้านบาตะกูโบ 11 
91 มายอ (สถิตย์ภูผา) 21 
92 บ้านถนน 11 
93 บ้านดูวา 7 
94 บ้านกระหวะ 10 
95 บ้านราวอ 8 
96 บ้านบาละแต 10 
97 บ้านปาลัส 14 
98 บ้านด่าน 6 
99 ชุมชนบ้านเมืองยอน 12 
100 บ้านเจาะบาแน 6 
101 บ้านบูเกะกุง 9 
102 บ้านน้ าใส 19 
103 บ้านสะก า 17 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา จ านวนคร ู
104 บ้านกูบังบาเดาะ 7 
105 วัดบุพนิมิต 7 
106 บ้านโคกเหรียง 7 
107 วัดป่าสวย 2 
108 บ้านคลองทราย 5 
109 บ้านต้นโตนด 3 
110 บ้านวังกว้าง 25 
111 บ้านควนแปลงงู 10 
112 บ้านปลักปรือ 7 
113 บ้านคูระ 8 
114 บ้านตันหยง 7 
115 บ้านม่วงเตี้ย 21 
รวม 1168 
 
อัตราก าลังบุคลากรในโรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3    
(ที่มา: ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ปัตตานี 3) 
ล าดับ ชื่อโรงเรียน จ านวนครู 
1 บ้านปายอ 15 
2 บ้านโตะบาลา 25 
3 บ้านละอาร์ 8 
4 บ้านแซะโมะ 9 
5 บ้านลานช้าง 17 
6 บ้านเจาะกือแย 23 
7 บ้านตะบิ้ง 20 
8 บ้านกะลาพอ 48 
9 บ้านสือดัง 28 
10 บ้านชะเมาสามต้น 10 
11 บ้านบาโงมูลง 16 
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จ านวนครู 
12 บ้านพอเหมาะ 8 
13 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า 14 
14 ชุมชนบ้านบางเก่า 36 
15 บ้านป่าทุ่ง 16 
16 บ้านบาโงยือริง 13 
17 บ้านบือเระ 21 
18 บ้านบน 16 
19 บ้านบาเลาะ 13 
20 บ้านทุ่งเค็จ 10 
21 บ้านจ่ากอง 14 
22 ชุมชนวัดถัมภาวาส 31 
23 บ้านจะเฆ่ 26 
24 วัดโบกขรณี 8 
25 ชุมชนบ้านแป้น 7 
26 บ้านละหาร 7 
27 บ้านกาหงส์ 14 
28 บ้านทุ่งกินนร 16 
29 ชุมชนบ้านมะนังดาล า 23 
30 บ้านป่าม่วง 34 
31 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 26 
32 บ้านช่องแมว 18 
33 บ้านวังไชย 17 
34 บ้านป่าไหม้ 17 
35 บ้านละเวง 13 
36 บ้านรังมดแดง 16 
37 บ้านตะโละไกรทอง 29 
38 บ้านท่าช้าง 12 
39 วัดสารวัน 10 
40 บ้านโคกนิบง 15 
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จ านวนครู 
41 บ้านปลักแตน 16 
42 วัดโชติรส 11 
43 บ้านกระจูด 14 
44 บ้านวังกะพ้อ 'เพียรอนุสรณ์' 15 
45 บ้านกะรุบี 18 
46 บ้านบาโงยือแบ็ง 12 
47 บ้านอุแตบือราแง 18 
48 บ้านตะโละดารามัน 20 
49 บ้านบีติง 8 
50 บ้านบือแต 13 
51 บ้านปล่องหอย 14 
52 บ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) 14 
53 บ้านมะกอ 12 
54 บ้านมะแนดาแล 14 
55 บ้านโลทู 25 
56 บ้านแลแวะ 17 
57 บ้านตะโละแมะนา 13 
58 บ้านน้ าด า 34 
59 บ้านปากู(มีนาประชาคาร) 12 
60 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว 16 
61 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส 13 
62 บ้านมะนังยง 15 
63 บ้านเขาดิน 15 
64 บ้านพิเทน(วันครู 2502) 24 
65 บ้านโต๊ะชูด 20 
66 บ้านตือเบาะ 15 






อัตราก าลังบุคลากรในโรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1    
(ที่มา: ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นราธิวาส 1) 
ล าดับ โรงเรียน จ านวนคร ู
1 วัดก าแพง 8 
2 บ้านยาบี 12 
3 บ้านไรพ่ญา 18 
4 บ้านกาแนะ 16 
5 บ้านกูแบสาลอ 14 
6 บ้านโคกศิลา  13 
7 บ้านบางมะนาว 12 
8 บ้านคา่ย 17 
9 บ้านปูลากาปะ 10 
10 บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่153 18 
11 บ้านหัวเขา 13 
12 ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม)่ 15 
13 บ้านโคกสยา 13 
14 บ้านเปล 8 
15 วัดพนาสณฑ์ 18 
16 บ้านโคกเคียน 3 
17 บ้านโคกพะยอม 18 
18 บ้านบือราเปะ 14 
19 บ้านฮูแตทูวอ 15 
20 บ้านทอน 40 
21 บ้านทรายขาว 10 
22 อนุบาลนราธิวาส 61 
23 เมืองนราธิวาส 43 
24 บ้านทุjงโต๊ะดัง 11 
25 บ้านจืองา 11 
26 บ้านตะโละแน็ง 8 
27 บ้านยารอ 13 
28 บ้านโคกตีเต 10 
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ล าดับ โรงเรียน จ านวนคร ู
29 บ้านโคกสุมุ 12 
30 บ้านแคนา 20 
31 บ้านโต๊ะนอ 12 
32 บ้านจูดแดง 13 
33 บ้านโคกแมแน 13 
34 บ้านจะแลเกาะ 9 
35 บ้านมะนังกาหยี 23 
36 บ้านสุไหงบาลา 12 
37 วัดโคกโก 19 
38 บ้านรามา 12 
39 บ้านท าเนียบ 12 
40 บ้านปลักปลา 17 
41 วัดล าภ ู 14 
42 บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) 20 
43 บ้านกาเยาะมาตี 13 
44 บ้านยือลอ 14 
45 บ้านแป็ะบุญ 55 
47 น้ าตกปาโจวันครู 2501 13 
48 บ้านปะลุกานากอ 11 
49 บ้านดูกู 14 
50 บ้านบือเระ 13 
51 บ้านบูเกะสูดอ 13 
52 บ้านคลอแระ 14 
53 บ้านตันหยง 16 
54 บ้านฮูแตยือลอ 11 
55 บ้านกะลูแป 17 
56 บ้านอีโยะ 13 
57 บ้านอาตะบือเระ 14 
58 บ้านบือแนปาแย 12 
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ล าดับ โรงเรียน จ านวนคร ู
59 บ้านปะลุกาสาเมาะ 22 
60 วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 13 
61 บ้านมะยูง 12 
62 บ้านบาตูฯมิตรภาพที่ 66 36 
63 บ้านปะลุกาแปเราะ 12 
64 บ้านตะโละบาลอ 11 
65 บ้านสุไหงบาตู 13 
66 ราชประชานุเคราะห์ 9 24 
67 บ้านปูซูตีฆอ 13 
68 ราชประชานุเคราะห์ 11 
69 บ้านต้นตาล 14 
70 บ้านแยะ 14 
71 บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) 13 
72 บ้านลุโบะปาเระ 15 
73 บ้านจอเบาะ 8 
74 บ้านตะโละมีญอ 13 
75 บ้านบูเกะบากง 29 
76 บ้านบลูกาสนอ 18 
77 บ้านกูยิ 13 
78 บ้านยี่งอ 26 
79 บ้านกูเล็ง 13 
80 บ้านบูเกะกอตอ 14 
81 บ้านกาบุ๊ 12 
82 บ้านกาเด็ง 16 
83 บ้านศาลาลูกไก3 7 
84 บ้านทุง่คา 12 
85 บ้านปูตะ 15 
86 บ้านกูแว 8 
87 บ้านลูโบะบายะ 13 
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ล าดับ โรงเรียน จ านวนคร ู
88 บ้านปาลอบาต๊ะ 14 
89 บ้านก าปงปีแซ 14 
90 บ้านลูโบะดาโต9ะ 12 
91 บ้านกาแร 13 
92 บ้านบาโงปะแต 23 
93 บ้านสายน้ าทิพย์ 12 
94 บ้านสวนพลู 22 
95 บ้านธรรมเจริญ 9 
96 บ้านบลูกาฮีเล 12 
97 ประชาพัฒนา 10 
98 บ้านพนาทักษิณ 20 
99 บ้านบาตง 12 
100 วัดราษฎร)สโมสร (ไพโรจน)วิทยา) 26 
101 บ้านนาดา 16 
102 บ้านรือเสาะ 9 
103 บ้านยาแลเบ9าะ 6 
104 บ้านบากง 14 
105 บ้านนาโอน 10 
106 บ้านบูกิ๊ตยือแร 23 
107 บ้านบลูกา 9 
108 บ้านยะบะ(อุปการวิทยา) 22 
109 บ้านกาโดะ 13 
110 บ้านลาเมาะ 14 
111 บ้านลาเมาะฮีเล 11 
112 บ้านสะแนะ 8 
113 บ้านสุเป๊ะ 11 
114 บ้านซือเลาะ 13 
115 บ้านลูโบะบูโละ 14 
116 บ้านอีนอ 15 
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ล าดับ โรงเรียน จ านวนคร ู
117 บ้านกูยิ 19 
118 บ้านบริจ๊ะ 20 
119 บ้านบือแรง 12 
120 ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ 14 
121 บ้านมะนังปันยัง 19 
122 บ้านบาโงปูโละ 20 
123 บ้านละหาน 13 
124 บ้านดือแย 7 
125 บ้านสาวอ 11 
126 บ้านจือแร 16 
127 บ้านมือและห์ 12 
128 บ้านตายา 14 
129 บ้านยือลาแป 23 
130 บ้านดือแยหะยี 17 
131 บ้านบือเล็งใต้ 12 
132 ประชาวิทยรังสรรค์ 13 
133 บ้านป่าไผ่ 12 
134 บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษฏ์ 11 
135 บ้านลาเวง 13 
136 บ้านตามุง 11 
137 สว่างวัฒนา 10 
138 บ้านดาฮง 12 
139 บ้านสาคร 15 
140 บ้านกลูบี 31 
141 ชุมชนบ้านซากอ 32 
142 บ้านตะมะยูง 12 
143 สามัคคีวิทยา 7 
144 บ้านตอหลัง 7 
145 บ้านบือแนนากอ 6 
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ล าดับ โรงเรียน จ านวนคร ู
146 บ้านลูโบ๊ะบาตู 8 
147 บ้านไอร์แยง 13 
148 บ้านปาหนัน 27 
149 บ้านคอลอกาเว 64 
รวม 2,302 
 
แสดงอัตราก าลังบุคลากรในโรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2   
(ที่มา: ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นราธิวาส 2) 
 
ที ่ ชื่อโรงเรียน จ านวนคร ู
1 บ้านปูยู 10 
2 บ้านศรีพงัน 10 
3 บ้านตะเหลี่ยง 30 
4 บ้านเกาะสะท้อน 36 
5 บ้านปะลุกา 10 
6 บ้านสะหริ่ง 10 
7 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 29 
8 บ้านปลักปลา 10 
9 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 51 
10 บ้านตาบา 45 
11 บ้านหัวคลอง 33 
12 บ้านแฆแบ๊ะ 8 
13 บ้านปะดะดอ 9 
14 วัดเกษตรธิการาม 10 
15 บ้านโคกงู 15 
16 บ้านบางขุนทอง 22 
17 วัดฉัททันต์สนาน 8 
18 วัดโคกมะม่วง 13 
19 วัดพระพุทธ 9 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน จ านวนคร ู
20 วัดสิทธิสารประดิษฐ์ 10 
21 บ้านกูบู 23 
22 บ้านสะปอม 10 
23 บ้านโคกยามู 10 
24 บ้านไพรวัน 5 
25 วัดเกาะสวาด 8 
26 วัดทรายขาว 8 
27 บ้านตอหลัง 8 
28 วัดโคกมะเฟือง 7 
29 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 9 
30 บ้านคลองตัน 21 
31 บ้านศาลาใหม่ 45 
32 บ้านสามแยก 10 
33 บ้านบาโง 14 
34 บ้านไม้ฝาด 11 
35 บ้านศาลาอูมา 10 
36 บ้านตอออ 9 
37 บ้านจะมาแกะ 15 
38 บ้านบางขุด 9 
39 บ้านต าเสาพัฒนา 10 
40 นิคมสร้างตนเองแว้ง 15 
41 บ้านแม่ดง 11 
42 บ้านตอแล 9 
43 บ้านยะหอ 11 
44 บ้านบูเกะตา 25 
45 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 9 
46 บ้านนูโร๊ะ 11 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน จ านวนคร ู
47 บ้านเจ๊ะยอ 11 
48 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) 16 
49 เทพประทานไทยยืนยง 8 
50 บ้านฆอเลาะทูวอ 8 
51 บ้านกูวา 16 
52 บ้านกรือซอ 10 
53 บ้านเจ๊ะเหม 13 
54 บ้านแว้ง 40 
55 บ้านแอแว 9 
56 บ้านตือมายู 15 
57 เพลินพิศ 8 
58 บ้านแขยง 9 
59 นิคมพัฒนา2 20 
60 บ้านน้ าใส 8 
61 รักไทย 15 
62 บ้านภูเขาทอง 7 
63 สุคิริน 10 
64 นิคมพัฒนา 4 9 
65 นิคมพัฒนา10 32 
66 บ้านน้ าทุเรียน 11 
67 บ้านบาลูกายาอิง 24 
68 บ้านร่วมใจ 10 
69 นิคมพัฒนา5 11 
70 นิคมพัฒนา6 10 
71 บ้านจุฬาภรณ์ 12 11 
72 นิคมพัฒนา7 9 
73 นิคมพัฒนา9 9 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน จ านวนคร ู
74 บ้านซรายอ 23 
75 บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 29 
76 บ้านลูโบ๊ะซามา 11 
77 บ้านกวาลอซีรา 9 
78 บ้านมือบา 11 
79 บ้านลาแล 36 
80 บ้านโต๊ะเวาะ 15 
81 บ้านกูแบอีแก 9 
82 บ้านมูโนะ 36 
83 บ้านปาดังยอ 8 
84 บ้านลูโบะลือซง 10 
85 บ้านปูโป๊ะ 23 
86 บ้านสุไหงโก-ลก 69 
87 บ้านกาวะ 14 
88 บ้านสายะ 9 
89 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 11 
90 บ้านบาโงฮูมอ 10 
91 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 11 
92 บ้านไอบาตู 10 
93 บ้านบือราแง 8 
94 บ้านโคกโก 7 
95 บ้านโผลง 12 
96 บ้านโต๊ะเด็ง 13 
97 อิสลามบ ารุง 10 
98 บ้านปะลุรู 9 
99 บ้านปอเนาะ 9 
100 บ้านละหาน 19 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน จ านวนคร ู
101 บ้านโคกตา 26 
102 บ้านตาเซะใต้ 11 
103 บ้านกูวา 19 
104 บ้านดอเหะ 8 
105 บ้านบาโงกือเต 11 
106 บ้านตะโละบูเก๊ะ 14 
107 บ้านสากอ 26 
108 บ้านไม้แก่น 15 
109 บ้านกลูบี 8 
110 บ้านจือแร 10 
111 บ้านบอเกาะ 8 
112 บ้านบาโงมาแย 11 
113 บ้านตาเซะเหนือ 8 
114 วัดโบราณสถิต 10 
115 วัดประดิษฐ์บุปผา 9 
116 บ้านตลิ่งสูง 13 
117 ราชภักดี 9 
118 วัดประชุมชลธารา 9 
119 ตากใบ 40 
120 เวียงสุวรรณวิทยาคม 27 
121 สุคิรินวิทยา 35 
122 สุไหงโกลก 72 
123 ธัญธารวิทยา 14 
124 มัธยมสุไหงปาดี 35 





แสดงอัตราก าลังบุคลากรในโรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3  
(ที่มา: ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นราธิวาส 3) 
ล าดับ ชื่อโรงเรียน จ านวนคร ู
1 บ้านบาโงระนะ 30 
2 บ้านกาลิซา 38 
3 ระแงะ 33 
4 บ้านบองอ 10 
5 บ้านลาไม 11 
6 บ้านสะโล 12 
7 วัดร่อน 7 
8 บ้านนิบง 11 
9 บ้านกาเด็ง 17 
10 บ้านสาเมาะ 40 
11 บ้านลูโบ๊ะบาตู 16 
12 บ้านแกแม 16 
13 บ้านบาโง 3 
14 บ้านไอปาเซ 11 
15 บ้านปาเซ 13 
16 ไอยรานุสรณ์ 15 
17 บ้านฮูลู 13 
18 ชุมชนสหพัฒนา 56 
19 บ้านบระเอ็ง 10 
20 บ้านกอแนะเหนือ 12 
21 บ้านตันหยงลิมอ 16 
22 บ้านมะรือโบตก 42 
23 บ้านตราแด๊ะ 14 
24 บ้านบ่อทอง 18 
25 บ้านบือนังกือเปาะ 14 
26 บ้านเขาแก้ว 12 
27 บ้านกาหนั๊วะ 49 
28 บ้านสิโป 19 
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จ านวนคร ู
29 บ้านลูโบะดีแย 7 
30 บ้านกูจิงลือปะ 18 
31 บ้านเจ๊ะเก 36 
32 วัดตันติการาม ฯ 6 
33 บ้านบาโงสะโต 4 
34 บ้านท านบ 15 
35 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 23 
36 บ้านเขาน้อย 12 
37 บ้านเขาพระ 11 
38 ประชาบ ารุง 12 
39 บ้านบาโงกูโบ 11 
40 บ้านตะโละ 18 
41 บ้านบละแต 6 
42 บ้านจะแนะ 63 
43 บ้านตือกอ 8 
44 บ้านละหาร 11 
45 บ้านปารี 24 
46 บ้านไอกรอส 14 
47 บ้านยะออ 14 
48 บ้านดุซงยอ 33 
49 บ้านแมะแซ 17 
50 บ้านรือเปาะ 12 
51 บ้านริแง 28 
52 บ้านบูเก๊บือแต 19 
53 บ้านกาแย 33 
54 บ้านน้ าหอม 12 
55 ผดุงมาตร 32 
56 บ้านน้ าวน 13 
57 พิทักษ์วิทยากุมุง 19 
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จ านวนคร ู
58 ร่วมจิตต์ประชา 13 
59 บ้านไอร์โซ 9 
60 บ้านยานิง 22 
61 บ้านเจาะไอร้อง 14 
62 บ้านโคก 32 
63 บ้านบาโงดุดุง 17 
64 บ้านลูโบ๊ะเยาะ 13 
65 บ้านไอสะเตียร์ 25 
66 บ้านบูกิต 21 
67 บ้านบาตาปาเซ 18 
68 บ ารุงวิทย์ 18 
69 บ้านเจาะเกาะ 32 
70 บ้านบูเก๊ะตาโมง ฯ 32 
71 บ้านมะรือโบออก ฯ 30 
72 บ้านจูโวะ 15 
73 ราชพัฒนา 18 
74 ราชประสงค์ 14 
75 บ้านตาโงะ 14 
รวม 1,446 
 
หมายเหตุ. ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 
(211) 
ประวัติผู้เขียน 
ชื่อ – สกุล  นางสาวเพ็ญศรี  คาลี 
รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ 5720120268 
วุฒิกำรศึกษำ  
 วุฒิ    ชื่อสถำบัน   ปีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 




ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ต ำแหน่งและสถำนที่ท ำงำน 
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ต าบลตะลุโบะ  อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำน 
เพ็ญศรี คาลี, นาซีฟะห์ เจ๊ะมูดอ, พิชิตชัย สุขเอก และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์       
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 1. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 (น.345). มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์. 
เพ็ญศรี คาลี, ชิดชนก เชิงเชาว์ และเกษตรชัย และหีม. (     ). การพัฒนาเครื่องมือประเมิน 
ประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (รอตีพิมพ์) 
 
 
 
 
 
 
 
